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Abordar los imaginarios urbanos de la ciudad de Medellín, Colombia, a través de 
los índices perceptibles en el mundo sonoro expresivo de la radiodifusión, nos 
permite ampliar el aporte que en la configuración social de una comunidad, tienen 
los mensajes sonoros, más allá  de su simple carácter semiótico como lenguaje y  
de su prejuiciada mirada como reproductor de ideologías. 
 
La radio, por su papel histórico en el desarrollo de las sociedades a nivel mundial, 
nacional, regional y local en diversos ámbitos, ha posibilitado, también, la 
constitución, mantenimiento, promoción, proyección y consolidación de 
imaginarios sociales de generación en generación. Esto ha sido posible debido a 
su capacidad simbólica y a su poder  de influencia en la conducta de sus 
audiencias, en especial por su rol de acompañamiento íntimo, que gracias a su  
portabilidad, se ha ganado entre los oyentes. 
 
La vasta cobertura, instantaneidad, inmediatez y ubicuidad de su señal; la facilidad 
de acceso  a sus contenidos por su amplia cobertura, su gratuidad y mínimas  
exigencias intelectuales –alfabetización-, especialmente entre las clases 
populares; sus niveles de credibilidad y su portabilidad para acompañar en 
diferentes lugares y momentos a sus usuarios, le dan a la radiodifusión un lugar en 
la mediación de imaginarios que contribuyan a la construcción colectiva de una 
ciudad como Medellín, a partir de los sentimientos y los deseos que sus habitantes 
reflejan a  través de las ondas sonoras. 
 
Estos deseos y sentimientos que explican el comportamiento y la actitud del 
ciudadano para con su ciudad y que proviene de un legado histórico y cultural bajo 
el gentilicio de “Paisa”, ha singularizado e identificado al antioqueño, habitante de 




Para facilitar la comprensión del fenómeno del imaginario paisa presente en los 
habitantes de la ciudad de Medellín, desarrollamos este proceso sistemático  de 
investigación, con la esperanza de brindar elementos, que permitan el diseño, 
implementación y ejecución de políticas, programas y proyectos que contribuyan 
de la manera más apropiada a la satisfacción de necesidades y a la solución de 
problemáticas de los ciudadanos medellinenses, toda vez que los imaginarios 
tienen implicaciones sociales que determinan sus conductas.  
 
Esta investigación se enmarca dentro del proyecto de construcción de la Medellín 
Imaginada, que bajo el liderazgo del  doctor Armando Silva, director y asesor de 
similares experiencias académicas en ciudades de Suramérica y Europa, 
comprende el concurso  de varias universidades y entidades regionales y locales, 
así como de otras zonas de Colombia, entre las que se encuentran la Universidad 
Tecnológica de Pereira y la Universidad de Medellín con su Maestría de 
Comunicación Educativa.  
 
En calidad de estudiante de la Maestría en Comunicación Educativa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira en Convenio con la Universidad de Medellín, 
nuestra pesquisa consistió en ocuparnos de los Archivos de Ciudad, pues a través 
de ellos podemos percibir las formas de expresión ciudadana y, por ende, 
identificar los dispositivos mentales de valor colectivo que le dan forma a los 
diferentes imaginarios urbanos.   
 
Ese valor colectivo dado a los archivos se explica en la medida en que de alguna 
forma encarnan o contienen una expresión, un juicio, una percepción, un 
sentimiento  para una persona o una colectividad. Por ello, Silva, a la luz de su 
teoría de imaginarios, los clasifica en 3 tipos: Privados, en donde reposan aquellas 
manifestaciones del ámbito privado de las personas (Familia), que se vuelven 
públicas, como álbumes de familia, videos o páginas sociales en internet.  
Comunitarios, contienen material que expresa las manifestaciones ciudadanas 
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para  un grupo social. Públicos, aquellos que son producidos por la gente y que 
por lo tanto pertenece a todos. 
 
Para desarrollar nuestra investigación acudimos a archivos de tipo Comunitario, 
extractados de un medio de radiodifusión local.  En este propósito contamos con la 
colaboración de la radioemisora, Radio Paisa,  adscrita a la Radio Cadena 
Nacional, RCN, para que nos fuera suministrada una copia con los archivos, tanto 
del noticiero matutino como del meridiano, de Las Noticias de Radio Paisa, en un 
período comprendido entre octubre de 2009 y junio de 2010.  
 
Nuestra elección por este tipo de programas –noticiero- y de emisora, de carácter 
popular, se basó en los siguientes elementos: El nombre de la emisora, Radio 
Paisa, que genera identificación y cercanía con las audiencias que aborda; el 
segmento poblacional al que va dirigido, personas mayores de edad, de estrato 
socioeconómico 1, 2 y 3 de los barrios populares de Medellín con amplia 
presencia de migrantes de la provincia antioqueña, con educación básica y mano 
de obra no calificada. El formato: Noticiero, porque refleja la cotidianidad de la 
ciudad y el tratamiento discursivo de los relatos sobre hechos reales, permite 
generar una identificación con los imaginarios propios del paisa tradicional.   
 
Por lo tanto, hicimos énfasis en la producción sonora del programa, con especial 
atención a la utilización de recursos sonoros pregrabados como la música, las 
expresiones verbales y los efectos sonoros; su estructura, el tipo de secciones, los 
contenidos a desarrollar  y su tratamiento, así como el estilo y las expresiones 
verbales del presentador y locutor de noticias del programa, Carlos Tobón. 
 
Cabe precisar que como nuestro  proceso investigativo buscaba indagar por la 
presencia de índices que reforzaran la categoría cultura paisa a través de un caso, 
como lo es el programa, Las Noticias de Radio Paisa, a partir del análisis de 
fragmentos sonoros entre 40 programas escuchados, los que se catalogaron como 
archivos comunitarios, de acuerdo con la metodología analítica que sobre 
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imaginarios urbanos señala, Armando Silva, no se consideró pertinente el 
abordaje de los oyentes de dicho programa, pues  se buscaba trabajar era con 
base en el contenido de los archivos. 
 
Nuestro punto de partida fue la formulación de la pregunta: “¿Podremos encontrar 
índices que refuercen la categoría cultural paisa en la ciudad de Medellín, en el 
programa informativo, Las Noticias de Radio Paisa, de la Radio Cadena Nacional, 
RCN?” 
 
Para comenzar a responder al interrogante rector de nuestra investigación, 
consideramos que, al cuestionarnos acerca de la existencia de unos índices que 
reflejen una subcultura como la denominada “paisa”, era pertinente definir como 
objetivo primordial en nuestro proceso,  identificar aquellos índices que, desde la 
perspectiva sonora, representan la subcultura paisa en el imaginario colectivo 
urbano de la ciudad de Medellín, y que la reafirman a partir de variadas 
expresiones sonoras (archivos) difundidas en un medio público, masivo como el 
radial, perceptibles a través de un programa informativo en una radioemisora de 
arraigo popular local, como las Noticias de Radio Paisa.  
Pero para la gestión de ese objetivo primordial, que nos dio claridad sobre el tipo o 
tipos de índices que reflejan los imaginarios constitutivos del Ser Paisa, debimos 
abordar objetivos  específicos como: Identificar marcas de lo cultural paisa en los 
discursos orales las expresiones musicales y sonoras que se emiten en el 
programa Las Noticias de Radio Paisa; Determinar escenarios de lo cultural paisa, 
hallados en las piezas sonoras y musicales usadas en la emisión del programa 
Las Noticias de Radio Paisa; Establecer relaciones entre diferentes categorías de 
análisis de tales índices, que evidenciaran una temporalidad y unas rutinas de lo 
cultural paisa en el programa Las Noticias de Radio Paisa; Identificar los anhelos, 
las afinidades y las lejanías implícitas en los efectos sonoros, las expresiones 
verbales y musicales, que se emiten en dicho espacio radial, y que permiten a sus  
audiencias evocar sus imaginarios de lo cultural paisa y reafirmar su identidad, así 
como establecer relaciones entre las cualidades y las calificaciones de lo cultural 
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paisa en las expresiones verbales, musicales y sonoras emitidas en el programa 
Las Noticias de Radio Paisa. 
 
El desarrollo del proceso investigativo  nos permitió aseverar esta inquietud, 
revelando aquellas conexiones con los objetos  pero, adicionalmente, nos 
demostró la sensible carga subjetiva de un índice como el religioso en la cultura 
paisa, que, a manera de comodín, es interpretada y utilizada como medio para 
justificar los más diversos fines, incurriendo en aquellos que podrían, incluso, 
atentar contra los fundamentos de la doctrina católica, en una aparente 
“contundente” contradicción, que se diluye en la preeminencia de los objetivos. 
Desde su fiel aplicación, en función de una convivencia familiar y espiritual en 
armonía, o como el auxilio sobrenatural en momentos de adversidad, pasando por 
el adoctrinamiento social al servicio del control político, hasta amuleto de buena 
suerte en los juegos de azar y escudo protector en actos criminales como el 
sicariato, como garante del éxito en la ejecución y la protección de todo “mal” 
sobre su ejecutor. 
 
El desarrollo del presente trabajo comprende en el primer capítulo, una 
contextualización histórica, geográfica y social tanto de la ciudad de Medellín 
como de su sujeto cultural: el paisa. En ella se aborda el período del 
descubrimiento y conquista del Valle de Aburrá, así como su evolución política, 
social y económica, desde su fundación como villa hasta su constitución como 
Capital del Departamento de Antioquia, en detrimento de la denominada ciudad 
madre, la colonial, Santa Fé de Antioquia y epicentro de la moderna y pujante área 
metropolitana. 
 
Se aborda la caracterización étnica, social y cultural del paisa, de manera que a 
través de la misma se perciba con claridad, aquellos aspectos que soportan los 





En el mismo capítulo hacemos un recuento histórico de la radio en Colombia, 
Antioquia y  Medellín, ya que los archivos de la investigación son tomados del 
medio de radiodifusión y, en concreto, de un noticiero de carácter popular y de 
amplia sintonía local y regional como Las Noticias de la Radio Paisa, que se 
transmite de lunes a sábado en dos emisiones, matinal y meridiana, a través de 
una emisora para audiencias populares, Radio Paisa, adscrita al sistema de 
emisoras en el país denominado, la Cariñosa, de la Radio Cadena Nacional RCN. 
 
El segundo capítulo consiste en la relación de los principios teóricos que sustentan 
y guían el análisis metodológico de la investigación, retomando, en primera 
instancia, el texto de la profesora, Mariluz Restrepo, Ser, Signo e Interpretante, 
acerca de la Filosofía de la Representación, planteada por el filósofo 
estadounidense, Charles Sanders Peirce,  en donde se aborda al ser como 
fenómeno; los fundamentos de las categorías básicas que explican al ser, su 
arquitectura; así como la lógica semiótica alrededor del signo y su relación con el 
ser.  
 
Luego, para conectar el sustento filosófico de la teoría de la Representación, con 
el análisis de los archivos sonoros urbanos, objeto de la presente investigación;  
relacionamos la teoría de los imaginarios urbanos  del filósofo colombiano, Ismael 
Armando Silva Téllez, que nos permite apreciar con más claridad el abordaje de lo 
urbano desde el ser a través de la implementación de nuevas categorías de 
análisis de los modos de ser del ser. 
 
En el capítulo 3 abordaremos el proceso metodológico, el cual comenzó con la 
recolección de los archivos sonoros del noticiero, Las Noticias de la Radio Paisa, 
como fuente primaria.  El primer momento consistió en la selección de los archivos 
sonoros a analizar. Se escucharon  40 programas ( 22 emisión matinal y 18 
emisión meridiana) emitidos entre los meses de octubre de 2009 y junio de 2010, 
de donde se extractaron, 34  fragmentos sonoros entre expresiones verbales del 
locutor del noticiero, Carlos Tobón, fragmentos de noticias, pregrabados de 
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secciones y efectos sonoros, que se ajustaron por su contenido expresivo y 
simbólico al área de análisis, los ciudadanos, para su análisis bajo la metodología 
de las triadas básicas  
 
En el segundo momento se codificaron y sistematizaron 34 triadas básicas, que se 
estructuraron con base en las lecturas de fuentes secundarias como Los 
Imaginarios Urbanos y la Metodología, de Armando Silva. Los archivos se 
clasificaron según su formato: Relato de Noticias, Comentarios del locutor del 
programa y Pregrabados, los cuales se organizaron a la luz de la lógica  trial en 
cada área de análisis con el propósito de comenzar a detectar las categorías o 
modos de pensamiento presentes en ellos, algunos explícitos y otros implícitos, 
así como sus relaciones determinísticas, para la composición de una categoría a 
partir de otra. El tercer momento fue un proceso de depuración de las triadas 
básicas que consistió en la formulación de 6  combinaciones posibles de cada una 
de las triadas básicas para un total de 204 triadas posibles. 
 
En el cuarto momento, se procedió a analizar e identificar aquellas triadas que 
guardaran alguna similitud en los asuntos que abordaban para estructurar los 
nodos temáticos y aquellas que no guardaran alguna relación para detectar las 
dispersiones. 
 
Una vez agrupados los nodos y las dispersiones, procedimos, en el quinto 
momento, a contrastarlas con la teoría de los imaginarios urbanos para comenzar 
a estructurar las Triadas de Sentido. Estructuradas las triadas de sentido, 
procedimos a interpretarlas a la luz de la teoría de los imaginarios urbanos, lo que 
implica cruzar las diferentes categorías para identificar el tipo de imaginario 
resultante de acuerdo con las categorías de análisis. 
 
En el capítulo 4, luego de identificados los imaginarios arrojados, procedimos a 
reorganizar la información para contrastar con la realidad, la vigencia de tales 
imaginarios bajo la teoría encarnada del imaginario (I-R-I): Qué imaginario desde 
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la perspectiva del ciudadano corresponden a la fórmula (R>I) Real – Imaginario, 
que nos habla de algo que existe en la realidad, pero no se menciona ni evoca en 
los imaginarios; o si corresponden al planteamiento (I<R) Imaginario - Real: sobre 
algo que no existe de forma real pero se menciona como si fuera real, y 
(R>I<Real): como algo que existe en la realidad y se menciona, por lo que 
coincide la percepción con lo que existe. 
 
En el quinto capítulo formulamos la conclusión que toma como punto de partida el 
interrogante que nos motivó a desarrollar este proceso investigativo reflejando  un 
resultado final y mostrando el proceso de cruzadas 
 
En una sexta instancia pasamos a destacar los hallazgos del procedimiento 
investigativo y redactamos las conclusiones a las que llegamos, a la luz de la 
pregunta de investigación planteada. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 
 
1.1 De caserío a gran capital 
La ciudad de Medellín está ubicada en la región noroccidental de Colombia, a 414 
kilómetro de la Capital del país, Bogotá. Es la capital del departamento de 
Antioquia. Su población es cercana a los 2.368.282, de los cuales, 2.335.568 en 
su cabecera urbana y 32.714 en el sector rural, compuesto por 7 corregimientos y 
222 veredas (Gobernación de Antioquia, 2010), lo que la erige en la segunda 
ciudad con más población de Colombia, detrás de la capital, Santa Fé de Bogotá, 
por encima de los 8 millones de habitantes. 
La ciudad tiene un área total de 380,64 km² de los cuales 105,22 km² son suelo 
urbano y 270,42 km² son suelo rural. Tiene una altitud de 1600 metros sobre el 
nivel del mar y una temperatura promedio de 24 grados centígrados.  Limita al 
norte con los municipios de Bello, Copacabana y San Jerónimo; al sur con 
Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro; al oriente con Guarne y Rionegro, y por el 
occidente con Angelópolis, Ebéjico y Heliconia (Alcaldía de Medellín, 2010). 
“El Valle de Aburrá tiene una forma alargada de norte a sur, presenta un 
ensanchamiento en su parte media, el cual mide 10 kilómetros y es donde se 
localiza Medellín. Este valle está totalmente urbanizado en su parte plana, y muy 
ocupado en sus laderas. Al valle lo cruza el Río Medellín el cual corre en dirección 
sur-norte, y a lo largo de sus 70 kilómetros recibe en su recorrido el tributo de 57 
quebradas” (Alcaldía de Medellín, 2003) 
La ciudad de Medellín, además de ser la capital del Departamento de Antioquia , 
lidera la figura urbana de carácter administrativo, denominada  Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, compuesta por 10 municipios ubicados en su misma zona 
geográfica, el Valle de Aburrá: Bello, Itaguí, Caldas, Envigado, Sabaneta, 
Copacabana, La Estrella, Girardota, Barbosa y, por supuesto. Medellín.  
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Esta  figura, que busca un desarrollo conjunto regional, fue creada tras reforma 





“Hace 10.500 años el Valle de Aburrá era recorrido por tribus de cazadores y 
recolectores. Al llegar los conquistadores españoles encuentran poca resistencia 
en la numerosa población nativa, compuesta por grupos de indígenas llamados  
aburraes, yamesíes, peques, ebéjicos, noriscos y maníes, quienes vivían de  
grandes cultivos de maíz y fríjol, criaban curíes y perros mudos, tejían mantas de 
algodón y comercializaban sal y trabajaban la orfebrería.Su existencia se diezmó 
con el dominio español que los despojó de sus tierras y los distribuyó en 
encomiendas para someterlos a duros trabajos intensivo en la tierra y las minas” 
(Uribe, Medellín su origen, progreso y desarrollo, 1981). 
 
“El Valle de Aburrá, donde se encuentra situada la actual capital del Departamento 
de Antioquia, fue descubierto el 24 de agosto de 1541, casi medio siglo después 
del descubrimiento de Cristóbal Colón,  en una expedición encabezada por el 
capitán Jerónimo Luis Tejelo, bajo las órdenes del Mariscal Jorge 
Robledo”.(Sanín, J. et al.,1961: 68 )  
 
En el texto, “Miscelanea sobre la historia, los usos y la costumbres de Medellín” 
(Nicholls, 1980), señala que “luego de su paso inicial por el valle, esta primera 
expedición española de Tejelo, lo cruzó de largo y continuó su exploración hacia el 
río Magdalena, lejos hacia el este del mismo.  
 
Agrega que “La segunda expedición española se produjo en 1616, en cabeza de 
Francisco Herrera y Campuzano quien fundó el 2 de marzo el caserío de San 
Lorenzo de Aburrá , ubicado en donde hoy está el Parque de El Poblado. Allí se  
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estableció un resguardo indígena para la protección de los naturales, con 80 
nativos, que luego desapareció por la prohibición del mestizaje”. 
 
La importancia del Valle de Aburrá y su desarrollo, comenzó a perfilarse durante el 
período de la Colonia, debido a que se constituyó en paso obligado en el camino 
hacia el  río Magdalena y la costa atlántica,  privilegio que por el contexto 
geográfico, no poseía la capital provincial de entonces, Santa Fe de Antioquia. 
 
Los intercambios que comenzaron a gestarse por su condición de estación en las 
rutas comerciales, la llevaron a constituirse en el nuevo centro político y 
económico de la región. 
 
El primer gran salto hacia esa nueva condición se dio en 1649, con la 
construcción, en el Sitio de Aná, de la iglesia de la Candelaria por iniciativa del 
Padre Juan Gómez de Ureña, y desde entonces empezó a designarse el sitio con 
el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de Aná (Nicholls, 1980). 
 
 
1.1.2 Nueva Villa y luego Capital 
 
El 20 de marzo de 1671 el Teniente de Gobernador Juan Bueso de Valdés funda 
la Villa Nueva del Valle de Aburrá de Nuestra Señora de la Candelaria, por decreto 
del Gobernador Francisco de Montoya y Salazar. Esta fundación no tuvo el efecto 
que podría tener una dada mediante Real Cédula fundacional, por lo que se busca  
la confirmación de la misma, además por los problemas que presentaban para los 
habitantes de la nueva Villa, los intereses de los de Santa Fe de Antioquia, que 
intuían que su papel preponderante se vería disminuido con la reciente fundación 
(Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, 1975). 
 
“En 1813, ante su creciente importancia comercial, debido a su estratégica 
ubicación en medio de los dos principales centros económicos antioqueños de 
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entonces: Rionegro y Santa Fe de Antioquia, el gobernante Juan del Corral 
declara ciudad a Medellín. Luego, el 17 de abril de 1826, la villa es elevada a la 
categoría de capital de Antioquia, título que ostentaba la Ciudad Madre Santa Fe 
de Antioquia” (Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, 1975).  
 
1.1.3 Siglo del despertar 
La primera mitad del  siglo 20, la historia de Colombia pasó por Medellín, pues se 
constituyó en un centro de poder político y económico, que impulsó el 
empresarismo soportado en los yacimientos mineros de la región, que le otorgaron 
al antioqueño un mayor y más ágil poder adquisitivo en el naciente contexto 
nacional, en contraste con el poder latifundista de otras regiones del país. Ese 
empresarismo se manifestó en dos aspectos que dinamizaron las actividades en 
esta región colombiana y que la convirtieron  en el eje industrial, económico y 
financiero de la nación: La arriería o transporte a lomo de mula de mercancía, y la 
posterior comercialización de las mismas (García Mejia & Solórzano, 1992).  
 
Con estas nuevas actividades económicas se propiciaría uno de los procesos de 
desarrollo regional más importantes en la historia del país: la Colonización  
Antioqueña. De ella surgieron los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío,  
que contribuyen al progreso del occidente de Colombia 
Adicionalmente al poder adquisitivo del oro y a la mentalidad empresarial del 
antioqueño, se sumó un entorno propicio para consolidar a la ciudad de Medellín 
como líder en lo económico y lo industrial: El cruce del Valle de Aburrá por parte 
del ferrocarril, la proximidad a fuentes de agua para generación de electricidad y 
para procesos industriales, la cercanía a un mercado de expansión, promovieron 
el fortalecimiento de las cabeceras municipales con mayores ventajas 




Esto permitió la fundación de empresas nacionales e internacionales  en sectores 
como el metalmecánico, confecciones, textil, eléctrico, electrónico, automotriz, 
alimentos, salud y telecomunicaciones, que en conjunto conformaron un emporio 
económico en una urbe con gran dinamismo, destacada como uno de los 
principales centros financieros, industriales, comerciales y de servicios de 
Colombia. 
Pero el verdadero desarrollo industrial de Medellín se vino a dar luego de la guerra 
de los Mil Días, como lo señala Jorge Uribe Restrepo (1981): 
 “Al comercio del siglo XIX, basado en el oro, se le sumó pronto el del café, 
gracias al Ferrocarril de Antioquia. La Guerra de los Mil Días (1899-1902), que 
cerró el siglo XIX con una cruenta disputa de alcance nacional entre los dos 
partidos tradicionales —el liberal y el conservador—, supuso un freno temporal al 
desarrollo de la ciudad y del país en general. Luego, gracias a las medidas 
tomadas por el presidente Rafael Reyes, después del conflicto, la industria floreció 
en Medellín como en ninguna otra ciudad colombiana”. 
“Si bien es cierto que el oro fue una columna vital en el progreso inicial de 
Medellín, fueron la vocación cafetera de la región y las bonanzas de precios del 
grano en el mercado internacional las que permitieron ampliar la capacidad 
adquisitiva de una gran parte de la población, debido a la cantidad de mano de 
obra requerida y al hecho de que su actividad se realizaba principalmente en 
minifundios. Al mismo tiempo,surgió una casta de comerciantes y empresarios que 
más tarde dio impulso a las primeras industrias. Gracias al café, igualmente, se 
desarrollaron vías de comunicación que permitieron, a su vez, expandir la frontera 
económica regional”  
“Después de la década de 1930 vino la sustitución de importaciones y 
Medellín se ubicó a la vanguardia de la industria textil nacional. Se crearon 
muchas empresas durante los primeros 30 años del siglo XX, y varias de ellas 
continúan funcionando hasta la fecha, bien con sus nombres originales o con 
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algunas modificaciones. Sin embargo, dadas las presiones de la llamada nueva 
economía y la apertura de la economía, la industria regional perdió participación 
nacional y entró en un período de ajuste”. 
 
“Por su parte, el carbón de las minas de Amagá, en el suroeste cercano, y 
más tarde las hidroeléctricas, aportaron la energía necesaria para que estas 
grandes empresas funcionaran, al mismo tiempo que impulsaron los motores 
eléctricos de las pequeñas industrias. Precisamente, el Ferrocarril de Antioquia 
desafió la geografía montañosa de la región para llevar y traer mercancías hacia 
Puerto Berrío y desde esta población, a orillas del río Magdalena, la principal vía 
fluvial colombiana”. 
 
“Medellín es el segundo centro económico más importante de Colombia. La 
ciudad representa más de 8% del PIB Nacional y en conjunto con el Valle de 
Aburrá, aportan cerca de 11%, siendo una de las regiones más productivas del 
país”. (proexport, 2011).  Tiene un PIB per cápita (con PPA) de US$ 3794 superior 
a las demás ciudades principales de Colombia y una densidad empresarial es de 
25 empresas por cada 1000 habitantes que es la segunda más alta de Colombia” 
(Siemens AG, 2010)  
 La industria representa el 43,6% del producto interno bruto del Valle de Aburrá, 
los servicios el 39,7% y el comercio el 7%. Los sectores industriales con mayor 
participación en el valor agregado generado en el Área Metropolitana son las 
empresas textiles, con 20%; sustancias y productos químicos, con el 14,5% 
alimentos, con el 10% y bebidas con el 11%. El 10% restante comprende sectores 






1.1.4 La crisis del narcotráfico 
El rápido y amplio crecimiento de las mafias el narcotráfico, a comienzos de los 
años 80, afectarían el normal desarrollo de la cotidianidad de la ciudad, puesto 
que desencadenó una guerra frontal con el estado, desarrollada en las calles. La 
fuerte y desequilibrante  influencia del narcotráfico fue el resultado de diversas 
situaciones sociales  y políticas existentes en la época, en la sociedad antioqueña 
Pero el desarrollo de las mafias y su presencia en la ciudad obedece a un proceso 
más complejo que implica situaciones sociales y políticas en un momento histórico 
determinado, de acentuados desequilibrios económicos y una alta marginalidad 
social, propicia para la prosperidad de los negocios ilícitos, especialmente de  
drogas. 
Las consecuencias negativas para la ciudad fueron severas, puesto que su 
nombre estuvo asociado estrechamente al cartel del narcotráfico más reconocido 
de la época, al mando del hombre más buscado de Colombia y el mundo, por 
entonces, Pablo Escobar Gaviria. El alto número de vidas humanas sacrificadas, 
hicieron de la ciudad un sitio peligroso, carente de garantías para la inversión, lo 
que propició una fuerte recesión en lo económico el freno del ritmo de un 
constante proceso de desarrollo originado a mediados del siglo y del cual la ciudad 
comenzó a recuperarse luego de 2002. 
Esa recuperación habría comenzado con la construcción de algunos 
megaproyectos  como el tren urbano, Metro de Medellín, con los que retomaría la 
ciudad su dinamismo urbano y cultural . 
 
Como capital del departamento, Medellín alberga las sedes de la Gobernación de 
Antioquia, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, el Área 





1.1.5 Ordenamiento urbano 
 
De acuerdo con estadísticas del portal web de la Alcaldía de Medellín (2010): 
 
El 46,7 % de la población son hombres y el 53,3 % mujeres. La ciudad 
cuenta con una tasa de analfabetismo del 9,8% en la población mayor de 5 años 
de edad. Los servicios públicos tienen una alta cobertura, ya que un 98,8% de las 
viviendas cuenta con servicio de energía eléctrica, mientras que un 97,3% tiene 
servicio de acueducto y un 91,0% de comunicación telefónica. 
 
El área urbana de la ciudad se divide en 6 zonas, estas a su vez se dividen 
en comunas sumando un total de 16. Tiene 249 barrios oficiales. La zona rural se 
divide en 5 corregimientos, (Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de 
Prado, Santa Elena), y estos a su vez se dividen en veredas. Los corregimientos 
San Antonio de Prado y San Cristóbal, son los corregimientos más poblados de 
Colombia, con más de treinta mil habitantes cada uno.  
 
Las zonas del sur son las de mayor dinamismo comercial e industrial. * 
Zona Sur- oriental: Allí se encuentra el sector de El Poblado, zona de hoteles y 
centros comerciales. * Zona Sur- occidental: Sector de Guayabal en donde se 
encuentra la Terminal del Sur, el Aeropuerto Regional Olaya Herrera y el 
Zoológico Santa Fe. * Zona Centro- occidental: Sectores de Belén y Laureles, se 
encuentran las Universidades Pontificia Bolivariana y de Medellín y el Estadio 
Atanasio Girardot. Zona Centro- oriental: Se encuentra el centro de la ciudad y el 
sector de Buenos Aíres, además del Centro Administrativo del Gobierno Municipal- 
Alpujarra. * Zona Nor- oriental: Sectores como Manrique, centro tradicional del 
tango; la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Norte, el 
Planetario Municipal y la Casa Museo Pedro Nel Gómez y el barrio Aranjuez. * 
Zona Nor- occidental: Los sectores de Robledo, San Cristóbal, Castilla y otros. 
Se encuentra la Terminal del Norte, la Estación del Tren, la Feria de Ganados y la 





1.2 El Paisa: Entre el mestizaje y el constructo cultural 
 
Hablar de la subcultura paisa es hacer referencia a un modo de ser de una 
comunidad que por su forma de concebir y actuar en la vida, se ha destacado por 
su protagonismo en diversos ámbitos de la historia de Colombia, especialmente en 
los principales aspectos del progreso del país: la economía y la industria.  
  
En estudios similares a esta investigación, que giran en torno al conocimiento del 
sujeto en sus contextos históricos, geográficos y sociales, siempre salta la  
inquietud por encontrar el origen y las motivaciones que han llevado a que esta 
comunidad del occidente de Colombia, no pase desapercibida entre propios y 
extraños. Ello hace que se den miradas multidisciplinarias e interdisciplinarias en 
torno a esta subcultura: desde la versión clásica de historiadores, sociólogos y  
antropólogos, hasta la de comunicadores, sicólogos, economistas, politólogos, 
entre otras más. 
 
En atención a lo anterior, pero ateniéndonos al enfoque de esta investigación, que 
versa sobre los imaginarios urbanos desde la perspectiva del ciudadano que se 
configura  a través de sus representaciones, expondremos diversos discursos que 
dejan entrever elementos significativos que resaltamos en nuestro método de 
estudio, a partir de las diversas descripciones que hacen esta subcultura desde el 
sujeto: el paisa. 
 
García y Solórzano en su “Manual del alma paisa” (1992), lo describieron de la 
siguiente forma: 
 
Entusiasta, aventurero, andariego, trabajador, incansable y amigo de la  
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prosperidad, el paisa encarna, sin duda, un tipo singular en el mapa racial de 
Colombia. Mezcla de vasco y sefardita, es tozudo como ninguno, levanta imperios 
donde menos se piensa y rinde permanentemente tributo al dios del capital. 
Cualquier caricaturista avisado bien podría dibujarlo con un signo pesos ($) en 
cada ojo. Esa ha sido su característica, su obsesión, su impronta definitoria a 
través de los tiempos. 
 
Pero, ¿de donde viene esa relación de características étnicas y 
comportamentales, citadas en el párrafo anterior y que singularizan al paisa?  
 
 
1.2.1 Afín a la tipología Vasca 
 
Desde la perspectiva étnica e histórica, indudablemente lo que se conoce con el 
gentilicio de paisa, oriundo del departamento de Antioquia y extensivo a otros 
departamentos del occidente colombiano, como Risaralda, Caldas y Quindío, 
fundados por la expansión poblacional conocida como Colonización Antioqueña, 
tiene un origen mestizo. 
 
Dicho mestizaje se dio con el descubrimiento y posterior colonización española, 
por la ausencia de mujeres en las misiones ibéricas en territorios americanos. 
Bernal Nicholls (1980) señala:  
Los españoles que conquistaron la América no traían mujeres. En los cuatro 
viajes que hizo Colón no se habla de ellas. Después continúan llegando los 
conquistadores que traen soldados y aventureros, muchos de ellos prófugos de la 
justicia y aún presidiarios a quienes se les concedía libertad una vez llegados a las 
indias.(p.26) 
Como parte de la estrategia poblacional del nuevo mundo, el cruce de españoles 
con los indígenas existentes en territorio antioqueño era necesario: “Robledo 
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obligó a sus soldados a casarse con indias. Así fue que no hubo uno solo que no 
fuera obligado al  matrimonio, si era soltero en España”.  (Bernal Nicholls, A. 1980) 
Ahora, dado el mestizaje con los descubridores, la huella a seguir era conocer su 
procedencia concreta entre las varias regiones de la península Ibérica. Algunos  
historiadores  han relacionado el interés por el dinero en el paisa con la raza judía,  
probablemente presente en España como producto de las invasiones de las que 
fue objeto en la antigüedad. Pero otros argumentan que la ascendencia del 
antioqueño viene de españoles de sangre pura y asocian algunas de sus virtudes 
con una población específica. Al respecto, Bernal Nicholls (1980) comenta: 
Los españoles que acompañaban  a Robledo eran andaluces y extremeños, 
pero también había vascos… los vascos eran previsores, pensaban en el mañana, 
austeros en sus gastos; amigos del ahorro y de la economía; trabajadores, activos 
empresarios, tanto en las labores del campo como en las actividades comerciales; 
de carácter firme y franco. ...amigo de la fiesta y de la alegría pero a su tiempo y 
con orden y moderación. Si venían a menos en sus negocios, no tenían 
inconveniente alguno en dedicarse a los oficios más humildes, despreciados por 
los andaluces, como labrar la tierra, cuidar de los animales, la arriería, menesteres  
que estaban reservados a los meros peones   (p.30) 
 
 
1.2.2 Forjado en los oficios 
 
Otra perspectiva del modo de ser del paisa, se funda en el carácter forjado a partir 
de las exigencias que las actividades cotidianas implicaban. Asñi lo señalan 
García y Solórzano (1992) 
 
De 3 grandes  fuentes, en eso que comúnmente llaman la universidad de la 
vida, dispusieron los antioqueños para especializarse, a su vez,  en afrontar  y 
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asumir riesgos, por demás, una de las características esenciales  de la 
“personalidad creadora”. Fueron ellas: la minería, la arriería y el comercio. (P 196).  
Ellas fueron como el yunque en donde se fue forjando, tras un largo proceso de 
decantación, el espíritu empresarial e innovador de los antioqueños” (P198-199). 
 
La primera de esas características, de donde se desprendieron las otras dos, fue 
el empresarismo, cimentado en el poder económico que daba la explotación 
minera del oro de aluvión, por lo que optó por desempeñarse de manera 
independiente. “la institución de la minería   antioqueña influyó decisivamente en la 
aparición y consolidación de su  actitud desfavorable hacia el trabajo asalariado”   
(García Mejía, H. y Solórzano S., Luis, 1992: 194)  
 
Tan bien le iba al antioqueño con el oro, que el poder económico que este le dio, 
frente a los grandes latifundistas de otras zonas del país, llevó a pensar a muchos 
que su ascendencia era judía, señalamiento que molestaba al paisa por su 
inclinación religiosa:  
 
Su capacidad adquisitiva lo llevó a mover la economía en otros dos frentes: El  
Comercio y la Arriería, con los cuales se afinó su osadía, creatividad,  empeño y 
empuje en actividades complejas y exigentes por las características de sus 
entornos de desarrollo. En ese sentido, García y Solórzano señalan (1992): 
 
La actividad comercial estaba plagada de un sinnúmero de riesgos: La 
lentísima rotación del capital, las expectativas de frecuentes pérdidas por ser los 
proveedores de mazamorreros trashumantes; los altos intereses que debían 
asumir si se retardaba el pago a las casas proveedoras; las pérdidas físicas de 
mercadería  por las difíciles condiciones de transporte o por mala fe de los 
despachos mismos. (P197) 
 
Para García y Solórzano (1992) el aprendizaje también estuvo entre malezas, 
recuas y caminos inhóspitos: 
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…la arriería, una actividad complementaria de la minería y el comercio fue 
la tercer gran escuela del hombre antioqueño en el manejo del riesgo. “Sacar café  
a las riberas del Magdalena era una verdadera heroicidad, y quien cumplía esa 
odisea ya podía enfrentarse  ante la vida, arbitrando recursos en medio de la 
soledad, haciendo las veces de médico, herrero, veterinario, talabartero, ingeniero 
y cocinero. Paso a paso se conocen todo nuestro panorama, nuestras 
necesidades y costumbres.(P 198)   
 
 
1.2.3 Regionalismo de recia naturaleza 
 
La tercera perspectiva analiza el modo de ser del paisa como producto de esa 
interacción directa con lo agreste de la naturaleza de su territorio, lo que exigió de 
parte de él, ingenio y coraje para imponerse. García y Solórzano (1992): 
 
Viajar por Antioquia y por entre ella, era algo más que una aventura. De ahí 
que su natural aislamiento forjó el carácter tenaz y emprendedor  de sus 
moradores, quienes forzados por la necesidad crearon fuentes de abasto para su 
propio consumo, a la vez que sus pobladores iban aquilatando sus costumbres 
patriarcales. “.. (P 54). 
Su carácter ególatra, calificado como regionalismo, obedece al encierro físico de la 
abrupta geografía de la región andina en donde surgió, según lo exponen García y 
Solórzano (1992): 
  
Luciano Fevbre en su obra El Hombre y la tierra señala que “Es el hombre 
de curiosidad limitada necesariamente; de horizonte limitado por la alta barrera de 
las montañas; tradicionalista, rutinario nato, mantenido por su hábitat fuera de las 
grandes corrientes de la civilización, conservador hasta el alma, hundido por todas 
sus fibras en el pasado, guardián supersticiosos de la herencia moral y material de 
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los antepasados, porque nada viene a inspirarle el deseo de cambiar… Es un 
hombre .. que vive sanamente en medio de una familia patriarcal sólidamente  
constituida, voluntarioso, industrioso, frugal, económico y previsor,… trabajador y 
temible competidor de las gentes del llano”  (P 40) 
 
1.3. La Radio 
La necesidad de acortar distancias y con ello, el tiempo para comunicarse, dio 
lugar al nacimiento y consolidación del sistema de comunicación inalámbrico a 
distancia, denominado radiodifusión,  a finales del siglo 19. 
 
La historia del medio comenzó con algunos descubrimientos técnicos que 
facilitaron el desarrollo tecnológico de la industria radial, que se consolidó y 
fortaleció con su injerencia social. 
En 1873, el escocés, James Clerk Mawell descubrió el fenómeno fundamental 
para posibilitar la transmisión sonora inalámbrica a distancia, al detectar que los 
estímulos eléctricos se mueven en forma de ondas a través del aíre. En 1876, el 
físico irlandés, George Francis Fitzgerald, complementó lo descubierto por 
Maxwell, al explicar la manera como se producen las ondas electromagnéticas en 
el espacio. Pero sería el alemán, Heinrich Hertz, ese mismo año, quien precisó y 
midió el tipo de onda sinusoidal que posibilita la transmisión de dichas ondas 
electromagnéticas aprovechando la energía radiante presente en el espacio. 
 
Luego, en 1896, el italiano, Guillermo Marconi sistematizó los descubrimientos 
hechos a la fecha sobre comunicación inalámbrica para capitalizarlos en el 
sistema de telegrafía inalámbrica, incipiente práctica de radiodifusión a través de 
impulsos eléctricos a los cuales Marconi comenzó a darles un uso comercial. 
 
Cuatro años después la comunicación telegráfica inalámbrica se “humaniza” por 
intermedio del físico canadiense Reginald Fessenden, al producir, en 1900, la 
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primera transmisión de la voz humana a través de este sistema. Pero su desarrollo 
y consolidación no fue inmediato, por lo  que  el sistema telegráfico inalámbrico 
por impulsos eléctricos, se popularizó como sistema de navegación en barcos y 
aeronaves, así como entre algunos radioaficionados. 
 
 
1.3.1 El Titanic catapultó a la radio 
 
El carácter masivo de la comunicación inalámbrica, que sería el embrión del gran 
desarrollo industrial y comercial de la radiodifusión, se produjo de manera fortuita 
con la tragedia naviera del trasatlántico Titanic, el 12 de abril de 1912. Ese suceso 
fue atendido y dado a conocer al mundo  por el radioaficionado Bieloruso, David 
Sarnoff, quien visualizó la explotación doméstica e industrial de la radiodifusión. 
 
Con las recomendaciones de Sarnoff, compañías como la General Electric, 
Westinghouse y Marconi, se fusionan en 1915 para crear en Estados Unidos, la 
compañía RCA, encargada de registrar inventos, marcas y aparatos, así como 
realizador de radio.  
 
Hacia 1920 surge la KDKA como la primera estación radiodifusora de verdad. La 
transmisión de hechos políticos, sociales, deportivos, culturales, artísticos y hasta 
bélicos, como las guerras mundiales, configuran a la radio como medio de 
comunicación social de masas por excelencia. 
 
La Radio comercial, soportada en los ingresos por venta de anuncios publicitarios, 
surge en 1922, con el anuncio pagado por una inmobiliaria de Jackson Heights  a 






1.3.2 Radio latina 
 
Las primeras experiencias radiales en Latinoamérica se experimentaron en 
Argentina, con la creación de la emisora LOZ en 1922 y luego en Perú  con la 
Peruvian Broadcasting Company, en 1924 (Pareja, 1984)  
 
En Colombia, con la inauguración de la estación internacional de Morato, en el 
municipio de Engativá, Cundinamarca, el 12 de abril de 1923, bajo la presidencia 
del General, Pedro Nel Ospina, el servicio inalámbrico entre las estaciones de 
Cúcuta, Barranquilla y Cali, sentaría las bases de la radiodifusión, cuyo desarrollo 
en firme comenzó a asomarse el 7 de agosto de 1929, cuando el Presidente de 
entonces, Miguel Abadía Mendez, inauguró oficialmente la primera radiodifusora 
del país, la Emisora HJN, luego llamada la Radiodifusora Nacional (Pareja, 1984). 
 
La primera emisora de carácter privado  fue , ”La Voz de Barranquilla”, de 
propiedad de Elías Pellet Buitrago, creada  el 8 de diciembre de 1929 en 
Barranquilla. Esa primera radioestación pasó después a hacer parte de Emisoras 
Unidas y hoy en día es propiedad de la Cadena Radial Colombiana, Caracol. Un 
año después se creó la primera radioemisora de carácter comercial, la HKF, 
Colombian Radio and Electric Corporation (Pareja, 1984). 
 
La incipiente industria radial privada colombiana fue una labor quijotesca por parte 
de sus propietarios, ya que “estas emisoras eran dirigidas por una sola persona, 
quien se encargaba de operarlas y, en general, de llevar a cabo todas las tareas 
que exigía cada una de ellas, de tal suerte que éstas funcionaban 
intermitentemente, dependiendo de la disponibilidad de tiempo y recursos de sus  
dueños”.  (Pareja, 1984) 
 
En ese entonces, el horario de transmisión radial se realizaba  en 4 franjas 
horarias: de 6 a 8 a.m, entre las 12 m y las 2 p.m y entre las 6 y las 9 p.m. El  
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contenido de la programación predominaban la música clásica, música de cámara, 
opereta, así como espacios de carácter cultural y académico, con lecturas de 
poesía, comentarios literarios y charlas de tinte religioso. En menor medida 
programación con música popular como tangos, boleros y música típica 
colombiana (Pareja, 1984).  
 
 
1.3.3 Radio a Ritmo Paisa 
 
La génesis de la radiodifusión paisa, coincidió con el surgimiento de la vertiginosa 
carrera industrial y comercial en la ciudad de Medellín. Los beneficios fueron 
mutuos: “La radio había nacido en el momento histórico en que la industria 
necesitaba un medio que le ayudara eficazmente a la ampliación de los mercados 
nacionales. Este medio, necesariamente, debería tener la capacidad de hacer 
publicidad masiva” (Pareja, 1984: 25). 
El acelerado desarrollo industrial en Antioquia, le dio un espaldarazo determinante 
a la radio de esta región del país. Esa relación radio-industria dio origen a la  
primera radioemisora de la ciudad y el departamento “La Voz de Antioquia” en  
1935, con la participación accionaria de la Compañía Colombiana de Tabaco, la 
compañía textilera Fabricato, Cervecería Unión, Laboratorios Uribe Ángel, 
Compañía Nacional de Chocolates, Café La Bastilla. 
 
La nueva sociedad había adquirido el producto del trabajo del radioaficionado 
inglés, Alfredo Daniels y el ciudadano norteamericano Camilo Halaby, quienes  
habían creado ya la emisora con el nombre de HKO, en 1930.  
 
Una división interna entre los accionistas de la nueva Voz de Antioquia, propició la 
creación de la segunda radioestación en Medellín, Ecos de la Montaña, fundada 
por  Francisco Cuartas Posada e Hipólito Londoño, de Café La Bastilla. 
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Con ese decidido apoyo de las industrias, la radio floreció en diversos aspectos, 
puesto que en lo técnico se importaron equipos de mayor potencia y cobertura; la 
transmisión se prolongó durante todo el día sin interrupción, con programación en 
directo de eventos deportivos, musicales y programas de concurso de gran 
sintonía y que le permitieron a la radio construir su edad dorada antes de la 
aparición de la televisión.  
 
La Voz de Antioquia mantenía la hegemonía regional y rivalizaba con su homóloga 
de Bogotá, Nueva Granada. Pero en 1936 nació en la capital antioqueña, la 
Emisora Philco, que luego se denominaría Claridad, de propiedad de Hernando 
Duque y Alberto Estrada, procedentes de Manizales, con el propósito de disputarle 
los niveles de sintonía. 
 
La flexibilidad estatal para regular el ejercicio de la radiodifusión llevó a la  
proliferación de radioemisoras en todo el territorio nacional. En Antioquia, de 3 
emisoras oficialmente constituidas a finales de la década de los años 30, se pasó 
a 6 en la década del 50 y a 17 en la década de los años 70 en a.m. (1984) Luego, 
con la popularización del sistema de transmisión por frecuencia modulada (f.m.) el 
listado de emisoras superó las 50 entre las de a.m. y f.m. con incidencia en la 
ciudad de Medellín. 
 
 
1.3.4 Radioperiodismo, fortaleza radial 
 
La transmisión de noticias le daría a la radio una nueva dimensión en su 
programación e influencia social, lo que incrementaría su fortaleza como medio de 
comunicación. La  información de actualidad en la radio comenzó en 1932 con 
Gustavo Rodas en la emisora Ecos de la Montaña, a través de la emisión de 
boletines informativos alimentados con noticias publicadas en los periódicos de la 
época. Su éxito propició la popularización de los llamados radioperiódicos, pero 
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creó un conflicto de derechos de autor y de audiencias con la prensa, lo que obligó 
al estado a reglamentar la prohibición de la lectura de noticias “al aire”. 
 
La emisión de noticias adquirió notable importancia en 1936 con la trágica muerte 
del cantante argentino de Tango, el célebre, Carlos Gardel, en el entonces 
aeropuerto de Las Playas (Hoy Olaya Herrera) de Medellín, pues a raíz de ello se 
generó la primera transmisión informativa en directo de un hecho de actualidad, 
desde el lugar de los hechos, a través del periodista Antonio Henao Gaviria, quien 
por línea telefónica narró a los oyentes del radioperiódico El Mensaje, en la 
emisora La Voz de Antioquia, los trágicos acontecimientos del accidente aéreo 
que cobró la vida al artista argentino ( 1984: 119) 
 
La trascendencia del suceso motivó la primera experiencia de una transmisión en 
cadena, no solo en Antioquia, sino en toda Colombia, al unirse por vía telefónica 
las emisoras La Voz de Antioquia, Ecos de la Montaña y Emisora Philco. 
 
De esta manera se descubrió que la inmediatez, movilidad e instantaneidad para 
la transmisión de la señal radiofónica, le brindó a la radio la gran oportunidad de 
ser la primera en entregar información por sobre la prensa, de manera gratuita y a 
vastos sectores de la población, con lo que la radio incrementó su influencia social 
y su atractivo para los grupos económicos y de poder. 
 
 
1.3.5 Las Cadenas, emporio radial 
 
El nulo desarrollo de vías de comunicación ágiles, así como lo agreste de la 
topografía nacional, serían una oportunidad más para que la radio incrementara su 




Esa oportunidad para “conectar” al país a través de su señal sonora, la encontraría 
la radio con la organización en grupos de emisoras a nivel nacional bajo una 
misma razón social, denominadas cadenas radiales. 
 
Sin embargo, las primeras experiencias no se dieron bajo este deliberado 
propósito. Más bien surgió como una manera de compartir a un número mayor de 
audiencia, contenidos similares, a manera de un acto de colegaje. Por ello se 
“encadenaban” emisoras de propietarios diferentes. Ejemplo de ello fue la primera 
experiencia improvisada que mencionamos con motivo de la muerte del afamado 
cantante argentino de tango, Carlos Gardel, en un accidente aéreo, ocurrido en 
1936 en Medellín. 
 
Una segunda experiencia fue el programa musical “La alfombra mágica”, creado 
por Enrique Ramírez, quien durante 15 minutos, cada día, “emitía música en vivo 
para las emisoras Nueva Granada, en Bogotá; La Voz de Antioquia, en Medellín; 
La Voz del Valle, en Cali; Emisora Electra en Manizales; Radio Santander en 
Bucaramanga y Emisora Fuentes en Cartagena. Tal experiencia duró poco tiempo 
por problemas técnicos y de comercialización. 
 
“En Medellín apareció una cadena local, La Cadena Bedout, cuya finalidad era 
acaparar la sintonía local para eventos comerciales. Bedout buscaba la promoción 
y venta de radios y discos RCA… con un programa a la semana a través de 5 
emisoras” (1984: 52-53) 
 
Pero las primeras experiencias reales para constituir una cadena radial de carácter 
comercial, concebida como concentración de emisoras en manos de una misma 
persona o razón social, fueron estimuladas con capital extranjero. Así lo sostiene 
Reynaldo Pareja (1984): 
Bayer, empresa alemana de productos famaceúticos, sostuvo desde 1940 
la llamada “Cadena Azul Bayer”. La programación de Operetas, Zarzuelas…se 
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originaban en la Emisora Nueva Granada para ser retransmitida por una veintena 
de emisoras principales (P 53) 
 
Luego y tras el éxito de su modelo en Argentina, La Habana, Río de Janeiro, 
Caracas y Perú llegó al país la cadena Kresto, de productos alimenticios, cuya  
fortaleza fue la presentación de artistas internacionales  en un programa que se 
retransmitía por 23 emisoras principales que se complementaba con  giras por el 
país. 
 
La respuesta criolla al éxito extranjero fue la Cadena Bolívar, creada en 1941por 
Jaime García y Hernando Téllez, de Radio Nutibara. Estas propuestas radiales 
sucumbieron ante los efectos de la segunda guerra mundial. 
 
La consolidación de la figura organizacional de cadena, comenzaría a mediados  
de la década de los años 40 en la ciudad de Medellín, con el aporte decisivo en lo 
económico de los industriales antioqueños.  
 
William Gil, propietario de Emisoras Siglo 20, convenció a Coltejer “que entrase 
directamente  en la radiodifusión capitalina adquiriendo algunas de las emisoras 
grandes. La cadena surgió con el nombre de  Compañía Colombiana de 
Radiodifusión, con Emisoras Nuevo Mundo en Bogotá, la Voz de Antioquia en 
Medellín y RCO en Cali”. “Esta trilogía se convirtió en el núcleo de la actual 
Cadena Radial Colombiana- Caracol-.(1984: 53)   
 
La participación de Coltejer en la conformación de la primera cadena, excluyó a 
Fabricato de cualquier posibilidad de anunciar sus productos, por lo que encontró 
en la emisora, Nueva Granada, la posibilidad de anunciar sus productos y 
trasladar la competencia textilera al ámbito de la radiodifusión con el montaje de 




En compañía de empresas del sector como Tejicondor, Tejidos de Bello, Industrias 
de Tejidos, Calcetería Pepalfa, Laborarotio Uribe Angel  y la Compañía 
Colombiana de Tabaco, Fabricato adquirió Nueva Granada y la Voz de Medellín y 
le dio forma a la Radio Cadena Nacional, RCN el 11 de febrero de 1949. 
La idea de una tercera cadena radial surgió en 1953 con la creación de la emisora 
La Voz de Cali, por parte de Bernardo Tobón de la Roche, quien con una clara 
visión comercial percibió la ausencia de un sistema de radioestaciones en el 
occidente colombiano. En 1956 comenzó a estructurar su naciente emporio radial 
con las emisoras Radio Reporter y Radio Musical y a finales del mismo aprovechó 
la reunión en Cali de la Asociación Nacional de la Radiodifusión para enganchar  
nuevos socios como Ecos de la Montaña, de Medellín; Emisora RCR de 
Barranquilla; Radio Colonial y Radio Cartago, de Cartagena; Radio Continental, 
Emisora Sur América, Radio  Santa Fe y Voz de Bogotá. 
Otras cadenas presentes en el espectro radioeléctrico nacional y que surgieron en 
años posteriores fueron, Radio Súper (1960); Organización Radial Olímpica 
(1969); Cadena Melodía de Colombia (1965); Colmundo Radio (antes Grupo 
Radial Colombiano-1981). 
 
2. LENTES TEÓRICOS 
El imaginario es un fenómeno relacional en el que se manifiestan los diferentes 
modos como el ser es,  a partir de múltiples interpretantes, perceptibles  a través 
de una mediación de carácter sígnico  (representación). 
En consecuencia, tales percepciones constituyen, a su vez, el reconocimiento de 
lo que es el ser, que permita entenderlo y abordarlo en contexto a través de un 
ejercicio intelectual, orientado a darle sentido. 
 
Es en esa motivación –deseo- del ciudadano por establecer una conexión con su 
entorno para comprenderlo, que surge la construcción de una realidad que lo 
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refleja, que lo explica, que el ciudadano constituye, pero que al mismo tiempo lo 
constituye como ser FENOMENOLÓGICO, en el sentido en que crea un entorno a 
su medida. 
Ese carácter fenomenológico del ser ciudadano nos habla, entonces, de un sujeto  
objeto de la experiencia, que desde lo individual o a través de lo colectivo, 
despliega una serie de  mecanismos, de circunstancias, que llevan a que las 
experiencias vividas condicionen su manera de obrar y de pensar, de percibir la 
realidad, de interpretarla, representarla, intervenirla y construirla, para hacerla “a 
su medida”, a la medida de sus imaginarios. 
Para desentrañar el proceso de configuración de los imaginarios, como fenómenos 
de la experiencia del ser, a través de una mediación de carácter sígnico, 
recurrimos, inicialmente, al sustento conceptual y metodológico de la teoría 
fenomenológica del filósofo norteamericano, Charles Sanders Peirce (Restrepo, 
1993), pues el método analítico de su lógica semiótica permite abordar  los 
indicios presentes, observables o no, evidentes o no, en la naturaleza, a partir de 
un pensamiento inferencial, holístico, que sopesa la incidencia de múltiples 
variables en la manifestación empírica-positiva-  del ser como fenómeno . 
Luego, a manera de extrapolación de los fundamentos teóricos de Peirce, 
acudimos a la teoría de los Imaginarios Urbanos del teórico colombiano, Ismael 
Armando Silva Tellez, como parámetro de análisis para la comprensión de lo 
urbano desde el ciudadano (el ser como fenómeno urbano). 
 
2.1 La universalidad del fenómeno. Categorías del ser. 
Para Peirce la fenomenología es la ciencia positiva fundante y no una ciencia 
positiva más, porque, fundamentada en principios matemáticos, “ busca descubrir, 
no cómo son las cosas, sino como podrían ser en este u otro universo” (Restrepo, 
M.  1993: 76), lo que refleja el carácter universal de los elementos que constituyen 
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el fenómeno y sus interrelaciones presentes de cualquier forma en el fenómeno, 
sin considerar que estos sean del mundo de lo real o no. 
Para dilucidar las posibilidades que el carácter universal le confiere a los 
elementos que constituyen el fenómeno, Peirce desarrolla el concepto de 
categoría como aquel “elemento de primer grado de generalidad presente en 
todos los fenómenos” (Restrepo, 1993: 69). En consecuencia, las categorías son 
verdades del ser, verdades que son abordadas desde 3 estados del pensamiento, 
distintos, pero intrínsecamente relacionados, que reflejan los modos como el ser 
es (Restrepo, M. 1993: 75); el ser fenomenológico. 
En esos 3 estados o categorías del pensamiento a través de los cuales se concibe 
el ser de varios modos, la mediación es clave, pues rompe la tradicional relación 
dicotómica, de contrarios, de polos opuestos y abre un espacio para la posibilidad, 
que nos sitúa, según Peirce, en una posición relativa y de equilibrio.  
Esas 3 categorías, que sugieren formas de pensar, y por tanto, modos de ser son: 
primeridad, segundidad y terceridad. Esos modos de ser se presentan ante la 
mente como “ser de posibilidad cualitativa positiva; el ser de hechos reales y el ser 
de ley que gobierna los hechos en el futuro” (Restrepo, M. 1993: 75) 
Pero para responder a la necesidad filosófica de llegar a la esencia de las cosas,  
y trascender la mera existencia de las mismas, Peirce apela a sus conocimientos 
matemáticos y equipara sus categorías con los conceptos lógicos de la teoría 
matemática pitagórica, denominada La Lógica de las Relaciones, que son 
mónada, diada y triada. 
En esa asimilación de esquemas, la triada como combinación entre mónada y 
diada, es una  mediación manifiesta a través de la representación, que abre la 





2.2 Primeridad, segundidad y terceridad 
 
2.2.1Primeridad 
Según el texto de Maryluz Restrepo (1993), Peirce considera que: 
La Primeridad es sensación pura, distinta de la percepción objetiva, la 
voluntad o el pensamiento. Es la sensación en sí misma. Es impresión sin 
reflexión alguna. Es un presente que es positivamente lo que es, sin referencias al 
pasado o al futuro. Es una cualidad de la conciencia inmediata (P 82).Es 
naturaleza pura, cualidad en sí misma, totalmente indeterminada. Es un fenómeno 
propio del pensamiento metafísico no implicado en la sensación misma”. Son las 
cualidades de sensaciones contenidas en la conciencia, son connaturales al 
fenómeno, por lo que el ser de la cualidad recae en sí mismo (P 83). 
En la lógica de las relaciones, la primeridad equivale a la mónada como 
mismisidad, sin comparación con otro. Consiste en ser algo peculiar e 
idiosincrásico (P 82)  
Desde la concepción sicológica, Peirce  equipara la primeridad con las cualidades 
de las sensaciones, el sentir puro. Es un estado natural del ser, su punto de 
partida, su estado de encuentro, lo que se es, como se es y quien se es, tal cual. 
Es el ser en sí mismo, sin contrastación, ni reflexión alguna sobre él. Por ello 
Peirce lo refiere como “cualidad monádica como autónoma e independiente, 
consiste en ser algo peculiar e “Idiosincrásico.” (Restrepo, M. 1993: 82)  
2.2.2. Segundidad 
La Segundidad hace referencia a lo real, entendido como lo que conocemos como 
hecho pasado. Según Peirce, “se da en las relaciones con el universo de 
existentes” (Restrepo, M. 1993: 84)… pues se manifiesta en la acción por 
oposición entre dos cosas que dan existencia al hecho por su acción frente a otras 
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realidades. Es un ser frente a un segundo, por lo que, según Peirce” su modo de 
ser es la existencia que pertenece al hecho” (Restrepo, M. 1993: 88) 
Desde la lógica de las relaciones, la Segundidad equivale a la Diada, o puesta en 
relación entre dos sujetos que se da en un escenario experiencial, que permite 
conocer la cualidad a través de lo actual – lo real- por medio de una inferencia 
como una generalización de lo que se percibe (Restrepo,M. 1993: 86). La diada es 




La terceridad es una mediación que posibilita la combinación entre primeridad y 
segundidad. Tal combinación se da por una relación de composición que, de 
acuerdo con Peirce, “arroja una idea elemental de algo que es por su relación, en 
diferentes formas, con otros dos”(Restrepo, M. 1993: 79) 
 
Como es una combinación por composición, la triada es “construcción que pone 
de relieve la multiplicidad y la pluralidad de relaciones” (Restrepo, M. 1993: 79). 
Esa pluralidad de relaciones da lugar al pensamiento humano, a los argumentos, a 
partir de los cuales tanto el hombre como el mundo adquieren significación y, en 
consecuencia, la posibilidad de representación como hecho fenomenológico del 
pensamiento. 
 
El acceso a la realidad fenomenológica del pensamiento lo señala la 
comunicadora, Maryluz Restrepo en su obra interpretativa de Peirce (1993), al 
indicar que “en la Terceridad, “como modo de ser”, accedemos inteligiblemente a 
los fenómenos. Parafraseando a Peirce, “El pensamiento es el espejo –como 






2.3 Signo, Manifestación fenomenológica del Ser 
 
Para Peirce “todo pensamiento es signo” (Restrepo, M. 1993: 85), en la medida en 
que su capacidad de representación y mediación en la manifestación de las ideas 
como fenómeno, sintetiza la multiplicidad de relaciones que al combinar la 
primeridad- mónada- y la segundidad –diada-, concretan al ser. 
 
Por ello la teoría general del signo, como bien lo sustenta Maryluz Restrepo (1993) 
en su obra, es la “fundamentación lógica de las categorías universales del ser”, 
que Peirce analiza con un procedimiento que él denomina lógica, a través del cual 
estudia “los procesos de acción y significación propios de la  semiótica” . 
De conformidad con la constitución múltiple del signo, como “representación de 
una idea que produce o modifica”, Peirce estructura su lógica semiótica para 
estudiar al signo desde 3 dimensiones: 
 
Representamen: Hace referencia a todo aquello que tiene la capacidad de 
significar, de representar. Es una cualidad de significación. Es una primeridad, 
“que transmite a la mente algo desde afuera”. Peirce lo analiza a través de la 
Gramática Especulativa, ciencia que estudia “los signos en referencia con sus 
fundamentos”, es decir,” lo que debe ser verdad en el Representamen para que 
conlleve significado” (Restrepo, M. 1993: 114) 
Objeto: Tiene que ver con todo aquello que sustituye a otro en un proceso de 
representación. Es una segundidad que Peirce estudia a través de la Crítica para 
evidenciar “las condiciones formales de la verdad referidos a su objeto.” (Restrepo, 
M. 1993: 118) 
 
Esas condiciones formales de verdad del objeto, se revelan cuando este es 
representado por el signo que  lo dota de concepto o sentido, y ese concepto o 




Interpretante: Es la idea de algo y se relaciona con el pensamiento y que Peirce 
estudia con la Retórica Especulativa para analizar la fuerza de los signos como 
productores de interpretantes, de  ideas. 
 
El interpretante es, entonces, el efecto sígnico del objeto y ese efecto sígnico hace 
referencia a aquél aspecto del objeto que representa el signo, como fundamento 
de la semiosis, como acción propia del signo (Restrepo, M. 1993: 124); es decir, 
una idea, que puede dar lugar a una nueva representación y, por lo tanto a un 
nuevo interpretante, lo que genera una serie semiótica infinita que explica su 
carácter de ley a futuro, al igual que la relatividad de su categoría, pues lo que 
para unos puede plantear una relación de primeridad, para otros puede ser de 
segundidad o de terceridad. 
 
El interpretante es signo mental- pensamiento-.(Restrepo, M. 1993: 125) 
 
  
2.3.1 Tricotomía del Signo 
 
En su deseo por ahondar en un profundo conocimiento del signo, Peirce, recurre a 
una clasificación del signo sobre la misma base analítica de la Teoría Triádica de 
las Categorías del Ser, en consecuencia con la constitución natural de su objeto 
de estudio, el Signo. 
 
La primera de las tricotomías que formula con base en los mismos elementos 
constitutivos del signo, está relacionada con los modos del ser en el signo y 
corresponde a la condición del signo en sí mismo. En ella el signo puede ser 
CUALISIGNO, en la que el signo actúa como tal al  encarnarse en un objeto. En la 
segunda, el SINSIGNO, se refiere a aquél hecho que es signo mediante sus 
cualidades y que supone uno o varios Cualisignos. El LEGISINO se refiere a la 




La segunda tricotomía se ocupa de la forma como el signo se conecta con el 
objeto que representa. Peirce denomina esa conexión como el “Ground” o 
fundamento (Restrepo M. 1993: 123) y tiene que ver con la condición de 
representación del signo. 
 
Esa tricotomía puede ser ÍCONO, cuando se refiere a la cualidad representativa 
del signo que lo valida como “representamen”, al relacionarse con su objeto en 
virtud de sus propias características” (Restrepo, M. 1993: 129) independiente de 
que este exista o no. El Icono es en sí, por sus propias cualidades, “la única forma 
de comunicar directamente una Idea”. Por lo tanto, el significado de un signo solo 
es explicable por medio de íconos (Restrepo, M. 1993: 130). 
 
Puede ser también ÍNDICE, cuando el signo es afectado por el objeto que 
representa. Habla de aquellas señales, pistas, vestigios del objeto representado. O 
puede ser también SÍMBOLO cuando obedece a la asociación que la mente hace 
del signo con el objeto, por lo que también es un Legisigno, ya que responde a 
una convencionalidad proveniente de los hombres, por lo que su carácter 
representativo está dada por su “convencionalidad” constituida en ley, como 
expresión terrenal del hombre. Al respecto, en su texto interpretativo, Mary Luz 
Restrepo (1993) señala: 
 
Todo símbolo en su origen es una imagen de la idea significada, una 
reminiscencia de un acontecimiento individual o una metáfora”, independiente de 
su similitud con el objeto representado o de una conexión real con él. Lo hace 
porque es interpretado como Representamen (P. 131). 
 
El símbolo es la manifestación del signo ante la mente. Dicha manifestación es un 
fenómeno sígnico de representación orientado a generar un interpretante lógico – 
IDEA-.Ejemplo de ello son los números y las palabras. 
 
La Tercera Tricotomía se ocupa de la relación del signo con el interpretante; es 
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decir, del signo con las ideas que genera; “las formas de significar en el 
interpretante” (Restrepo, M. 1993: 133).. Esta puede ser: RHEMA o TÉRMINO, 
cuando nos habla de la afinidad o posibilidad cualitativa del signo con el 
interpretante lógico; es decir, con la idea que genera. Ejemplo de ello lo 
constituyen los términos descriptivos del lenguaje . 
 
Otra forma es la PROPOSICIÓN, DICISIGNO O DICENTE, cuando el hecho 
determina al Término, a través de una relación real entre ambos,  que puede ser  
verdad o falsedad. En una proposición, el término que indica el objeto del símbolo 
es el sujeto y el que indica el fundamento es el predicado (Restrepo, M. 1993: 
133). 
 
Y el ARGUMENTO es un tipo de Representamen cuyo interpretante no es 
determinado por un “receptor”, sino por la misma representación interpretante, es 
decir, el razonamiento, la inferencia. 
 
Para Peirce (1993), este razonamiento o proceso inferencial se subdivide en 3 
modalidades: 
- LA DEDUCCIÓN: se ocupa de las cualidades del razonamiento en sí 
para encontrar aquellas relaciones no explícitas en las premisas – 
subyacentes-, sin que sea de su competencia la verdad o falsedad de la 
hipótesis aseverada en la premisa. Sugiere que algo debe ser, pero la 
comprobación de su veracidad está en otro lado. 
 
- LA INDUCCIÓN: Es la contrastación experimental de una teoría a partir 
de la cual se hacen predicciones y se observan los fenómenos para 
medir el grado de afinidad, de relación entre ella y los hechos; qué de lo 
particular existe en lo general, por lo que este modo de razonamiento 
relacional depende de probabilidades Sugiere que algo es. 
 
- LA ABDUCCIÓN: Consiste en la formulación de una teoría, hipótesis,  
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que explique los hechos objeto de estudio y cuya veracidad se  
comprueba a través de la experimentación. Sugiere que algo pueda ser, 
lo que facilita la comprensión los fenómenos y a partir de allí, la 
concepción de ideas.(P 135) 
 
 
2.3.2. El signo y la realidad 
 
La Semiosis, como ciencia de estudio de la acción del signo, encuentra su razón 
de ser en escudriñar las motivaciones de los fenómenos del ser que se 
manifiestan en la realidad a través de los hechos del hombre y sus significaciones. 
 
Esa manifestación en la realidad se concreta y consolida a través del HÁBITO o 
acciones cotidianas que guían el comportamiento individual y colectivo del 
hombre, y que están mediadas por el pensamiento, el cual otorga sentido a tales 
acciones cotidianas. Es una pulsión entre lo real como natural y la realidad como 
construcción humana. 
 
En su texto, Maryluz Restrepo(1993) sintetiza esa relación, señalando que: 
 …La acción como respuesta del hombre sobre el mundo, sitúa la 
significación en la realidad. La significación se concreta en la acción que como tal 
no es signo, pero que al ser realidad cognoscible se convierte en una nueva  
representación abierta a nuevas interpretaciones (P 144-145). 
 
Sobre como esos conceptos se encarnan en la acción como fenómeno humano, 
Peirce lo describe de la siguiente manera: “Los elementos de cada concepto 
entran en el  pensamiento lógico a través de la puerta de la Percepción y salen a 




Con respecto al PENSAMIENTO, Peirce señala que como acción mental 
comprende toda nuestra vida racional y su principal finalidad es la producción de 
creencias. La CREENCIA  es la predisposición mental para actuar en respuesta a 
unas circunstancias determinadas por un motivo dado, llamado DESEO. Esa 
predisposición mental que afecta nuestro pensamiento a futuro propicia la 
expectativa, estadío de la acción mental que nos lleva a esperar que las cosas 
sean de cierta manera, para lo cual actuamos en consecuencia. 
 
Para Peirce, “la función principal de la creencia es producir hábitos de acción;  
estos son adquiridos, a diferencia de los instintos que son disposiciones  
naturales” (Restrepo, M. 1993: 147). 
Por ello los hábitos trascienden el mero proceso mental, pues se manifiestan en la 
acción misma. Esa manifestación, según, Maryluz Restrepo, se da cuando “el 
sentido del concepto pasa al hábito a través de la creencia como lo que “mueve” a 
actuar. 
 
Podemos entenderlo como el propósito de la acción que está en la acción misma; 
es lo que le da sentido a la acción, la hace significativa y, por lo tanto, interpretable 
“(Restrepo, M.1993: 147) 
 
Es la acción, entonces, la simbiosis entre el pensamiento y la realidad, que 
sentencia Maryluz Restrepo (1993) en el siguiente enunciado: 
 
La acción se constituye en el efecto significativo del hombre en el mundo” y 
que corrobora Peirce desde la percepción: “… No podemos significar más de lo 
que tiene efectos directos o  indirectos sobre nuestros sentidos(…) nuestra idea de 






2.4 Imaginarios Urbanos: La significación de la acción 
 
La pertinencia de la filosofía de la Representación,  de Charles Sanders Peirce, a 
partir de su teoría lógico –semiótica de la triadas de las categorías del ser, con la 
teoría de los imaginarios urbanos del filósofo colombiano, Armando Silva Téllez, 
gira alrededor del HÁBITO como “guía para la acción”, según tesis Peirceana. 
 
El HÁBITO puede inferirse, en ambos, como mediación que hace manifiesta la 
existencia de comportamientos singulares y diferenciadores, individuales y 
colectivos del ser en su entorno, a partir del ejercicio intelectual del pensamiento, 
que en su propósito por dilucidar las claves de su interacción existencial, elabora 
procesos mentales de significación que le posibiliten la formulación de sentido (s) 
que orienten tanto su percepción; es decir, su idea del mundo, como su actuación, 
en el sentido de hacer una construcción de él. 
 
En Silva, esos procesos mentales constituyen lo imaginario “como un conjunto de 
imágenes y signos, de objetos de pensamiento que marcan un comportamiento o 
una reacción ciudadana” (Silva, A., 2004:17). 
 
Ahora, en el ejercicio interpretativo de la PERCEPCIÓN tiene lugar la CREENCIA, 
predisposición mental para actuar en respuesta a unas circunstancias 
determinadas por un motivo dado, denominado DESEO, cuya influencia en la 
actuación del ser lo subordina a construír sus realidades desde lo imaginario 
Y es precisamente desde la percepción sensorial ciudadana y la estética, que 
Silva Téllez  (2004) sustenta su mirada  de las ciudades imaginadas:  
No vamos tras la ciudad física, sino aquella hecha por la percepción 
ciudadana. Una ciudad subjetiva  que se construye mediante mecanismos 
sicológicos interactivos entre colectividades ciudadanas. La ciudad, desde estas 




En tanto Peirce escudriña los elementos y los procesos constitutivos de los 
mecanismos sicológicos que explican la relación y el modo de los efectos sígnicos 
con la realidad, a través de su lógica semiótica; Silva Téllez, demuestra cómo se 
manifiesta dicha relación en la cotidianidad del ser humano, en su mente y en sus 
modos de de vida; en sus palabras, como se “encarnan” en el imaginario 
ciudadano. 
 
El objeto de estudio de Silva versa  sobre la condición contemporánea de lo 
urbano, que trasciende la concepción arquitectónica de un espacio hacia las  
maneras singulares de como los habitantes construyen  su ciudad, a través de su 
uso y a partir de los fuertes vínculos afectivos. La incidencia del factor afectivo 
implica que esa particular construcción ciudadana se erige sobre una motivación 
sustancial como el deseo para “edificar”, desde lo emocional, un prototipo de 
ciudad “no visible, pero si  inscrita en las pasiones y emociones de sus habitantes, 
que se hace realidad en sus usos y maneras de abordar la vida diaria”. (Silva, A., 
2004:15) 
 
Para Silva, lo imaginario  puede interpretarse como una Pre ganancia Simbólica 
del lenguaje (Cassirer, E., 1998:14), como una Inscripción Psíquica o como una 
Construcción Social de la Realidad. 
 
Como Pre ganancia Simbólica, el significado de la expresión simbólica no se 
relaciona exclusivamente con un objeto, sino que tiene un carácter connotativo, 
pues obedece a un sentido o varios sentidos; por lo tanto, “existe” en el plano  
meramente imaginario en donde tienen lugar las invenciones del ser humano que, 
como en el caso de la religión, “afecta los modos de simbolizar de aquello que 
conocemos como realidad y esta actividad se cuela en todas las instancias de 
nuestra vida social” (Cassirer, E., 1998:18). Tal afectación nos lleva a inferir que el 
carácter simbólico de lo imaginario no es fortuito, que obedece a una motivación, 




En esta acepción el imaginario simbólico es polisémico y, por lo tanto, abierto a la 
interpretación, lo que da lugar a múltiples representaciones colectivas que en sus 
lenguajes y en sus imágenes constituyen los imaginarios sociales. 
 
El imaginario como Inscripción Psíquica y en la perspectiva de una lógica 
inconsistente, expone la tensión entre lo simbólico y lo imaginario como  
excluyentes. Empero, el imaginario se simboliza a través de elaboraciones 
secundarias como las palabras y los códigos para su configuración representativa, 
de manera que permita acceder a la percepción, que con un proceso de selección 
y reconocimiento, construye la ciudad como objeto simbólico y colectivo. 
 
Esa construcción de ciudad imaginada a partir de la percepción imaginaria, 
responde más a comportamientos del ciudadano que a reglas explícitas de 
convivencia social. Corresponden más a estructuras implícitas de 
intercomunicación social, que al estímulo externo de una imagen, lo que da pistas 
de los modos de construcción del pensamiento social. 
 
El fundamento de los imaginarios sociales, como Construcción Social de la 
Realidad, surge del español Juan Luis Pinto, (Pinto, L., 1995: 8), quien advirtió en 
los imaginarios sociales la nueva construcción de la realidad a partir de las 
representaciones colectivas sobre la base de la identificación social, que permiten 
hacer perceptible lo que es invisible socialmente 
 
La mencionada construcción social no obedece a una ideología, ni pretende ser  
un arquetipo fundamental, sino que es “una forma transitoria de expresión… como 
sustancia cultural histórica” (Pinto, L., 1995: 22) que se nutre de visiones del mundo, 
metarrelatos, mitologías y cosmologías, que Silva denomina como elaboraciones  






2.4.1 Extrapolación Triádica 
 
Esa convergencia de la naturaleza psíquica del imaginario, como sustento de la 
concepción de una idea (Interpretante) a través de la lógica representativa, 
(Representamen) y que se hace manifiesta con una estructura dialéctica  
compuesta con códigos secundarios como el lenguaje, permiten visibilizar, desde 
el análisis trial peirceano, tres órdenes de inscripción psíquica: Lo real, lo 
imaginario y lo simbólico. 
 
Para detectar esos 3 órdenes de inscripción psíquica, que explican los 3 modos de 
ser del ser, distintos, pero íntimamente relacionados; Silva recurre a la aplicación 
del análisis trial de Charles Sanders Peirce, en su propósito por comprender esos 
modos de ser, en este caso, del ser urbano desde el pensamiento del ser 
ciudadano, pues como sostiene Mariluz Restrepo (1993), la triada “es una idea 
elemental de algo que es por su relación en sus diferentes formas con otros dos” 
(P 79). 
 
Ese algo que es; es la realidad cuya construcción es del orden de 3, porque es 
una construcción a la cual accedemos a través de la representación, que cumple 
el rol de mediación de los procesos mentales del ser. 
 
Esos modos de ser presentes en el pensamiento, y que Peirce los categoriza 
como herramienta para su metodología analítica, son la PRIMERIDAD, la 
SEGUNDIDAD y la TERCERIDAD, que al extrapolarlas al análisis  de los 












CIUDAD -  PRIMERIDAD   CIUDADANOS- SEGUNDIDAD 
 
La Ciudad como Primeridad, es cualidad en sí misma en donde quienes la habitan 
tienen la posibilidad, la sensación de ser: Ciudadanos.  
Los Ciudadanos, como Segundidad, potencian los imaginarios urbanos, pues son 
ellos quienes hacen real la ciudad como habitantes de la misma. Hacen del 
imaginario una realidad a través de sus hechos. 
La Otredad, los otros, como Terceridad, constituyen  la representación a través de 
la cual son percibidos los imaginarios, las formas de ser. 
Adaptado el parámetro estructural del análisis categorial de los modos del ser del 
ser, para la comprensión del urbano desde el ser ciudadano, surgen nuevas 








Afinidades   Lejanías 
OTREDADES (ÁREA) 





Escenarios              Rutinas 
   CIUDAD (A)    CIUDADANOS (A) 
   (Imaginario, posibilidad, (lo real, consciente) 
   Presconsciente) 
Cualidades Calificaciones      Temporalidades      Marcas 
Categorías        Categorías 
 
Abordar la Ciudad como Primeridad implica descubrirla como hecho físico e 
histórico, desde las percepciones de sus habitantes, cuyas construcciones revelan 
las calidades identificatorias que la singularizan y que se expresan en sus 
cualidades, sus calificaciones y sus escenarios más destacados. 
 
Desde la categoría de las Cualidades, la ciudad se apoya en aquellos aspectos 
icónicos que la particularizan en virtud de sus propias características, tales como 




Desde las Calificaciones, la ciudad responde al concepto de sus habitantes, 
quienes la marcan como producto de sus percepciones, con fundamento en 
índices o vestigios que surgen al abordar la ciudad como objeto. 
 
Desde los Escenarios, la ciudad se contempla como el espacio físico en donde las 
acciones de los ciudadanos se constituyen en representativas; es decir, adquieren 
un significado. Como lugar físico las acciones, expresiones y fantasías allí 
expresadas se tornan sociales, públicas, por lo que, por convencionalidad 
colectiva (por ley), asume un matiz simbólico, pues circula en medio de la 
colectividad  como modos de interpretación entre seres humanos que se traducen 
en reglas sociales y en modos particulares de comunicarse los escenarios. 
 
Como Segundidad, los ciudadanos son lo que significan como sujetos a partir de 
sus propios modos de representación. Tales modos pueden percibirse por la 
concepción y manejo de la temporalidad del ciudadano en sus acciones diarias, 
que determinan el establecimiento de rutinas que permiten singularizarlos, 
clasificarlos dentro de un rótulo o marca, como sujetos de experiencia urbana, de 
una experiencia singular que lo circunscribe a un contexto ciudadano específico y 
que en virtud de ello le confiere un estilo. 
 
Desde la Terceridad, la Otredad consiste en evidenciar cual es la mirada de lo 
propio desde los otros; cómo somos percibidos; qué imaginarios predominan en el 
escenario social de lo público. Esa percepción del otro, de lo otro, se da debido a 
la representación como mecanismo de comunicación, como lo señala Silva: “ El 
otro, como concepto de comunicación social se instaura en y desde el lenguaje y 
se proyecta en las distintas operaciones que involucren representaciones. El 








El presente trabajo de investigación identificó alguno índices de la categoría 
cultural de lo paisa como imaginario dominante de los antioqueños, especialmente 
de los residentes de la ciudad de Medellín, a través del análisis de algunas 
manifestaciones sonoras de la producción del programa informativo radial, Las 
Noticias de la Radio Paisa,  de la emisora Radio Paisa, adscrita al sistema de 
emisoras de carácter popular, ”La Cariñosa”, de la Radio Cadena Nacional- RCN-, 
que se sintoniza en la banda de amplitud modulada – AM- en los 1410 kilohertz. 
 
Las Noticias de la Radio Paisa se emiten de lunes a viernes en dos emisiones 
diarias: Matinal, de 5:30 a 8:00 de la mañana; Meridiana, de 12:00 a 1:00 de la 
tarde. El día sábado solo se emite en la mañana entre las 7 y las 8 horas. 
 
La pertinencia del medio radial en este proyecto se sustenta en la afinidad de su 
eje comunicativo con el del ser humano: la voz, recurso sonoro que al articular 
fonemas de manera coherente, sistemática y consistente en la construcción del 
discurso, le ha permitido al ser humano proyectarse y constituirse como sujeto 
social; constitución que involucra el intercambio de comportamientos, actitudes, 
valores, problemáticas, deseos, sentires, prácticas y necesidades que dan origen 
a la cultura, que por razones de contexto geográfico  y temporal, adquieren rasgos 
particulares que las caracterizan y diferencian. 
Ahora, el soporte sonoro de la radio, no solo se limita a la voz. Los efectos 
sonoros y la música refuerzan y dinamizan el espectro expresivo del sujeto social, 
enriqueciendo sus imaginarios perceptivos del mundo que habita, de las especies 
con las que lo cohabita y hasta los de su propia especie. 
 
El concurso de todos esos recursos (voz, música y efectos sonoros), utilizados 
estratégica y deliberadamente como elementos de identificación para estrechar 
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lazos con públicos específicos de audiencia, -uso poco habitual en el formato más 
formal de los géneros radiales como el informativo, en donde su principal valor es 
la calidad informativa del hecho noticioso en sí-, hizo que el programa informativo, 
las Noticias de la Radio Paisa, fuera un objeto de análisis lo suficientemente 
atractivo y consistente para identificar en él otros referentes ajenos a la rutina 
informativa elemental, que reflejen el imaginario dominante de la cultura paisa 
entre los residentes de la ciudad de Medellín. 
 
Entre los referentes, objeto del análisis en el programa, Las Noticias de Radio 
Paisa, se consideraron las expresiones verbales del locutor de dicho espacio en 
sus diferentes secciones; algunas temáticas desarrolladas en el programa en el 
marco seccional; la música utilizada para ambientar, darle ritmo, estructura e 
identidad al programa y los efectos sonoros que recrean y marcan los  escenarios 
y delinean las rutinas características que ayudan a conformar la categoría cultural 
de lo paisa como imaginario entre las personas residentes en Medellín. 
 
 
3.1 Lo imaginario de la radio 
 
El carácter unisensorial de la radiodifusión por su esencia sonora, hace que este 
medio de comunicación sea, junto con la literatura, las fuentes de producción de 
imaginarios “más originales”  en la mente de los más diversos públicos, de entre 
los diferentes medios de comunicación.  
 
Dicha originalidad hay que entenderla en el contexto contemporáneo de 
sobreoferta mediática, desde la NO IMPOSICIÓN de estereotipos iconográficos, 
tan común en la actualidad por la apabullante exposición ante medios visuales 
como la televisión, el cine e internet, que condicionan, determinan lo que las 




Pero esa autonomía imaginativa es más poderosa en la radio por la gran cantidad 
de matices expresivos, narrativos y descriptivos de su insumo principal, el sonido, 
que ligado fuertemente a la sensibilidad humana, le proporciona al oyente diversas 
experiencias sensoriales en los ámbitos síquico, sicomotriz y cognoscitivo. 
Estas experiencias posibilitan su conexión con el mundo que le rodea, en un 
primigenio ejercicio de interpretación para entenderlo y entenderse en contexto, 
que bien pudiéramos asemejar a una experiencia epistemológica tríadica del tipo: 
Ser, signo e interpretante, como resultante de la percepción que hace de una 
realidad que habita. 
INTERPRETANTE - Corpus lingüístico-paisa 




SER     SIGNO(Discurso) 
  Cualidad    Calificación 
Ese poderío imaginario ha llevado a que no en vano tilden a la radio como 
“mágica”, por su poder evocador; o  como “El Teatro de la Mente”, frase célebre 
sobre las inmensas posibilidades imaginarias y dramáticas de este medio, 
acuñada por el reconocido y ya fallecido publicista inglés, David Ogylvi.   O a que 
sea encumbrada en el umbral sicológico del oyente, como lo cita  Armando Silva 
en su obra, Bogotá Imaginada, con base en la influencia emocional y anímica del 
medio que deja marcas indelebles en su memoria.(Silva T., A., 2004) 
 
No obstante su limitante unisensorial, la radio edificó una particular estructuración 
del lenguaje, al articular de manera sistémica los elementos sonoros como la voz 
humana, los efectos y la música, y el no sonoro como el silencio, para producir 
mensajes con pleno sentido lógico, capaces de construir en la cadena 
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sintagmática, significaciones coherentes y consistentes en la mente del oyente, 
que reproducen con fidelidad y claridad ideas, testimonios y hechos de lo que 
acontece en su entorno a partir de sus propias experiencias imaginativo sonoras. 
 
 
3.1.2 La radio compañía 
 
Ese soporte sonoro, tan cercano a los afectos y a la naturaleza comunicativa 
esencial del ser humano, también impulsó el carácter social del medio, pues 
amplió su alcance comunicacional al incluir a vastos, distantes y heterogéneos 
sectores poblacionales que, debido a sus limitados o inexistentes fundamentos 
educativos para acceder a los contenidos impresos, habían sido marginados de la 
realidad social, aquella construida por la comunicación de medios escritos como la 
prensa en épocas pretéritas. Por ello es que a la radio también se le ha 
denominado como el gran “triunfo de los analfabetas”, ya que para escucharla y 
entenderla no había que saber leer. 
 
Adicional a esa cercanía natural comunicativa de la radio con el ser humano, una 
evolución tecnológica como la invención del Transistor  a finales de la década de 
los años 40, y un notable desarrollo durante la década de los 50, catapultaría a la 
radio a sitiales de preferencia entre las audiencias mediáticas de los años 
cincuenta y le daría al medio unas ventajas incomparables con respecto a los 
demás medios.  
 
Preferencias entre las audiencias, porque el radioreceptor de las ondas sonoras a 
través de las cuales se canalizaban los mensajes, al disminuír sus dimensiones y 
su peso, se tornaba en un instrumento portátil, móvil, que abandonaría su 
estatismo en hogares y oficinas, para constituirse en una verdadera compañía de 
sus oyentes, quienes podrían llevar su radio receptor a todas partes. Y ventajas 
para el medio, pero también para las audiencias fieles, por la oportunidad en la 
difusión y recepción de información, lo que se materializaría en una mayor 
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inmediatez e instantaneidad en la producción y entrega de la información, 
imponiéndose en ese sentido sobre la prensa y la incipiente televisión  de 
entonces. Adicional a ello, el consumo de información radial es el único que le 
permite a su audiencia realizar situaciones diversas de manera simultánea, 
mientras se atiende el mensaje sonoro. 
 
Ese “tinte democrático” de acceso a la información, su influencia sensorial-
imaginativa y sus ventajosas características técnicas  y económicas (cobertura, 
inmediatez, instantaneidad, simultaneidad, costos y portabilidad), le han permitido, 
con respecto a los demás medios, estrechar sus relaciones a un nivel “personal” 
con sus audiencias. Tal cercanía refuerza la connotación social del medio hasta 
darle el matiz de “radio compañía”, con un  especial acento en comunidades de 
estrato socio económico bajo que, permeables a su influencia, desarrollan con ella 
una nutrida interacción. 
 
Esta condición le implica a la radio ser un medio que en su estilo, su tono, su 
lenguaje y su contenido sea muy cercano al sujeto, constituyéndose, por lo tanto, 
en interlocutor de su realidad a través de la cual se pueda reflejar su mundo. De 
ello hace referencia Armando Silva en el capítulo sobre “el espejismo de los 
medios” (Silva, 2006), al señalar a la radio como “una vía de expresión 
ciudadana”. 
 
En ese sentido el docente e investigador, Magíster en Lingüística y en Educación, 
Víctor Villa Mejía, afirma que “el dial es una ciudad diagramada en una tarjeta de 
microcomputador”, y agrega que “hay segmentos radiales que de alguna manera 
reflejan los gustos y aficiones de los diferentes grupos sociales, así como sus 
historias, sentimientos y anhelos….”. Lo que siente la ciudad lo recoge el dial: en 




Esa “Vía de expresión” ciudadana  se materializa gracias a la facilidad de acceso 
por las mismas condiciones técnicas del medio, ya que a diferencia de los 
televisivos e impresos, la radio permite al oyente una interacción directa y casi 
que inmediata y en tiempo real, para expresarse, bien sea para opinar sobre 
temas de la realidad social que lo afectan o bien para denunciar  o manifestar sus 




3.1.3 Los discursos: La realidad Mediática o Mediada 
 
Con un discurso estructurado y consistente, la radio tiene la capacidad no solo de 
contar la realidad, de dar cuenta de ella desde la perspectiva noticiosa- informativa 
tal cual se supone que es; sino también, de construir junto con los ciudadanos y 
para los ciudadanos “realidades sociales” desde las disímiles percepciones de sus 
vastas y heterogéneas audiencias sobre quienes ejerce influencia.  
 
A partir de las construcciones imaginarias que estimula la radio y de la relación 
estrecha que presenta con sus audiencias, aspiramos a evidenciar si a través de 
este medio de comunicación se puede mantener y reforzar, con base en el corpus 
lingüístico que soporta y teje el discurso, la tradicional y ancestral identidad  
regional de lo paisa en el imaginario del antioqueño residente en un escenario 
urbano como la ciudad de Medellín, que en las actuales circunstancias del mundo 
contemporáneo, canaliza la convergencia de la modernidad tecnológica. 
 
En este punto resaltamos el valor que John L. Austin le da al lenguaje ordinario, el 
del común de las gentes, el de la cotidianidad, al afirmar que “El lenguaje 
ordinario…. Lleva en sí…la experiencia y el ingenio heredados a través de muchas 
generaciones de hombres” (Austin, J., 1990: 20),  que en el objeto de esta 
propuesta se relaciona por esa estrecha conexión con el modo de ser de los 




La decisión por estudiar un programa informativo, tuvo en cuenta que su abordaje 
amplio y continuo de la realidad, permite acceder a audiencias más heterogénas, a 
desarrollar un léxico y un tono cotidiano en su discurso, que es el que refleja la 
situación social del oyente-hablante. Además, como lo sustenta la docente e 
investigadora de la UNAM mexicana, Rosalía Winocur:“Los noticieros han 
generado espacios importantes para la canalización y expresión de inquietudes 
políticas y civiles….y con ello permite… esbozar  “un lugar de expresión de la cosa 
pública” (Winocur, R., 2002:39). 
La inquietud formulada, enmarcada en el contexto investigativo de la construcción 
de los imaginarios urbanos de la ciudad de Medellín, es propio  en consideración 
con el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a los habitantes del  
departamento de Antioquia, en especial de su capital, Medellín, que se alimenta 
en la memoria colectiva con todo el acervo cultural ancestral de lo paisa, 
entendido como un conjunto particular de comportamientos, valores, actitudes, 
modos de ser y de actuar en su cotidianidad, y que se hace muy evidente al 
expresarse especialmente a través del discurso, que en este caso será sonoro, 
reforzado con elementos propios del lenguaje radiofónico como la música y los 
efectos sonoros, que “pintan” con lujo de detalles ese imaginario sonoro de la 
cultura paisa.  
 
Aquí cabe resaltar una apreciación desde la perspectiva del mensaje mismo que el 
lingüista, Víctor Villa Mejía (1987) hace del tradicional esquema comunicacional de 
emisor- canal-mensaje-receptor, para ser muy explícitos en el carácter 
determinístico del discurso en el fenómeno comunicacional:  
 
El esquema de la comunicación no empieza en el Emisor y termina en el 
Receptor, pasando por el Mensaje; puede iniciarse en el Mensaje y,  a partir de allí 
determinar sus Emisores y Receptores; o puede empezar en el Receptor y 




Y es que precisamente en la manifestación social del discurso a través de los 
medios, en este caso, la radio, como un mecanismo de participación de lo público, 
es en donde se hacen visibles los rasgos característicos, las demandas de los 
diversos grupos sociales, como lo afirma Jesús Martín Barbero:  “hablar de 
participación es juntar inextricablemente el derecho al reconocimiento social y 
cultural con el derecho a la expresión de todas las sensibilidades y narrativas en 
que se plasma a la vez la creatividad política y cultural de un país” (Martín-
Barbero, J., 2001). 
 
Por lo tanto, la naturaleza del problema planteado es correspondiente con la 
identidad del antioqueño y su imaginario paisa; sobre como refuerza  (resiste) ese 
imaginario tan determinante en su identidad a través del discurso, en un contexto 
globalizador de múltiples propuestas y alternativas, de fuerte incidencia en 
contextos ciudadanos, provistos de múltiples recursos, particularmente 
tecnológicos (mediáticos), que amplían la exposición a corrientes de pensamiento 
y comportamiento disímiles a las locales y a las regionales. 
 
Para tornarse en ese “punto de encuentro en el dial” del que habla Víctor Villa 
Mejía, Las Noticias de Radio Paisa, completa ese repertorio de índices que dejan 
una huella mental en los pensamientos y los deseos del antioqueño, con una 
calculada rutina sonora que se identifica con sus hábitos y gustos cotidianos y que 
ambienta durante sus tres horas de relato informativo, un entorno simulado 
estimulatorio de los ideales del llamado típico paisa de pura cepa para referirse a 
un antioqueño original. 
 
 
3.2 Construcción del dato 
Para el análisis, recurrimos al método hermenéutico-trial,  ya que a través del 
ejercicio interpretativo, nos permitió tejer los hilos  que relacionan, soportan, 
caracterizan y explican el comportamiento del residente en la ciudad de Medellín 
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bajo un entramado de expresiones verbales y sonoras que de manera tanto 
explícita como tácita, mantienen vigente el imaginario de lo cultural paisa en un 
entorno urbano y moderno. 
 
En la aplicación del método se tuvo como sustento analítico por su afinidad en su 
finalidad, la perspectiva semiótica trial de Charles Sanders Peirce, sobre el signo, 
el ser y el interpretante, en un ejercicio intelectual de comprensión que  
interrelacione las manifestaciones expresivas  (FENOMENOLÓGICAS) que 
explican las características del imaginario ancestral de lo cultural paisa en un 
contexto urbano contemporáneo como el de la ciudad de Medellín. 
 
La recopilación de la información se logró a través de la recolección  de los 
archivos sonoros del noticiero, Las Noticias de la Radio Paisa, como fuente 
primaria, en material cedido por el Director del Noticiero, Gabriel Jaime Salazar, en 
archivos MP3, disco de DVD.  El primer momento consistió en la selección de los 
archivos sonoros a analizar.  
Se delimitó un período de tiempo para tomar una muestra de contenidos. El 
criterio que validó la selección se soportó en la cercanía de la emisión de los 
programas con respecto al desarrollo del proceso de investigación. Por lo tanto, el 
período definido para la elección de programas emitidos, fue entre   los meses de 
noviembre de 2009 y marzo de 2010. De allí se seleccionaron 40 programas (22 
de emisión matinal y 18 de emisión meridiana) según su día de emisión (lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes o sábado) y la hora de su emisión (matinal o 
meridiana). A la luz de la pregunta de investigación, se extractaron, en primera 
instancia, 34  fragmentos sonoros entre expresiones verbales del locutor del 
noticiero, Carlos Tobón, fragmentos de noticias, pregrabados de secciones y 
efectos sonoros, que por su contenido expresivo y simbólico permitieran detectar 
elementos susceptibles al análisis trial, en sus diferentes áreas y categorías.  
 
Con el propósito de darle un orden al material recopilado, se elaboró un listado de 
los fragmentos inicialmente seleccionados, señalando la fecha de su emisión al 
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aire; la hora de su emisión, matinal o meridiana y el minutaje del momento en que 
se reproduce el fragmento señalado en el transcurso del programa. 
 
 FECHA EMISIÓN ARCHIVO Minuto 
     
1 13-11/2009 Matinal LOCUCION: lectura servicio social 
 
“Pastor de Dios Oquendo Usuga, 
tiene 70 años y busca a la 
familia…. Aquí en Medellín vive el 
hombre, tiene70 almanaques…. Él 
los está buscando” 
 
01.50´ 03” 
2 14-11/2009 Matinal  LOCUCIÓN NOTICIA 
En completo misterio se ha vuelto 
la desaparición de la estudiante, 
Erika…Ella salió a llevar un 
cuaderno, cuentan sus 
familiares…. Eso sucedió en 
Yarumal , Norte Antioqueño … 
hum, hum,  y la muchacha como si 
se la hubiera tragado la tierra, no 
se sabe de ella. Las autoridades 
están adelantando el plan de 
búsqueda…” 
00.19´59” 
3  Matinal LOCUCIÓN COMENTARIO 
“Le están tirando a todo, ojo, 
mucho gato por ahí en la calle, 
mucho liso”. 
00.35´45” 
4 12-12/2009 Matinal LOCUCIÓN: 
“No mijo póngale ganitas que 
diciembre se va y no vuelve” 
00.00´17” 
5   LOCUCIÓN NOTICIA 
 
“Desde el hueco hasta por aquí, 
muy cerquita al parque berrío, 
Ayacucho, Maturín, qué boleo de 




menos pensado, eso parecía el día 
señalado,”  
 
6   LOCUCIÓN NOTICIA 
 
“Esta medida es por tiempo 
indefinido, hasta que San Juan 
agache el dedo” 
 
00.18´52” 
7 14-12/2009 Matinal PREGRABADO-TROVA 
 “Cuando se venga pal centro, 
tenga harta concentración y no 





8   LOCUCIÓN COMENTARIO 
 “Todo se sabe en este pueblo. 
Aquí en Medallo todo se sabe, 
tarde o temprano” 
 
00.14´ 35” 
9   LOCUCIÓN NOTICIA 
 “Atracan en los buses a mediodía, 
hombre Dios mio bendito, ahora 
dígame a las 2 de la mañana, uno 
en un bus bien solo; eh ave maria”. 
 
00.28´10” 
10 16-12/2009 Matinal LOCUCIÓN COMENTARIO 
 “Acuérdese de repartir confiticos a 
la hora de la novena; no sea 
achapao con los muchachitos a 




11   LOCUCIÓN NOTICIA 
 “Una muchacha de 14 años ya 
tiene que pararle bolas a 
cualquiera, sino…. Ay Dios santo, 
virgen del agarradero” 
 
01.03´55” 
12   LOCUCIÓN COMENTARIO 02.01´00” 
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 “En diciembre son 32 días de 
bebeta” 
13    LOCUCIÓN COMENTARIO 
 “Ve a esta Luz Marina como se 
nos está avispando después de 
vieja” 
 




  LOCUCIÓN NOTICIA 
 “Y Lo mataron a cuchillo y le 
encimaron patadas, pedradas y de 
todo; Dios mío bendito, virgen 
santa”  





15 17-12/2009 Matinal LOCUCIÓN RESULTADOS 
LOTERÍAS 
 “Billetico… a ver a cuantos se les 
arregló este diciembre con este 




16   EFECTO SONORO 
PREGRABADO tica tac del reloj 
EFECTO SONORO 




17   LOCUCIÓN 
“Al mediodía a dos gatos de esos 
los habían encendido a bala”  
 
01. 01´38” 
18   LOCUCIÓN: COMENTARIO 
“Gatos que llaman ahora son los 
que llamaban antes rata, ladrones 
de calle ahí.” 
 
01.01´38” 
19   PREGRABADO TROVA:  
“Abra bien los ojos ñato y  no de 
01.08´50”   
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mucho visaje, que lo agarra un 
avivato y lequita hasta el pasaje” 
 
20    LOCUCIÓN COMENTARIO 
“Ojalá que el año que viene se 
acabaran los pesares, ojalá” 
 
01.15´15”   
21   PREGRABADO SECCIÓN 
 
“No solo del pan vive el hombre. 
Por eso, para empezar muy bien el 
día, escuche en nuestra emisión 




22 02-02/2010 MATINAL 
 
LOCUCIÓN COMENTARIO 
 “Señoras  y señores, 
madrugaditos. 5 y 30 en Colombia. 
Las 5 y 30, bien oscurito todavía; 
aún no amanece todavía y aquí 
estamos yá, gracias a Dios y a la 
Vírgen Santísima, madrugamos 
para contarles de cosas de las que 
pasan en este pueblo de nosotros” 
 
00.01`09” 
23   LOCUCIÓN NOTICIA 
La policía golpea ollas de vicio” 
detonantes de la violencia acá en 
la ciudad” 
00.09´04” 
24   LOCUCIÓN RESULTADOS 
LOTERÍAS 
 “ El billetico, el dinero fácil.. hay 
hombe es más fácil coger un rayo 
de la cola, que cosa cuyabro tan 
brava, cuyabrito bendito, no no no 
le pegamos a nada “ 
 
00.44´ 49”   
25   LOCUCIÓN RESULTADOS 
LOTERÍAS 
00.46´ 10 “ 
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Cafeterito 2, 2662… casi cae el 
número de la bestia, de a 
milloncito bendito, cafetero dos , 
tres ultimas 6, 6, 2…” 
26   LOCUCIÓN RESULTADOS 
LOTERÍAS 
 
“Ahí está el billete, ese  es el 
dinero fácil,  resultado de las 
loterías aquí en las noticias en las 
de de Radio Paisa; sigan frotando 
mijo, pero PONGALE FE a ver si 
frotando frotando el dinero va 
llegando y cualquier billetico es 
ayuda”. 
 
01. 31´ 20” 
27 04-02/2010 Matinal PREGRABADO TROVA 
“A las 6 de la mañana, me levanto 
con un fin, de escuchar en radio 





  LOCUCIÓN COMENTARIO 
Ay Andres Corsini, a este le vamos 
a encomendar todos esos 
muchachos que están por ahí 





29   LOCUCIÓN NOTICIA 
 
“un reconocido transportador del 
nororiente de la ciudad, baleado 
mientras dormía, lo cogieron 
durmiendo, en su residencia del 
barrio Aranjuez, por ahí por San 




30 05-02/2010  LECTURA Y COMENTARIO 
SECCIÓN  
“ El santo de Hoy, hoy es 5, días 
de San José Oriol. No es muy 





31   COMENTARIO SECCION OMILIA 
“En el día mundial de la oración, 
hay que alabar a Dios en unión. 
Dios es nuestro papá” 
 
01.25´35” 
32 24-03/2010 Matinal LOCUCIÓN COMENTARIO 
“Aquí arrancamos madrugaditos , 
muy tempranito desde las 5: 30 
todos los santos días, de lunes a 
viernes, si señor”  
 
00.34´55” 
33   LOCUCIÓN NOTICIA 
 
“Un fuerte vendaval provocó 
pánico entre los pobladores de 
Betulia. Dijo por su parte, Martha 
Bolívar, una de las afectadas: “Eso 
parecía el fin del mundo, gracias a 
Dios solo fue el susto y muchos 
daños materiales 
00.25´10” 
34   LOCUCIÓN NOTICIA 
 
“En los alrededores de las 
universidades hay plazas de vicio, 
bares, cantinas… se ven unos 




3.2.1 Triadas básicas 
El esquema triádico de análisis se soportó en la estructura de áreas y categorías 
según la metodología de Armando Silva en su teoría de Imaginarios Urbanos. 
Dichas áreas  y categorías son: 
ÁREAS  CATEGORÍAS 
  Cualidades    
Ciudad         Calificaciones 
   Escenarios 




Ciudadanos   Marcas 
   Rutinas 
   Afinidades    
Otredades  Lejanías 
   Anhelos 
 
Para su ordenamiento y sistematización, de cara a mantener puntos de referencia 
para entender la secuencia de los análisis posteriores, cada triada se codificó con 




RN: Radio noticias 
S01: Archivo Sonoro 1 
111109: 19 de noviembre de 2009, fecha de elaboración de la plantilla 
Mt: Matinal / Md: Meridiana 
-1: Triada básica 1 
Con su respectiva codificación, cada triada fue sometida a una serie de relaciones 
de 6 combinaciones. 
En el ordenamiento y clasificación de cada archivo se consideró aplicar la lógica 
trial, según su tipo: Noticia, comentario o pregrabado. Luego se organizaron por 
grupos de acuerdo con la naturaleza de su formato o del recurso utilizado en la 
composición del programa. Los formatos identificados fueron: Locución de 
Noticias, comentarios del locutor, entre los que se incluyeron la  locución textos 
secciones, y pregrabados como indicativos alusivos al programa, cabezotes 
pregrabados de sección y el recurso de los efectos sonoros. 
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     PREGRABADOS (3) 
 
 
NOTICIA (1)  COMENTARIOS (2) 
 
Con la organización de los archivos a la luz de la lógica  trial en cada área de 
análisis, comenzamos a detectar las categorías o modos de pensamiento 
presentes en ellos, algunos explícitos y otros implícitos, así como sus relaciones 
determinísticas, que nos permitieron comprender la composición de una categoría 
a partir de otra. El tercer momento fue un proceso de depuración de las triadas 
básicas que consistió en la formulación de 6  combinaciones posibles de cada una 
de las triadas básicas para un total de 204 triadas posibles. 
 
3.2.1.1 Triadas básicas Primeridad Noticias 
 
El relato de las Noticias, acompañadas de apuntes del locutor, reflejan el impacto, 
la significación de un hecho en un contexto social e  histórico determinado, a partir 
de lo cual podemos detectar índices que nos permitan vislumbrar la presencia de 
algunos imaginarios a través de sucesos de la convivencia pública en una 
sociedad antioqueña como la asentada en la ciudad de Medellín. 
Tomamos el hecho noticioso como una primeridad en la medida en que es una 
coyuntura basada en hechos, personajes, lugares, momentos reales,  hechos 
como posibilidad de ser, pues son espontáneos, libres, pues le es propio, 
particular, generar una primera   impresión, antes de generar conciencia sobre sus 
implicaciones, sus repercusiones. Es un relato escueto, tal cual de algo que se 
conoce si  y solo sí cuando sucede. Por ello es que podemos atrevernos a insinuar 
que el fenómeno noticioso se asemeja al planteamiento de Mary Luz Restrepo en 
su texto sobre la Fenomenología de Charles Sander Peirce, cuando señala que “ 
El principio de primeridad es lo que puede denominarse  un flash. Es lo que fue la 
tierra para Adán cuando abrió los ojos por primera vez antes de hacer  distinciones 
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y de tomar conciencia de su existencia” (Restrepo, 1993: 84). Esa primera 
impresión, ese primer impacto de ver lo que fue “Creado”, fue para Adán, una 
Noticia. 
 
Los diversos matices sobre los cuales se constituye un hecho como noticioso, los 
mismos que responden a las preguntas: qué (pasó), a quién, cuando, donde, 
cómo y por qué,  permiten percibir en él  diferentes modos o categorías de ser en 
el pensamiento que lo soportan. Por ejemplo, la noticia sobre el asesinato de un 
ciudadano mientras dormía, llama la atención como hecho noticioso por el 
momento en qué ocurre (cuando), por lo que la noticia como primeridad podría 
constituirse a partir de una segundidad como la temporalidad. Adicionalmente, en 
el mismo asunto noticioso se puede percibir una terceridad, como aspecto 
secundario, que es el lugar en donde ocurre el hecho, el hogar, la residencia 
familiar del asesinado, como escenario en el que, se supone en el imaginario 
cotidiano, se siente más seguro un individuo frente a la exposición o vulnerabilidad 
de otros espacios ajenos al propio.  
 
Sin embargo, sumadas las singularidades de las circunstancias, en el relato de la 
noticia el locutor aporta una expresión que califica el hecho, pues le da a la misma 
un grado de gravedad tal que, a la luz del rutinario, cotidiano o acostumbrado 
comportamiento trazado por la doctrina religiosa, el hecho se hace digno de 
causar asombro, y en ese sentido, es recurrente la evocación de una divinidad en 
la expresión: “Oigan pues, Dios mío Bendito”, que en otras palabras equivale a: 
“Atención, increíble”( por lo poco frecuente de las circunstancias: el momento: 
mientras duerme, el estado de indefensión de la víctima y el escenario: su propia 
residencia familiar).  
 
En otro suceso noticioso, por ejemplo, que relata acerca de la inseguridad en los 
buses al mediodía, la atención sobre el hecho se centra en la temporalidad 
(Segundidad), pues debido a que hacia esa hora del día (medio día 12:00 a 2:00 
p.m., los buses son inseguros porque circulan  con poca cantidad de pasajeros, 
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por lo que solo resta encomendarse a una divinidad  (“Dios mío bendito”) para 
salvaguardar las pertenencias y la integridad personal. 
 
 
3.2.1.1.1 Primeridad por Calificación 
 
RNS14020210Mt-14 




Detonantes de la Violencia  Policía golpea  
 
       
Detonantes de la 
violencia   
Policía  Golpea ollas de vicio 
Detonantes de la 
violencia   
  ollas de vicio Policía  Golpea 
ollas de vicio            Policía  Golpea Detonantes de la violencia   
   ollas de vicio            Detonantes de la 
violencia   
Policía  Golpea 
Policía     Golpea          ollas de vicio Detonantes de la violencia   
Policía     Golpea          Detonantes de la 
violencia   
ollas de vicio 
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        RNS22240310Mt-22 
    Alrededores Universidades  
 
 









Misteriosa desaparición    Se la tragó la tierra     
        
 
se ven unos antros, una 
cosas ¡Dios mío!   
Existen plazas de vicio, 
bares, cantinas            
Alrededores de 
Universidades 
se ven unos antros, una 
cosas ¡Dios mío!   
Alrededores de 
Universidades  
Existen plazas de vicio, 
bares, cantinas            
Existen plazas de vicio, 
bares, cantinas            
Alrededores de 
Universidades 
se ven unos antros, una 
cosas ¡Dios mío!   
Existen plazas de vicio, 
bares, cantinas            
se ven unos antros, una 





Existen plazas de vicio, 
bares, cantinas            
se ven unos antros, una 
cosas ¡Dios mío!   
Alrededores de 
Universidades  
se ven unos antros, una 
cosas ¡Dios mío!   
Existen plazas de vicio, 
bares, cantinas 
Misteriosa desaparición    Mujer joven de 14 años Se la tragó la tierra 
 
Misteriosa desaparición  Se la tragó la tierra   Mujer joven de 14 años 
Se la tragó la tierra 
 
Mujer joven de 14 años Misteriosa desaparición  
Se la tragó la tierra 
 
Misteriosa desaparición  Mujer joven de 14 años 
  Mujer joven de 14 años Misteriosa desaparición  Se la tragó la tierra 
 
 Mujer joven de 14 años Se la tragó la tierra Misteriosa desaparición 
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  RNS27240310Mt-27 




 El día señalado  Parque Berrío  
El día señalado  Parque Berrío Qué boleo de piedra 
El día señalado  Qué boleo de piedra Parque Berrío 
Parque Berrío El día señalado  Qué boleo de piedra 
Parque Berrío Qué boleo de piedra El día señalado  
Qué boleo de piedra El día señalado  Parque Berrío 
Qué boleo de piedra Parque Berrío El día señalado  
 
RNS32240310Mt-32 




El número de la Bestia  Casi cae  
 
El número de la bestia   Casi cae De a milloncito   
El número de la bestia   De a milloncito   Casi cae 
Casi cae  El número de la 
bestia   
De a milloncito   
Casi cae  De a milloncito   El número de la bestia   
De a milloncito   El número de la 
bestia   
Casi cae 
De a milloncito   Casi cae El número de la bestia   
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3.2.1.1.2 Primeridad por Segundidad-Temporalidad 
RNS18040210Mt-18 









Lo cogieron durmiendo 
en su residencia  
Oigan pues, Dios mío 
Bendito         
Baleado mientras 
dormía  
Oigan pues, Dios mío 
Bendito         
Lo cogieron durmiendo 
en su residencia  
Lo cogieron durmiendo 
en su residencia  
Baleado mientras dormía  
 
Oigan pues, Dios mío 
Bendito         
Lo cogieron durmiendo 
en su residencia  
Oigan pues, Dios mío 
Bendito         
Baleado mientras dormía  
 
Oigan pues, Dios mío 
Bendito         
Baleado mientras dormía  
 
Lo cogieron durmiendo 
en su residencia  
Oigan pues, Dios mío 
Bendito         
Lo cogieron durmiendo 
en su residencia  








Fín del mundo  Vendaval  
Fin del mundo     Vendaval Gracias a Dios Solo fue el Susto 
Fin del mundo     Gracias a Dios Solo 
fue el Susto 
Vendaval 
Vendaval  Fin del mundo     Gracias a Dios Solo fue el Susto 
Vendaval  Gracias a Dios Solo 
fue el Susto 
Fin del mundo     
Gracias a Dios 
Solo fue el Susto 
Fin del mundo     Vendaval  
Gracias a Dios 
Solo fue el Susto 









Al medio día  A dos “gatos” de esos  
Al medio día  A dos “gatos” de esos Los habían encendido a 
bala 
Al medio día  Los habían encendido a 
bala 
A dos “gatos” de esos 
Los habían encendido a 
bala 
Al medio día  A dos “gatos” de esos 
Los habían encendido a 
bala 
A dos “gatos” de esos Al medio día  
A dos “gatos” de esos Al medio día  Los habían encendido a 
bala 
A dos “gatos” de esos Los habían encendido a 
bala 
Al medio día  
 




Al medio día  Uno en un bus bien solo   
Dios mío bendito 
 
Al medio día   Uno en un bus bien solo   
Dios mío bendito 
Atracan en los buses 
Al medio día   Atracan en los buses     Uno en un bus bien 
solo   Dios mío bendito 
Atracan en buses  Al medio día   Uno en un bus bien 
solo   Dios mío bendito    
Atracan en buses  Uno en un bus bien solo   
Dios mío bendito    
Al medio día   
Uno en un bus bien solo   
Dios mío bendito 
Al medio día   Atracan en buses  
Uno en un bus bien solo   
Dios mío bendito 
Atracan en buses  Al medio día   
79 
 
3.2.1.1.3 Primeridad por Segundidad-Rutina 
RNS01131109Mt-1 
   Pastor de Dios Oquendo   
 
   
Busca a la familia   Tiene 70 almanaques  
Busca a la familia  Tiene 70 Almanaques Pastor de Dios Oquendo 
Busca a la familia  Pastor de Dios Oquendo Tiene 70 Almanaques 
Tiene 70 Almanaques  Busca a la familia  Pastor de Dios Oquendo 
Tiene 70 Almanaques  Pastor de Dios Oquendo Busca a la familia  
Pastor de Dios Oquendo  Tiene 70 Almanaques Busca a la familia  
Pastor de Dios Oquendo  Busca a la familia SEG 
RUTI  
Tiene 70 Almanaques 
 
                                   
  RNS19240310Mt-19 





Pararle bolas a cualquiera  Mujeres jóvenes    
Pararle bolas a 
cualquiera  
Mujeres jóvenes Ay Dios Santo, Virgen 
del agarradero 
Pararle bolas a 
cualquiera 
Ay Dios Santo, Virgen del 
agarradero 
Mujeres jóvenes 
Mujeres jóvenes Pararle bolas a 
cualquiera 
Ay Dios Santo, Virgen 
del agarradero 
Mujeres jóvenes Ay Dios Santo, Virgen del 
agarradero 
Pararle bolas a 
cualquiera 
Ay Dios Santo, Virgen 
del agarradero 
Pararle bolas a 
cualquiera  
Mujeres jóvenes 
Ay Dios Santo, Virgen 
del agarradero 










Nos fuimos en Blanco     Este año  
nos fuimos en blanco     Este  año            No le pegamos a nada 
nos fuimos en blanco     No le pegamos a nada Este  año            
No le pegamos a nada Este  año            nos fuimos en blanco     
No le pegamos a nada nos fuimos en blanco     Este  año            
Este  año            No le pegamos a nada nos fuimos en blanco     
Este  año            nos fuimos en blanco     No le pegamos a nada 
 
3.2.1.1.4 Primeridad por Terceridad-Lejanía  
RNS02121209Mt-2 




Hasta que San Juan  Es por tiempo  
Agache el dedo   Indefinido 
 
Hasta que San Juan 
Agache el dedo   
Es por tiempo indefinido        Esta medida 
Hasta que San Juan 
Agache el dedo   
Esta medida  Es por tiempo indefinido       
Es por tiempo indefinido       Hasta que San Juan 
Agache el dedo   
 Esta medida 
Es por tiempo indefinido       Esta medida  Hasta que San Juan 
Agache el dedo   
Esta medida  Hasta que San Juan 
Agache el dedo   
 Es por tiempo indefinido       
Esta medida  Es por tiempo indefinido        Hasta que San Juan 









Y falta la justicia divina  Lo mataron a cuchillo y  
     Le encimaron patadas 
 
Y falta la justicia divina  Dios mío Bendito         Lo mataron a cuchillo y 
le encimaron patadas 
Y falta la justicia divina  Lo mataron a cuchillo y le 
encimaron patadas  
Dios mío Bendito         
Dios mío Bendito         Y falta la justicia divina  Lo mataron a cuchillo y 
le encimaron patadas 
Dios mío Bendito         Lo mataron a cuchillo y le 
encimaron patadas 
Y falta la justicia divina  
Lo mataron a cuchillo y le 
encimaron patadas 
Y falta la justicia divina  Dios mío Bendito         
Lo mataron a cuchillo y le 
encimaron patadas 
Dios mío Bendito         Y falta la justicia divina  
 
3.2.1.1.5 Primeridad por Terceridad-Anhelo 
RNS15020210Mt-15 




  Póngale Fe  Frotando el dinero va llegando  
Póngale Fe            Frotando el dinero va 
llegando 
Cualquier billetico es 
ayuda 
Póngale Fe            Cualquier billetico es 
ayuda 
Frotando el dinero va 
llegando 
Frotando el dinero va 
llegando 
Póngale Fe            Cualquier billetico es 
ayuda 
Frotando el dinero va 
llegando 
Cualquier billetico es 
ayuda 
Póngale Fe            
Cualquier billetico es 
ayuda 
Frotando el dinero va 
llegando 
Póngale Fe            
Cualquier billetico es 
ayuda 




    
                    RNS29240310Mt-29 




A cuantos se les arregló  Este diciembre  
A cuantos se les arregló  
 
Este diciembre Billetico, Dinero fácil 
A cuantos se les arregló  Billetico, Dinero fácil Este diciembre 
Este diciembre A cuantos se les arregló Billetico, Dinero fácil 
Este diciembre Billetico, Dinero fácil A cuantos se les arregló 
Billetico, Dinero fácil A cuantos se les arregló  Este diciembre 
Billetico, Dinero fácil Este diciembre A cuantos se les arregló  
 
 
3.2.1.2 Triadas básicas Segundidad-Comentarios 
 
Los comentarios son opiniones, puntos de vista, consideraciones, valoraciones 
sobre hechos pasados o conocidos en la esfera de la experiencia, que se nutren 
de hechos reales para darles un sentido.  En esos comentarios también afloran 
modos de ser en el pensamiento de quien, en este caso el locutor del programa, 
Las Noticias de Radio Paisa, Carlos Tobón, los emite en su condición de 
ciudadano (Segundidad) que vive, construye y proyecta (comparte) desde sus 
imaginarios, el modo de ser urbano de la ciudad de Medellín. 
 
Por ejemplo, en la expresión “Luz Marina se nos está avispando después de 
vieja”, alude al valor de la experiencia acumulada con los años de existencia, en el 
“enriquecimiento” de la experiencia intelectual en una persona, interpretando esa 
experiencia intelectual como la inteligencia emocional del individuo, de la que 
habla el psicólogo estadounidense, Daniel Goleman (Goleman & Mateo, 1996). 
Por lo tanto, en el imaginario colectivo existe una percepción segundaria, según la 
cual, es en la temporalidad en donde madura intelectualmente el ser humano. 
 
También hay una segundidad que se construye desde la primeridad en el caso de 
la expresión “En diciembre son 32 días de bebeta”; primeridad concebida desde la 
calificación que se le da a un período del año como el mes de diciembre que en la 
tradición antioqueña se destaca por su festividad de fín de año, asociada a 





3.2.1.2.1 Triadas básicas Segundidad por Cualidad 
 









3.2.1.2.2 Triadas básicas Segundidad por Calificación 
                     RNS28240310Mt-28 




De bebeta   Son 32 días  
 
     
Gatos que llaman 
ahora  
Ladrones de calle Ratas que llamaban 
antes 
Gatos que llaman 
ahora  
Ratas que llamaban antes Ladrones de calle 
Ladrones de calle  Gatos que llaman ahora  Ratas que llamaban 
antes 
Ladrones de calle  Ratas que llamaban antes Gatos que llaman ahora  
Ratas que llamaban 
antes  
Gatos que llaman ahora  Ladrones de calle 
Ratas que llamaban 
antes 
Ladrones de calle  Gatos que llaman ahora  
De bebeta  Son 32 días Diciembre 
De bebeta  Diciembre Son 32 días 
Diciembre Son 32 días De bebeta  
Diciembre De bebeta  Son 32 días 
Son 32 días  Diciembre De bebeta  












3.2.1.2.3 Triadas básicas Segundidad por Temporalidad 
RNS06161209Mt-6 
Se nos está avispando  
 
 
   
Después de vieja   Luz Marina  
Después de vieja    Luz Marina se nos está avispando  
Después de vieja   SEG 
TEMP  
se nos está avispando Luz Marina  
Luz Marina  se nos está avispando  Después de vieja   SEG 
TEMP 
Luz Marina  Después de vieja   SEG 
TEMP 
se nos está avispando  
se nos está avispando Después de vieja   SEG 
TEMP 
Luz Marina 
se nos está avispando  Luz Marina   Después de vieja   SEG 
TEMP 
 
Todos los santos días  a las 5:30 a.m. Todos los santos días  
Todos los santos días  Todos los santos 
días  
a las 5:30 a.m. 
a las 5:30 a.m.  Arrancamos 
madrugaitos 
Todos los santos días  
a las 5:30 a.m.  Todos los santos 
días  
Arrancamos madrugaitos  
Arrancamos madrugaitos a las 5:30 a.m. Todos los santos días  
Arrancamos madrugaitos Todos los santos 
días  








Día mundial de la oración   Alabar al señor en unión  
Día mundial de la 
oración  
Dios nuestro papá         Alabar al señor en unión 
Día mundial de la 
oración SEG TEMP 
Alabar al señor en unión Dios nuestro papá         
Dios nuestro papá         Día mundial de la 
oración SEG TEMP 
Alabar al señor en unión 
Dios nuestro papá         Alabar al señor en unión Día mundial de la 
oración SEG TEMP 
Alabar al señor en unión Día mundial de la 
oración SEG TEMP 
Dios nuestro papá         
Alabar al señor en unión Dios nuestro papá         Día mundial de la 




3.2.1.2.4 Triadas básicas Segundidad por Rutina 
RNS12181209Mt-12 
No le pegamos a nada   
 
 
Nos fuimos en Blanco     Este año  
nos fuimos en blanco     Este  año            No le pegamos a nada 
nos fuimos en blanco     No le pegamos a nada Este  año            
No le pegamos a 
nada 
Este  año            nos fuimos en blanco     
No le pegamos a 
nada 
nos fuimos en blanco     Este  año            
Este  año            No le pegamos a nada nos fuimos en blanco     










   El Santoral  El santo de hoy  
El Santoral  El santo de hoy           Desconocido San José 
Oriol              
El Santoral  Desconocido San José 
Oriol              
El santo de hoy           
El santo de hoy           El Santoral SEG RUT Desconocido San José 
Oriol              
El santo de hoy           Desconocido San José 
Oriol              
El Santoral SEG RUT 
Desconocido San José 
Oriol              
El santo de hoy           El Santoral SEG RUT 
Desconocido San José 
Oriol              








Se acaben los pesares  que el año que viene  
se acaben los pesares  Ojalá  Que el año que viene 
se acaben los pesares  Que el año que viene Ojalá  
Ojalá  Que el año que viene se acaben los pesares  
Ojalá  se acaben los pesares  Que el año que viene 
Que el año que viene Ojalá  se acaben los pesares  









3.2.1.2.5 Triadas básicas Segundidad por Anhelo 
            RNS26240310Mt-26 




Le están tirando a todo  mucho gato, mucho liso  
Le están tirando a todo   En la calle Mucho gato, mucho liso 
Le están tirando a todo   Mucho gato, mucho liso En la calle 
En la calle Le están tirando a todo   Mucho gato, mucho liso 
En la calle Mucho gato, mucho liso Le están tirando a todo   
Mucho gato, mucho liso Le están tirando a todo   En la calle 
Mucho gato, mucho liso En la calle Le están tirando a todo   
 
RNS04151209Mt-4 
    Aquí en “Medallo”  
    
 
Todo se sabe en este pueblo Tarde o temprano  
Todo se sabe en este 
pueblo  
Tarde o temprano           aquí en “Medallo”             
Todo se sabe en este 
pueblo   
aquí en “Medallo”             Tarde o temprano           
Tarde o temprano           Todo se sabe en este 
pueblo   
aquí en “Medallo”             
Tarde o temprano           aquí en “Medallo”             Todo se sabe en este 
pueblo   
aquí en “Medallo”             Todo se sabe en este 
pueblo   
Tarde o temprano           
aquí en “Medallo”             Todo se sabe en este 
pueblo   
Tarde o temprano           
 








Vamos a encomendar  Dedicados al vicio  
 
vamos a encomendar    Dedicados al vicio           estos muchachos que están 
torcidos         
vamos a encomendar   
TERCER ANHE 
estos muchachos que 
están torcidos         
Dedicados al vicio           
Dedicados al vicio           vamos a encomendar    estos muchachos que están 
torcidos         
Dedicados al vicio           estos muchachos que 
están torcidos         
vamos a encomendar    
estos muchachos que 
están torcidos         
vamos a encomendar    Dedicados al vicio           
estos muchachos que 
están torcidos         
Dedicados al vicio           vamos a encomendar    
        
3.2.1.2.6 Triadas básicas Segundidad por Afinidad 
     NS13020210Mt-13 




Gracias a Dios y a la  Madrugamos  
Santísima Virgen 
 
Gracias a Dios y a la Virgen 
Santísima   
Para contar las cosas 
que pasan  
Madrugamos 
Gracias a Dios y a la Virgen 
Santísima   
Madrugamos Para contar las cosas 
que pasan  
Para contar las cosas que 
pasan  
Gracias a Dios y a la 
Virgen Santísima   
Madrugamos 
Para contar las cosas que 
pasan  
Madrugamos Gracias a Dios y a la 
Virgen Santísima   
Madrugamos Para contar las cosas 
que pasan  
Gracias a Dios y a la 
Virgen Santísima   
Madrugamos Gracias a Dios y a la 
Virgen Santísima   
Para contar las cosas 




                             RNS25240310Mt-25 




Póngale ganitas  Diciembre se va y no vuelve T 
Póngale ganitas   Diciembre se va y no vuelve Mijo 
Póngale ganitas   Mijo Diciembre se va y 
no vuelve 
Mijo Póngale ganitas   Diciembre se va y 
no vuelve 
Mijo Diciembre se va y no vuelve Póngale ganitas   
Diciembre se va y no vuelve Póngale ganitas   Mijo 
Diciembre se va y no vuelve Mijo Póngale ganitas   
 
 
3.2.1.3 Triadas básicas Terceridad-Pregrabados 
 
Las piezas sonoras pregrabadas como los cabezotes de sección y los fragmentos 
musicales de un género costumbrista como la trova, contribuyen a configurar una 
estructura al programa, darle ritmo y variedad, además de reforzar  la identidad del 
espacio y de sus audiencias, y a canalizar expresiones, sentimientos, 
comportamientos que los caracterizan. 
Los pregrabados analizados tienen una misión representativa de una realidad que, 
en este caso,  es el de una subcultura regional denominada como paisa a la que 
se puede acceder a través de un género musical como la trova, o de efectos 
sonoros de carácter simbólico que otorgan una connotación espacio temporal que 









3.2.1.3.1 Triadas básicas Segundidad por Cualidad 
          RNS03141209Mt-3 






Concentrarse    cuando visite el centro  
 
concéntrese y no de 
papaya   
Por ahí hay mucho 
ladrón  
Cuando venga al centro          
concéntrese y no de 
papaya   
Cuando venga al centro          Por ahí hay mucho 
ladrón 
Por ahí hay mucho 
ladrón  
Cuando venga al centro          concéntrese y no de 
papaya   
Por ahí hay mucho 
ladrón  
concéntrese y no de 
papaya   
Cuando venga al centro     
concéntrese y no de 
papaya   
Cuando venga al centro          Por ahí hay mucho 
ladrón 
concéntrese y no de 
papaya  PRI CUALI           
Por ahí hay mucho 
ladrón  
Cuando venga al centro          
 
 
3.2.1.3.2 Triadas básicas Segundidad por Calificación 
        RNS24131109Mt-24 




Un avivato    Ñato  
Un avivato  Ñato  Le quita hasta el pasaje  
Un avivato  Le quita hasta el pasaje  Ñato  
Ñato  Un avivato  Le quita hasta el pasaje  
Ñato  Le quita hasta el pasaje  Un avivato  
Le quita hasta el pasaje  Un avivato  Ñato  





3.2.1.3.3 Triadas básicas Segundidad por Rutina 
RNS08171209Mt-8 




“Tic Tac”-“Riing”- “Kikiriki”  Mañana-6:00 a.m.  
“Tic Tac”-“Riing”- 
“Kikiriki”     
Mañana-6:00 a.m. Noticias Radio Paisa      
“Tic Tac”-“Riing”- 
“Kikiriki”     
Noticias Radio Paisa      Mañana-6:00 a.m. 
Mañana-6:00 a.m.  Noticias Radio Paisa      “Tic Tac”-“Riing”- “Kikiriki”     
Mañana-6:00 a.m.  “Tic Tac”-“Riing”- “Kikiriki”     Noticias Radio Paisa      
Noticias Radio 
Paisa      
Mañana-6:00 a.m. “Tic Tac”-“Riing”- “Kikiriki”     
Noticias Radio 
Paisa      
“Tic Tac”-“Riing”- “Kikiriki”     Mañana-6:00 a.m. 
 
3.2.1.3.4 Triadas básicas Segundidad por Anhelo 
            RNS11171209Mt-11 
     La Reflexión del Padre José  
 
 
Empezar muy bien el día  Escuchar emisión matinal  
   Empezar muy bien 
el día  
Escuchar emisión 
matinal 
La reflexión del Padre José         
   Empezar muy bien 
el día  
La reflexión del 
Padre José         
Escuchar emisión matinal 
Escuchar emisión 
matinal 
   Empezar muy bien 
el día  
La reflexión del Padre José         
Escuchar emisión 
matinal 
La reflexión del 
Padre José         
   Empezar muy bien el día  
La reflexión del Padre 
José         
Escuchar emisión 
matinal 
   Empezar muy bien el día  
La reflexión del Padre 
José         
   Empezar muy bien 
el día  









Canto del gallo Espuelín 6:00 a.m. 
Canto del gallo Espuelín 
(Trova)           
6:00 a.m.           Escuchar Radio Paisa 
Canto del gallo Espuelín 
(Trova)           
Escuchar Radio Paisa 6:00 a.m.           
6:00 a.m.           Canto del gallo Espuelín 
(Trova)           
Escuchar Radio Paisa 
6:00 a.m.           Escuchar Radio Paisa Canto del gallo Espuelín 
(Trova)           
Escuchar Radio Paisa Canto del gallo Espuelín 
(Trova)           
6:00 a.m.           
Escuchar Radio Paisa 6:00 a.m.           Canto del gallo Espuelín 
(Trova)           
 
 
3.2.2  Nodos triales 
 
Entre las 34 triadas lógicas se detectaron cuáles posibilidades eran MÁS 
PARECIDAS para la CONSTRUCCIÓN de NODOS y cuáles menos PARECIDAS 
para identificar las DISPERSIONES. 
 
La construcción de los Nodos fue el primer paso para comenzar a percibir las 
relaciones entre las diferentes categorías de análisis; el encuentro entre las 
mismas a partir de ejes temáticos similares encontrados en los archivos 
analizados. 
 
Construidos los NODOS e identificadas las DISPERSIONES, se contrastaron con 
la teoría, con lo cual es posible comenzar a relacionar las diferentes categorías. 
93 
 
Ese cruce de triadas, tuvo como resultado unas triadas emergentes, denominadas, 




3.2.2.1Nodos ciudadanos  (segundidad) marca de religiosidad 
RNS07161209Mt-7 
Y falta la justicia divina      Dios mío bendito            Lo mataron a cuchillo y le 
encimaron patadas 
Es la ignorancia de la justicia divina la que nos asombra ante los asesinatos 
atroces 
¿El  desconocimiento de la justicia divina, que nos causa asombro por los delitos 
atroces, es un índice de religiosidad? 
 
RNS02121209Mt-2 
Hasta que San Juan  Esta medida es por 
tiempo indefinido 
Agache el dedo 
El cambio en decisiones de carácter indefinido, son atribuidas a la voluntad de las 
divinidades 
¿El cambio de una decisión indefinida en el tiempo, atribuida a la voluntad de una 
divinidad, es un índice de religiosidad? 
 
NS13020210Mt-13 
Gracias a Dios y a la 
Virgen Santísima  
Madrugamos Para contar las cosas 
que pasan en este 
pueblo        
Se madruga para informar las cosas que pasan en Medellín, por voluntad divina 
¿El madrugar para informar a una comunidad, por atribución a la voluntad divina, 
es un índice de religiosidad? 
 
RNS15020210Mt-15. 
Póngale Fe              Frotando el dinero va 
llegando 
Cualquier billetico es 
ayuda 
Al deseo que el dinero llegue hay que sumarle confianza, pues cualquier peso es 
provechoso 






Le vamos a 
encomendar               
estos muchachos que 
están torcidos          
Dedicados al vicio 
 
Hay que encomendar a los muchachos que están torcidos por consumir vicio 
¿La encomienda de los muchachos torcidos, porque se dedican al vicio, es un 
índice de religiosidad? 
 
 
3.2.2.2 Nodos ciudadanos  (segundidad) rutina de lo paisa 
RNS31040210Mt-31 
Escuchar Radio Paisa       
  
6:00 a.m.            (Trova) Canto del 
“gallo” Espuelín          
La trova del canto del gallo,  en cada alborada, se escucha en Radio Paisa 
¿Escuchar una trova en la alborada es un índice de lo cultural paisa? 
 
RNS08171209Mt-8 
Mañana 6:00 a.m            
” 
“Tic Tac”- “Riiing”- 
“Kikiriki 
Noticias Radio Paisa          
La reproducción de los efectos sonoros, cada madrugada, ocurre en Noticias de 
Radio Paisa 
¿La reproducción de los efectos sonoros, cada madrugada, es un índice de un 
noticiero radial Paisa? 
 
 
3.2.2.3 Nodos ciudadanos (primeridad) escenarios de ciudad 
RNS09171209Mt-09  
Ladrones de calle Gatos que llaman ahora Ratas que llamaban 
antes 
Los ladrones de calle ahora se llaman “gatos”, cuando antes se llamaban “ratas” 






Cuando venga al centro           concéntrese y no de 
papaya             
por ahí hay mucho 
ladrón 
Al visitar el centro hay que cuidarse de tanto ladrón que lo transita 
¿Visitar el centro con precauciones es un índice de su alta inseguridad? 
 
RNS05141209Mt-5  
Uno en un bus bien 
solo   
Atracan en buses al 
medio día 
Dios mío bendito 
En los buses vacíos atracan hasta en el medio día, sin Dios que valga 
¿Los buses con pocos pasajeros son un índice de espacios proclives al atraco? 
 
RNS14020210Mt-14  
Policía golpea                 Ollas de vicio Detonantes de la 
violencia 
La policía contrarresta las ollas de vicio, provocadoras de la violencia 
¿La persecución de la policía a las ollas de vicio es un índice de que son 
provocadoras de violencia? 
 
RNS18040210Mt-18 
Lo cogieron durmiendo 




Oigan pues, Dios mío 
Bendito 
En casa propia, la agresión en estado de indefensión, causa asombro 




Existen plazas de vicio, 
bares, cantinas            
En los alrededores de 
las Universidades 
se ven unos antros, una 
cosas ¡Dios mío! 
Las plazas de vicio, bares y cantinas alrededor de las universidades son vistas 
como antros 
¿Son las plazas de vicio, bares y cantinas, alrededor de las universidades, 





3.2.2.4 Nodos ciudadanos (segundidad) temporalidad 
RNS16040210Mt-16 
El santo de hoy           El Santoral Desconocido San José 
Oriol 
Un día se dedica a un santo religioso por integrar el santoral, sea reconocido o no    
 




Día mundial de la 
oración          
Alabar al señor en 
unión            
Dios nuestro papá     
 
En una jornada mundial de oración todos alaban al señor Dios, porque es nuestro 
padre     




Fin del mundo            Gracias a Dios Solo fue 
el susto           
Vendaval 
 
Cuando se produce un evento que provoca susto, se evoca a Dios, sea la 
destrucción total o parcial del mundo 
¿Es la invocación a una divinidad ante el poder destructor de la naturaleza, un 
índice de religiosidad? 
 
RNS11171209Mt-11 
Empezar muy bien el 
día  
Escuchar emisión 
matinal          
La reflexión del Padre 
José         
La reflexión del padre José, cada mañana, es una condición para empezar un 
buen día. 
La reflexión de un sacerdote, escuchada cada mañana, es un índice religioso 






RNS10171209Mt-10    
Que el año que viene           Ojalá se acaben los pesares   
El año venidero trae la esperanza que se acaben los infortunios 
¿El futuro es un índice de esperanza para que se acaben los pesares? 
RNS04151209Mt-4 
Tarde o temprano  Aquí en “Medallo”            Todo se sabe en este 
pueblo 
En Medellín, con el paso del tiempo, toda verdad se revela 
¿En Medellín el paso del tiempo es un índice para que toda verdad sea revelada? 
 
RNS06161209Mt-6 
Después de vieja   Luz Marina se nos está avispando 
Con los años, Luz Marina se está volviendo más astuta 
¿Es el paso de los años, un índice para que el ser humano sea más astuto? 
 
RNS12181209Mt-12 
Este  año            nos fuimos en blanco            No le pegamos a nada 
En el año que pasó, nada obtuvimos, pues nada acertamos  
¿Un año sin logros, es índice de nula eficacia? 
 
RNS01131109Mt-1 
Tiene 70 Almanaques Pastor de Dios 
Oquendo 
Busca a la familia 
En la vejez, el hombre busca refugiarse en la familia 
 
¿La avanzada edad es un índice del deseo humano por refugiarse en la familia? 
 
 
3.2.3 Triadas de sentido 
Los análisis y las construcciones realizadas de las triadas  (combinaciones 
básicas) y los nodos triádicos, nos permitieron percibir como se pueden plantear 
relaciones entre diferentes categorías e incluso áreas, a partir de palabras claves 
presentes en los diferentes comentarios estudiados, por lo que se hizo necesaria 
una construcción de textos por categorías, de manera que se pudiera inferir los 
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sentidos ocultos en los datos que sustentan un imaginario.   
 
Tales relaciones entre las diferentes categorías detectadas en el análisis se 
pueden ver en las siguientes triadas de sentido, cuyas categorías recordamos y 
diferenciamos para que las relaciones de las que hablamos puedan ser captadas 
con facilidad. 
 
Recordemos que las aéreas y sus respectivas categorías según Silva son: 
 
CIUDAD (Área): Cualidades, Calificaciones y Escenarios (Categorías) 
CIUDADANOS (Área): Temporalidades, Marcas y Rutinas (Categorías) 
OTREDADES (Área): Cercanías o Afinidades, Lejanías y Anhelos 
(Categorías) 
 
Relación Trial 1:            
  Marcas 
 
 
 Temporalidad  Rutinas  Cualidades   Lejanía Calificación 
 
Relación Trial 2:   Rutinas 
 
   











   
  Rutinas  Temporalidad  Marcas   Calificaciones  Afinidad  Lejanías 
 




  Rutinas   Cualidades    Afinidad    Marcas 
 




Lejanías  Temporalidad  Calificaciones Rutinas    Marcas 
 
3.3 Marcas ciudadanas 
 
El imaginario es un fenómeno relacional en el que se manifiestan los diferentes 
modos como el ser es,  a partir de múltiples interpretantes, perceptibles  a través 
de una mediación de carácter sígnico  (representación). 
En consecuencia, tales percepciones constituyen, a su vez, el reconocimiento de 
lo que es el ser, que permita entenderlo y abordarlo en contexto a través de un 




Ese imaginario se encarna en una representación, que no es más que la idea que 
tenemos de las cosas a partir del tipo de experiencia que vivimos al contactarlas. 
Pero, la significación de la representación no es la misma para todos, pues la 
experiencia está mediada por una serie de filtros que llevan a los individuos, o a 
un grupo de ellos con características similares y diferenciadoras, a marcar o 
calificar su experiencia urbana y a ser marcados o calificados por ella. 
 
En su texto, Punto de vista ciudadano, Armando Silva,  expone la incidencia de 
tales filtros en la representación de su experiencia con lo real para construir su 
realidad, hace el ciudadano en aquellos espacios en donde interactúa con una 
temporalidad que al reiterarse, lo singulariza: “Lo representado  corresponde a los 
escenarios ciudadanos en sus tiempos, sus marcas y sus rutinas. En la ciudad, 
desde el punto de vista ciudadano, se trata de ver el mundo desde un filtro social” 
(Silva, A., 1987:68), filtro conocido en la metodología investigativa de Silva como 
Puntos de Vista Determinantes, los cuales se soportan en aspectos demográficos 
de los ciudadanos como la edad, el sexo, el nivel académico, la clase social, su 
lugar de residencia, su lugar de procedencia ( si es nativo de la ciudad o 
desplazado del campo), pues “afectan… el uso y la evocación de la ciudad según 
se examine por uno de ellos”. (Silva, A., 2004: 28) 
 
3.3.1 La Religión: impronta del imaginario paisa 
 
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 
2001), hallamos  que una de las acepciones de la palabra impronta se refiere a la 
“Marca o huella que, en el orden moral, deja una cosa en otra”.  
 
En ese mismo sentido, encontramos en el Manual de la Lengua Española 
(Editorial Larousse, 2007), que la impronta es un “Conjunto de características 
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culturales o humanas que son consecuencia del contacto con una persona o 
grupo social. Huella”. 
 
Por la afinidad de sus elementos definitorios con el fenómeno que analizamos en 
este estudio,  acogemos el concepto, IMPRONTA, para abordar en su justa 
dimensión, el acentuado, notorio, envolvente y particularizante influjo que sobre el 
subgrupo cultural paisa, con asiento en la región geográfica de Antioquia, ha 
tenido la doctrina de la religión católica, al punto de plasmar su MARCA en la 
constante y recurrente evocación verbal a las divinidades religiosas, en múltiples 
situaciones de su diario vivir. 
 
El cuerpo doctrinario de una religión se funda en creencias, las cuales no son más 
que IDEAS que son asumidas como verdad por quien las promulga.   Es un 
modelo o ejemplo a seguir, que se soporta en la práctica ideológica de una fe, 
pues es un producto mental que se idealiza frecuentemente al interpretarse un 
conocimiento o un hecho (inmaterial o material), sin evidencia demostrable o sin 
justificación o bases racionales, pero que es probable que sea verdad.  
Tales creencias, “afectan la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los 
demás y de las cosas y situaciones que nos rodean”. Por lo tanto, “A través de 
nuestro sistema de creencias y valores, damos significado y coherencia a nuestro 
modelo del mundo, al que estamos profundamente vinculados”. 
 
Es así como “Las creencias se forman a partir de ideas que confirmamos o 
creemos confirmar a través de nuestras experiencias personales”.  
 
En consecuencia, “Nosotros no vivimos la realidad en sí, sino una elaboración 
mental de la misma. Lo que vivimos tal como lo vivimos, depende más de la 
representación y elaboración de nuestro mapa mental, que del territorio "real" en 
sí…Lo que hace que la vida sea un constante manantial de esperanza y ricas 
alternativas o una inevitable fuente de sufrimiento”. 




De ese orden que determina nuestro “modus vivendi”, a partir del mundo de las 
ideas, en donde lo posible o lo probable comparten posibilidades con lo fantasioso, 
Armando Silva hace alusión en su texto “Metodología de Trabajo” de los 
imaginarios urbanos, subrayando que  “Siempre que un fantasma ronde por la 
ciudad hay un orden fantasioso que MARCA un comportamiento o una reacción 
ciudadana.” (Silva, A., 2004: 28) 
Para reforzar su proposición, Silva cita  en su Metodología al filósofo griego 
Cornelius Castoriadis, quien en su texto, La Institución Imaginaria, (Castoriadis, C., 
1982) trae un ejemplo al caso, para ilustrar el efecto de   esa fusión entre lo 
imaginario y lo real. Silva (2004) anota que: 
 
Las imaginaciones fundamentales han sido  el origen de nuestros órdenes 
sociales: Dios, sea el caso, más generalmente un imaginario religioso conforme  a 
los fines de la sociedad, cumple una función  esencial. Se puede decir que 
inventamos  a Dios y luego Él  nos construye a través de la religión y la moral.Así, 
lo imaginario,  (la invención de Dios), afecta los modos de simbolizar  de aquello 
que conocemos como realidad y esta actividad se cuela en todas  las instancias 
de nuestra vida social (P 18) 
 
En nuestra búsqueda por advertir las claves de la Medellín imaginada, a través de 
la religión como construcción social de una realidad, encontramos aquella 
construcción de ciudad que para Silva:  
 
…tiene que ver con las construcciones que hacemos los individuos desde 
nuestros deseos particulares y que proyectamos no necesariamente sobre hechos 
reales sino también sobre hechos que no tienen soportes reales. (P 26) 
 
Con la promesa de alcanzar una salvación que se traduce en la perpetuación del 
bienestar y la elusión del dolor, del sufrimiento físico y espiritual, así como de 
auxilio en situaciones adversas, la doctrina religiosa católica y romana, estimula el 
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deseo del individuo por incurrir en prácticas religiosas, pues anhela alcanzar dicha 
salvación. 
 
A través de algunas expresiones verbales por parte del locutor de Las Noticias de 
Radio Paisa, Carlos Tobón, logramos detectar cómo se perciben algunas marcas 
de ese ideario religioso en la sociedad paisa.  
 
Un primer criterio para marcar al otro, se construye a partir de la calificación; una 
calificación que se soporta en la afinidad o lejanía que tenga, en este caso, con la 
doctrina religiosa. Acá se marca al otro a través de la magnitud de sus actos. Es 
decir, que si sus actos son demasiado crueles, con visos de sevicia, demuestra 
que desconoce la doctrina religiosa, que es lejano a ella y, en consecuencia, no 
teme al poder de la justicia divina. O si está involucrado en el consumo de drogas 
alucinógenas, solo se rehabilitará si es encomendado a las divinidades religiosas 
para que se aparte de ellas. 
 
Un segundo criterio se basa en la falta de control del ser humano sobre dos 
aspectos: el tiempo y la idea de un ser divino, para dejarle al segundo el control 
del primero a partir de su voluntad. Los hechos, las decisiones cambiarán en el 
tiempo, solo si “San Juan agacha el dedo”; es decir, modifica su decisión. 
 
Un tercer criterio que marca al otro en el ideario religioso, se canaliza a través de 
la definición de su agenda diaria, de su rutina, con base en la voluntad de la  
divinidad, pues gracias a ello, es que madrugan todos los días a informar a la 
audiencia de lo que pasa en la ciudad de Medellín. 
 
Un cuarto criterio se basa en la cualidad que alimenta la perseverancia, la 
persistencia, la convicción, la confianza del ser humano a partir de la denominada 
virtud religiosa de la fe, la cual también lo nutre de esperanza, pero que por 





3.4 Rutinas ciudadanas 
 
Una rutina, como una acción repetitiva en el tiempo, es un índice de un 
comportamiento que, como señala Armando Silva en su Metodología, “caracteriza 
un estilo, una forma de actuar, en este caso, de los ciudadanos” (Silva, A., 2004: 
52), configurándose una marca distintiva, que puede configurar una cualidad como 
condición religiosa (espiritual) del ciudadano y calificarlo por su práctica constante. 
 
 
3.4.1. Lo Paisa: Memoria del arriero 
 
En la retrospectiva antioqueña, mucho de la experiencia imaginaria se funda en la 
cualidad trabajadora del paisa, sobre la cual se establecieron rutinas desarrolladas 
en unos períodos fijos de tiempo, que se cumplían coincidencialmente en  
escenarios rurales, no obstante, las múltiples ocupaciones laborales en que 
incurría por su afán de bienestar, tal y como lo retrata Emiro Kastos en su obra, Mi 
Compadre Facundo (Kastos, 1855): 
 
Un individuo es alternativamente agricultor, minero: poblaciones enteras 
andan vagando de Norte á Sur y de Sur a Norte, en busca de tierras más fértiles y 
de minas más ricas. Y esta inquietud y movilidad no hay que atribuirlas á novelería 
ó inconstancia, sino al deseo febril de mejorar de condición, adquirir 
independencia y capital: con tal de llegar á estos resultados, son indiferentes al 
antioqueño toda especie de climas, lugares y profesiones; habiendo, como dice 
Tocqueville de los americanos del Norte, una especie de heroísmo en su ansia de 
ganar. 
 
De allí que el paisa adquiriera una disciplina militar que lo llevara a prolongar el día 
desde la madrugada, con el propósito de obtener una significativa rentabilidad en 
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las labores que cumplía, especialmente en la arriería, actividad económica basada 
en el rudimentario transporte de mercancías a lomo de una recua de mulas que, 
además, le asignó un destacado capítulo en la historia de Colombia, al abrir 
caminos y fundar poblados para llevar sus encargos de un lado a otro, en lo que 
se denominó la colonización antioqueña y que luego derivó en la creación de los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, que permitió la conexión de todo 
el occidente colombiano.  
 
Para esas extensas faenas, el canto del gallo fue su rudimentario y natural 
referente temporal (referente que reemplazaría luego por el reloj de cuerda), pues 
marcaba el inicio de su rutina laboral al anunciar el “despertar” de un nuevo día y  
el arranque de un nuevo jornal, a más de ser un ícono singular del imaginario rural 
que evoca la vida y los escenarios campesinos. 
El otro referente de la idiosincrasia campesina del paisa arriero es la trova, género 
musical de instrumentos de cuerda que acompañado de estrofas a manera de 
versos, expresaba el espíritu altivo del arriero, quien a través de ella enaltecía sus 
gestas y compilaba sus diarias anécdotas producto de sus prolongadas correrías, 
con lo que alimentaba su alma de aventurero en medio de las numerosas 
dificultades de las escarpadas laderas de la trabajosa geografía colombiana. 
 
El influjo semiótico de tales referentes de la primigenia subcultura paisa, que 
contrasta con un contexto urbano y moderno como el que encarna la ciudad de 
Medellín del siglo 21, es posible gracias a la ascendencia campesina de muchos 
de sus habitantes, producto de las migraciones que multiplicaron la población de la 
capital antioqueña de manera vertiginosa a mediados del siglo 20, como lo 
sostiene Melo (Melo, 1993):  
 
Medellín multiplicó su población en los últimos cien años por 50”.Este 
crecimiento ha sido el resultado de una rápida migración. Por ello, en cualquier 
momento, buena parte de los habitantes de la ciudad habían pasado sus años de 
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infancia y a veces la temprana vida adulta no en Medellín, sino en un remoto 
pueblo antioqueño, en el cual se habían constituido sus valores y formado sus 
costumbres. Hasta los años treintas esta migración provino ante todo de sectores 
medios de los pueblos antioqueños... Pero la migración posterior a 1940 es de un 
origen mucho más rural, y aunque sigue siendo fuerte la presencia de gentes de 
los pueblos más tradicionales de la zona antioqueña, incluye ahora contingentes 
notables de migrantes de las tierras bajas… compuesta por gentes de los grupos 
sociales más débiles, por campesinos expulsados por la miseria o la violencia, que 
vienen a buscar en la ciudad un respiro a las dificultades de la vida rural.(P13) 
 
 
3.4.2 La devoción religiosa 
 
Un primer índice de la influencia de una creencia espiritual para marcar una  rutina 
de la temporalidad de la sociedad antioqueña, que configura el carácter religioso 
como una cualidad en el paisa, se manifiesta a través de una sección diaria del 
programa, Las Noticias de Radio Paisa, dedicada al Santoral o calendario litúrgico 
para conmemorar la muerte de los mártires de la Santa Iglesia Católica, práctica 
que difundida a través de los medios masivos en programas de carácter popular e 
identificados con las tradiciones regionales y locales, como el citado noticiero, 
mantiene en el ideario colectivo la ascendencia religiosa. 
 
Para procurar comprender esa permanencia generacional del imaginario religioso 
como elemento identificatorio en una sociedad como la paisa, debemos considerar 
que “las realidades se nos dan semiotizadas” (www.paginasobrefilosofia.com, sin 
fecha) a través de lo que se denomina legado cultural de los ancestros (padres, 
tíos, abuelos, amistades), y que como todo procesos de semiosis opera “desde la 
instancia individual del insconsciente para reaparecer en la conciencia colectiva y 
hacerse manifiesta en la zona  de producción e interacción social” (Silva, A., 2004: 




Esa semiosis religiosa que al igual que los mecanismos de producción de 
imaginarios, se teje “desde lo más íntimo de los deseos individuales o desde la 
proyección de los anhelos colectivos, que estructuran la identidad como un 
proceso relacional” (Silva, A., 2004: 23) posibilitó a una organización religiosa 
como la iglesia, inocular su doctrina católica en el inconsciente de la cultura paisa,  
 
a partir de su envolvente estrategia expansiva para consolidar su hegemonía 
como referente de vida y esperanza futura. 
Tal empatía hacia lo religioso queda corroborada en el libro de Patricia Londoño 
Vega, Religión, Cultura y Sociedad en Colombia (Londoño, 2004), que habla sobre 
la presencia de la religión en la sociedad antioqueña, cuando afirma que “con una 
abierta receptividad de los antioqueños hacia la religión, el terreno estaba 
abonado para las vocaciones religiosas, lo que animó a los particulares, así como 
a las autoridades civiles a patrocinar las obras de las comunidades religiosas 
(P107).  
Fue así como a comienzos del siglo 20, diversas organizaciones religiosas 
abundaron en el departamento de Antioquia más que en otra región de Colombia, 
con lo que acentuó y consolidó esa inclinación: “En 1960, Antioquia contaba con el 
mayor número de parroquias y sacerdotes, en proporción a la población 
existente,… 5 seminarios para su formación, además de una amplia presencia de 
comunidades y religiosas (20 masculinas y 10 femeninas), de un total de 44 en 
todo Colombia” (Londoño, 2004) que a través de una estrategia asistencialista en 
los sectores más vulnerables de la población (niños, ancianos, madres y clase 
trabajadora), desplegó su misión evangelizadora. 
 
Su amplia presencia le reportaría a la iglesia beneficios adicionales para 
consolidar el predominio de su doctrina más allá de su misión evangelizadora y su 
consecuente regulación de los actos de la moral y la fe de los ciudadanos, pues 
fungió como recurso para el control social por parte de algunos gobernantes en la 
cruenta violencia política de finales del siglo 19 y principios del siglo 20, como 
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ocurrió con el presidente, Rafael Núñez, quien  “reconoció a la iglesia católica 
como parte orgánica de la sociedad colombiana y de suma importancia para la 
consecución de la tranquilidad social”. (Londoño, 2004) 
 
El presidente se valió de la religión para promover la disciplina social, al punto de 
reconocer en la constitución nacional de 1886 como el”credo de la Nación a la 
religión Católica, Apostólica y Romana, comprometiéndose a protegerla como 
elemento imprescindible del tejido social”. (Londoño, 2004:110) 
 
Esa disciplina social eclesiástica estaba soportada en la “cohesión y estabilidad a 
la sociedad antioqueña, por lo que la religión llegó a ser un referente cultural 
común que relegaba a un segundo plano las diferencias sociales y unificó tanto 
expectativas como creencias…“Más que en cualquier otra región de Colombia, la 
iglesia custodiaba en Antioquia el comportamiento de las personas y el contenido 
de la educación” (Londoño, 2004:113) 
 
Entonces, la iglesia tuvo que ver con los actos que se derivarían de las relaciones  
ciudadanas en escenarios sociales como el trabajo, la educación, las 
comunicaciones y la actividad política, lo que hizo aún más envolvente y profundo 
su adoctrinamiento en los imaginarios de la sociedad de entonces. 
 
La iglesia y sus principios religiosos se volvieron ”credo social”, pues estaba en 
todas partes, en todo momento y se pronunciaba sobre todo, condicionando los 
hábitos – rutinas- , referenciándolo todo – afinidad- y repujando su impronta entre 
creyentes y escépticos. La iglesia como factor de cohesión social e identidad 
cultural.  
 
Al respecto, Jorge Orlando Merlo, en su texto “Medellín: Historia y 
Representaciones Imaginadas” (Melo, 1993) destaca la regulación social de la 
religión: “hasta 1950 (Medellín) era una ciudad en la que dominaba una ética 
exigente, que exigía la honradez, el cumplimiento de la palabra, el respeto al 
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honor, y en la que la religión regulaba con provinciana rigidez la vida privada y 
pública de todos”  
 
No es difícil, por lo tanto, reconocer los aspectos que inclinaron al antioqueño por 
una creencia religiosa como la católica y romana, bien fuera a través de la 
persuasión, la imposición, la disuasión o la manipulación, en especial, esta última, 
vendiendo la idea de una salvación, concebida como la elusión a toda forma de 
sufrimiento físico y espiritual, como lo señala Jorge Orlando Melo  (Melo, 1993):    
 
La religiosidad ha sido una cualidad especialmente distintiva del 
antioqueño, como fuente inspiradora de algunos de los valores que determinan su 
comportamiento  y que se ven especialmente reflejados en aspectos como su 




3.4.3 Hechos Divinos 
 
La PERCEPCIÓN es un acto cognoscitivo del ser humano en su propósito por 
establecer una relación dialéctica con su entorno, que le permita entenderlo,  
abordarlo y ubicarse en contexto a través de un ejercicio intelectual orientado a 
darle un sentido a su existencia. Se estructura a través de la interpretación y 
aunque es subjetiva por su perspectiva individual, al expresarse con una 
representación simbólica, pretende adquirir una connotación colectiva que oriente 
el comportamiento del género humano. 
 
Pero para validarse como acto cognoscitivo, la percepción debe darse en el marco 
de las interacciones diarias del individuo que posibilitan crear un ideario a través 
de hábitos, costumbres (rutinas), que lo llevan a abordar la vida en su propósito  
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por estructurar unas interpretaciones propias que de manera intencionada o no; 
consciente o no, se mantienen, replican y evolucionan según las circunstancias, 
de generación en generación. 
 
El SER constituye su carácter FENOMENOLÓGICO a través de los hechos, de las 
acciones que lo definen, lo catalogan a través de parámetros de distinción, 
diferenciación, que generan referentes de identificación. Se evidencia así una 
manera de ser a partir de un modo de pensar para actuar. 
 
A la luz del ideario religioso, el ser humano, en este caso, el antioqueño, explica 
aquellos hechos que escapan a su voluntad y control, como los inesperados y 
violentos fenómenos de la naturaleza, así como el azar del destino, desde la 
injerencia de un poder divino que regula su cotidiano vivir, y que se hace 
manifiesto a través de una constante evocación en todo su quehacer diario, a 
manera de una respuesta condicionada. 
 
Esa delegación de una condición –significación- superior (representamen) a un 
ente imaginario (interpretante), propicia una lógica de la realidad determinada por 
la voluntad y el poder conferido a una divinidad, sobre la cual reposan asuntos 
como el comportamiento de la naturaleza (“Gracias a Dios – el vendaval- solo fue 
un susto”) o la favorabilidad o no de otra creencia humana frente a la 
incertidumbre del tiempo futuro, denominada suerte (“Para empezar muy bien el 
día hay que escuchar la reflexión del padre José”; “Póngale FE a ver si frotando 
frotando el dinero va llegando”). 
 
 
3.4.4. Cuestión de Fe 
 
La práctica religiosa, como un mecanismo del deseo humano por alcanzar una 
salvación, que se traduce en la perpetuación del bienestar y la elusión del dolor, 
del sufrimiento físico y espiritual, define unas pautas de comportamiento a partir de 
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las cuales se determina el mayor  o menor grado de convicción o fe de un sujeto 
frente a su creencia (afinidad o lejanía), lo que se demuestra a través de sus actos 
o de la manera de expresar su concepción sobre algunos asuntos. 
 
Es a través de esos actos y pensamientos por los que se califica -juzga-, el grado 
de convicción - fe - que un individuo tiene sobre su creencia y, a partir de esa 
misma clasificación, su grado de afinidad social o no -antisocial-. Esa confluencia 
de lo religioso sobre lo social se generó debido a la amplia presencia de la iglesia 
en diversos escenarios, lo que le reportó una influencia tan fuerte en lo social, que 
se desbordó en algunas prácticas que rayaron en lo político, como por ejemplo, 
“recomendar” por quién votar y por quién no para cargos públicos, pues le 
interesaba tomar partido para defender su posición de privilegio en la constitución 
nacional de 1886, al amparo del entonces presidente, Rafael Núñez.  
 
Patricia Londoño Vega en su libro Religión, Cultura y Sociedad en Colombia, hace 
la referencia a esa influencia de la iglesia en el comportamiento social, gracias a 
su vasta y numerosa presencia a través de sus parroquias, pues, “moldearían la 
vida social y cultural de los pueblos y vecindarios antioqueños” (Londoño, 2004: 
76). 
 
Entonces, el tipo de ejecución de un asesinato (“Lo mataron a cuchillo y le 
encimaron las patadas”),  despierta el asombro entre la feligresía, que califica tan 
inusual procedimiento con una   gravedad suma, pues consideran que el autor de 
tan atroz crimen, desconoce el poder y lo implacable de una “justicia divina” 
(lejanía), a la que tanto se le teme. 
 
Otra faceta que se desprende de esa misma fe es la esperanza, virtud – Cualidad- 
humana que en la creencia católica alimenta la ilusión de “la salvación” – Anhelo-, 
en el ser humano. Una esperanza que como primeridad solo se justifica en una 
temporalidad futura que por lo incierta es posibilidad pura, susceptible de abarcar 
las más variadas interpretaciones en razón de las ilusiones, las expectativas, las 
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necesidades, las prácticas, los deseos o los intereses del sujeto, que se 
incorporan en sus imaginarios como anhelos, con base en su afinidad por los 
preceptos religiosos que la orientan. 
 
Desde la esperanza, esa misma justicia divina puede ser evocada no solo para 
castigar a quienes con sus actos tengan una lejanía con respecto a la doctrina 
cristiana y, por ende, a la sociedad, también puede ser concebida como redentora 
de aquellos que sucumben ante su adicción a las drogas, adicción que genera una 
rutina de consumo que los descalifica y marca ante el escenario social como 
indeseables: “Vamos a encomendar a estos muchachos que están torcidos, 
dedicados al vicio”.    
 
En expresiones como “Esta medida es de carácter indefinido, hasta que San 
Juan agache el dedo”, una primera inferencia nos puede hablar de una metáfora 
acerca de la imposibilidad de cambiar una disposición tomada, pues depende de 
la voluntad de una divinidad, solo existente en el ámbito imaginario espiritual de un 
feligrés que la invoca, pero que en el fondo, sabemos que dependerá de la 
voluntad del autor de la misma, que recurre a esta figura retórica para simbolizar el 
poder de su voluntad, pero que al mismo tiempo podemos interpretar como una 
forma de eludir responsabilidades y compromisos terrenales.  
 
Esperanzados en la voluntad divina, un feligrés tendrá o no la posibilidad de 
cumplir con las rutinas que marcan su temporalidad cotidiana, porque: “Gracias a 
Dios y a la Virgen Santísima, madrugamos para contar las cosas que pasan 
en este pueblo”.  
 
Pero en la esperanza también está afincada la suerte; una suerte fundada en los 
anhelos del feligrés por recibir una recompensa del azar, del destino y que para  
atraerla hacia sí solo hay que “ponerle fe”: “Póngale FE a ver si frotando 




3.5 Escenarios Urbanos 
 
De acuerdo con lo que plantea Armando Silva en su texto Metodología de Trabajo, 
como terceridad “…los escenarios son los lugares de la significación, en donde las 
cosas adquieren sentido gracias a las interacciones que como espacios de 
encuentro de los ciudadanos, en ellos se dan”. Los escenarios son, por lo tanto,  
un  medio que permite concretar, darle la condición de realidad a una de tantas 
posibilidades de la primeridad, al propiciar en cada ciudadano una idea, un 
sentimiento, un comportamiento, una sensación emocional que determina, 
condiciona su relación y desenvolvimiento en contexto. 
 
El carácter social de los escenarios los cualifica como espacios de mediación 
perceptiva para un ciudadano que, a través de la experiencia y del ejercicio 
interpretativo desde lo cognitivo, lo emocional o lo afectivo, le confiere a dichos 
lugares una dimensión representativa (representamen) que le posibilitan plantear 
los sentidos desde sus deseos, para construir SU realidad y compartirla, 
reconstruirla – reinterpretarla-  con sus congéneres, por medio de la persuasión, la 
disuasión o la imposición que haga de ella al comunicarla con sus actos y sus 
mensajes. 
 
Ahora, esa cualificación de mediación perceptiva, al conferirle a los espacios 
físicos una dimensión representativa, trasciende su mera de concepción física, su 
delimitación geográfica, puesto que la percepción de los ciudadanos conceptuará  
un escenario con diversas cualidades, calificaciones, temporalidades, marcas y 
rutinas a través de las cuales se evidenciarán las afinidades, las lejanías y los 
anhelos ciudadanos, dando lugar con ello a nuevas territorialidades concebidas 
como Croquis urbanos, croquis sociales o mapas mentales de los ciudadanos , 
como producto de la “interiorización que hacen de los espacios vividos, de su 





3.5.1. Inseguridad, parásito de la urbe 
 
La realidad social que construye el ciudadano se edifica en las posibilidades que le 
brinda la dimensión temporal en medio de la cual tienen asiento las diversas  
acciones del sujeto. Dichas acciones advierten sus rutinas, las que obedecen a 
unos comportamientos propios que en la lectura que de ellas se haga, arrojarán 
una calificación que marca al ciudadano. 
 
Uno de esos escenarios en donde tiene asiento la realidad social lo constituye el 
complejo urbano, la ciudad. En centros urbanos como la ciudad de Medellín, las 
innumerables y diversas prestaciones públicas que allí convergen en lo social, lo 
político, lo económico, lo educativo y lo cultural, entre otros, constituyen un 
inmenso atractivo para concentrar y atraer diferentes públicos con los más 
diversos intereses, lo que conlleva a un mayor nivel de complejidad, las 
condiciones de convivencia social. 
  
Entre esas condiciones de convivencia pública o social, la seguridad sobresale 
como cualidad garante de la armonía en las relaciones colectivas, libre de 
situaciones agresoras en medio de la tensión propia en la articulación de intereses 
de diversa naturaleza. Sin embargo, es la más frágil y sensible cuando se socavan 
los principios y normas de su consenso, en deterioro del tejido social.   
 
De ese complejo urbano hay en especial un lugar en donde la fragilidad y la 
sensibilidad de la seguridad es aún mayor, pues en él concurren y contrastan en 
un mismo escenario y tiempo, ciudadanos y antisociales, cuya diferencia la hace 
su comportamiento, su actitud para desempeñarse allí. Ese lugar es el centro. 
  
3.5.2 El  centro, foco de inseguridad 
 
La centralidad es un mero lugar de tránsito para la gran mayoría de los 
ciudadanos, en tanto que es su punto de referencia o de enlace hacia su lugar de 
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trabajo o estudio, lo que le convierte en un espacio de convergencia pública que 
genera una masa móvil y anónima de individuos con diferentes fines, tras la que 
se escudan propósitos orientados a aprovechar el más mínimo descuido para 
vulnerar la integridad y la tranquilidad de los transeúntes.  
 
Frente a la fragilidad de ese escenario, aflora una primera marca que habla del 
comportamiento del paisa, su perspicacia, actitud desconfiada y alerta para actuar  
en un lugar calificado de inseguro (croquis), cada que tenga la oportunidad de 
visitar: el centro de la ciudad, el corazón de la urbe, que por sus innumerables 
prestaciones públicas, propicia un alto tráfico ciudadano y con ello, las condiciones 
favorables (afinidad) para que su mal endémico se manifieste: la inseguridad, 
traducida en el hurto de pertenencias. 
 
La advertencia del locutor de las Noticias de la Radio Paisa es explícita al 
respecto: “Cuando venga al centro concéntrese y no de papaya. Por ahí hay 
mucho ladrón”.  
 
Ante la idea  de un centro urbano concebido como inseguro en su croquis mental, 
el comportamiento, la actitud del sujeto cuando tenga la oportunidad de visitarlo, 
debe ser de mucha precaución al recorrerlo; con suma atención, evitando el menor 
descuido para que, en medio del anonimato de la masa que frecuenta el centro, no 
sea víctima de ladrones en una ruta imaginaria de inseguridad posicionada en la 
mente del ciudadano. 
 
 
3.5.3 De “ratas” y “gatos” 
 
Para Armando Silva, la categoría de Escenarios en el área de Ciudad, se entiende 
como “aquellos sitios o lugares en donde los ciudadanos ACTÚAN, se 
REPRESENTAN. Diríamos que son SÍMBOLOS (en el sentido Peirceano) en tanto  
espacios de REPRESENTACIÓN que se transforman, son al fin y al cabo los 
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modos particulares de comunicarnos los escenarios… son aquellos espacios de 
TEATRALIZACIÓN CIUDADANA en relación con el amor, la diversión, la comida, 
el PELIGRO, entre otros.”(Silva, A. 2004: 51) 
  
En ese sentido, diríamos entonces, que la calle urbana como escenario teatral de 
un encuentro ciudadano, transversalizado por otredades que median y hasta 
contraponen las relaciones sociales y en función de ellas, las acciones y los roles 
de los sujetos que en ella convergen, cuenta entre su reparto con un grupo actoral 
cuyo libreto de representación contempla escenas rutinarias atentatorias a la 
seguridad y la confianza pública: los delincuentes callejeros, quienes encuentran 
en su rebusque diario en la calle su sentido como un actor social marcado por el 
singular uso del espacio público. 
 
Un grupo del reparto teatral callejero, presente en el imaginario del centro, lo 
constituyen aquellos ciudadanos dedicados a utilizar el espacio público  como su 
despensa de oportunidades, a cuesta de la tranquilidad, la integridad, las 
pertenencias y el honrado trabajo ajeno. Son los ladrones de calle, quienes por su 
antisocial comportamiento fueron objeto durante mucho tiempo de un despectivo 
trato nominal, al calificárseles de “ratas”, pues como el indeseado roedor, viven de 
lo que pueden hurtar. 
 
Sin embargo y a juzgar por la expresión del locutor de “Las Noticias de Radio 
Paisa”: “Ladrones de calle, ratas que llamaban antes, gatos que llaman 
ahora”, del trato despectivo por su ruin oficio de robar lo ajeno, parece advertirse 
desde la otredad, un nuevo interpretante con respecto al mismo sujeto y al mismo 
oficio, que ya no reprocha su delito, ni censura tal hecho, sino que por el contrario, 
pareciera reconocer las destrezas y habilidades, como cualidades a destacar, por 
la forma como ejecuta sus acciones para hacerse a las pertenencias ajenas.  
 
Entonces, al ladrón de calle que antes calificaban despectivamente como “rata”, 
por su indignante acto de despojo, ahora lo llaman “Gato” en alusión a las 
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cualidades felinas como la agilidad y la habilidad para cometer sus acciones, lo 
que significaría un elogio para el delincuente por su deshonrosa labor. Pero no es 
tal. Es, más bien, una alerta para que los desprevenidos transeúntes callejeros no 
sean sorprendidos por la sutileza felina del ladrón.  
 
Esta prosopoyeya  de animalización de los seres humanos, obedece a la 
necesidad del sujeto de construir y representar una realidad a través de su 
capacidad para simbolizar lo real, en su propósito por expresarlo, socializarlo a 
través de la comunicación, como podemos inferirlo del planteamiento que expresa 
Armando Silva en su Metodología, puesto que…: “La significación es siempre 
social. Los grupos humanos crean símbolos como modos de Interpretarse y estos 
modos se traducen en reglas sociales. Los símbolos se transforman. Los símbolos 
son al fin  y al cabo los modos particulares de comunicarnos los escenarios, donde 
caben los íconos y los índices”(Silva, A. 2004: 50) 
 
Ahora, ese cambio de percepción en el imaginario ciudadano, gracias a la 
capacidad del símbolo de transformarse desde la otredad, como lo señala 
anteriormente Silva, lo aborda Mary Luz Restrepo, al señalar en su obra que: “Lo 
que varía en el tiempo no son los sujetos, sino sus cualidades, ya que los sujetos 
se producen o aniquilan con la participación de un tercero (Otredad).Los sujetos 
permanecen…, los hechos de esos sujetos son siempre accidentales, son 
ACONTECIMIENTOS  DEL SUJETO”  (Restrepo, 1993) 
 
 
3.5.4 Ollas de vicio: narcotráfico, violencia e inseguridad 
 
Otra de las facetas afines con la inseguridad pública es la violencia, que se 
traduce en atentados y asesinatos que desestabilizan la tranquilidad ciudadana, y 
que en la historia reciente de Medellín, guarda estrecha afinidad con el tráfico 
ilegal de estupefacientes y armas, así como con otras modalidades delictivas  
derivadas de prácticas como el chantaje, el secuestro, el hurto y el 
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desplazamiento, que se canalizan a través de expendios de estupefacientes al 
menudeo, denominadas popularmente como “Ollas de vicio”. 
 
El narcotráfico o tráfico ilegal de estupefacientes, floreció primero y con gran 
fuerza en Medellín, debido a la relación que algunos estudiosos han hecho de la 
idiosincrasia del paisa con respecto a su afinidad al dinero y al afán de progreso y 
bienestar. 
 
Inicialmente, la ciudad estaba habitada por exportadores de alucinógenos 
denominados narcotraficantes; la violencia que estos generaban era altamente 
selectiva alrededor de ajustes de cuentas por rutas y cargamentos, y frente al 
Estado por su condición de ilegalidad. Para asegurar su dominio en el negocio, los 
capos o jefes máximos de cada grupo exportador crearon amplios grupos armados 
al margen de la ley. 
 
Las guerras internas y la persecución del Estado diezmaron las estructuras y el 
modus operandi, obligando a que las condiciones operativas y de financiación de 
estos grupos, se diversificaran. Esa nueva dinámica fue endógena, debido a que 
las estructuras ya montadas, optaron por generar nuevos ingresos en territorio 
propio que contribuyeran a mantener intacta su organización y dominio.  
 
La primera fuente de esos nuevos recursos salió de abrir un mercado interno de 
consumo a través de una modalidad de comercialización denominada microtráfico. 
Fue así como de país productor  y exportador de estupefacientes, se  pasó a uno 
igualmente productor, pero con mayor consumo, con la diseminación de puntos de 
ventas clandestinos en diversos sitios de las ciudades, denominadas “Ollas de 
vicio”, muchas de ellas en residencias de barrios populares, en tanto que otras se 





La denominación “Ollas de vicio” es una expresión popular colombiana para 
referirse a sitios de alta inseguridad ubicados en zonas deprimidas de la ciudad. 
Las otras fuentes de ingresos para captar dineros y activos de manera forzosa por 
parte de la comunidad y de entidades legalmente instituidas, fueron una derivación  
de las guerras internas entre diferentes “combos” o “Bacrim” (Bandas criminales), 
como el chantaje, el secuestro, el hurto y el desplazamiento por apropiación de 
territorios, lo que ha trazado un nuevo croquis de inseguridad urbana que copa 
sectores residenciales populares y comerciales por igual (entre comerciantes 
formales e informales) y sistemas de transporte público tradicionales como taxis, 
microbuses y buses, con rutinas establecidas, ante la impotencia de los 
ciudadanos de bien: “Atracan en los buses vacíos al medio día y uno en esos 
buses bien solo”.  
 
Los enormes ingresos económicos que estas fuentes de financiación arrojan, 
especialmente las ollas de vicio, han propiciado una guerra entre Bacrim que 
obliga a la intervención de parte de las autoridades para disminuir su influencia en 
los niveles de violencia urbana. De allí que ocupen un lugar en la agenda de las 
autoridades y en la informativa de Las Noticias de Radio Paisa: “La policía 
golpea ollas de vicio, por ser detonantes de la violencia” señala el locutor en 
un informe cotidiano. 
 
 
3.5.5. Narcotráfico, inseguridad y transgresión de espacios 
 
Retomando a Silva en su Metodología,” la significación siempre es social. Los 
grupos humanos crean símbolos como modos de interpretarse y estos modos se 
traducen en reglas sociales. Los símbolos son al fin y al cabo, los modos de 
comunicarnos  los escenarios…”. Los escenarios como espacios para el 
encuentro, la expresión y la representación, hablan del comportamiento humano 
en su uso o aplicación; a la interacción social que  le dé a los lugares que 




Para una sociedad conservadora y tradicionalista como la paisa, la cercanía de 
tabernas, bares o sitios para el consumo de bebidas alcohólicas  en los 
alrededores de centros de estudios destinados a la educación, no es apropiada, 
especialmente cuando tales lugares son merodeados por vendedores de 
sustancias psicoactivas que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de una 
población inmadura e inestable como la juvenil, que en mayor número frecuenta 
este tipo de negocios, afectando el rendimiento académico de los estudiantes e 
incrementando los índices de deserción académica en el sistema educativo. 
 
Tales circunstancias plantean para muchos un conflicto, pues la diferencia en la 
destinación de ambos escenarios, el educativo y el de ocio, acorde con las reglas 
sociales derivadas de los modos de interpretación que la simbolización de cada 
uno de estos lugares tiene para el ciudadano, hace incompatible su convivencia. 
Por ello, quienes defienden la educación, recurren a expresiones de carácter 
peyorativo para esos espacios de entretenimiento, al catalogarlos de  “antros de 
perdición de la juventud estudiantil”, pues al riesgo de incurrir en el alcoholismo, se 
suma el de la drogadicción, que orbita en sitios dedicados a la rumba y a la 
ingesta de bebidas alcohólicas. 
 
La connivencia de lugares de rumba y consumo de alcohol con ventas 
mimetizadas de sustancias psicoactivas, abona un escenario para el incremento 
de factores de inseguridad, como el atraco a la población estudiantil, y con ello, 
manifestaciones de violencia que distorsiona el propósito más positivo de los 
espacios y las prácticas para el ocio. 
  
Los centros académicos simbolizan para la sociedad, espacios para la formación 
integral del ser humano en diversos ámbitos del conocimiento, que requieren de 
constancia y disciplina, pero que sienten vulnerada su efectividad al incurrir en sus 
rutinas, la injerencia de espacios y prácticas de ocio, cuya oferta es contraria a los 




De allí que el locutor de Las Noticias de Radio Paisa “ponga el grito en el cielo” al 
señalar que “En los alrededores de las universidades existen una plazas de 




3.5.6 Violencia despiadada 
 
El poder transgresor y agresor de una manifestación de la inseguridad como la 
violencia, propicia la vulneración de aquellos lugares y momentos que por su 
grado de intimidad personal, se consideran seguros e inviolables en el imaginario  
ciudadano, por respeto a su dignidad.  
 
Las acciones y palabras deliberadas para agredir a otro tienen como principio para 
su eficacia, romper las instancias naturales, sorprender para imponer e impactar, 
para obtener a toda costa su objetivo, eliminar, persuadir o disuadir. Eso sucede 
con las situaciones traumáticas generadas al violentar algunos escenarios, 
algunas rutinas, algunos tiempos, pues hay “otros algunos” escenarios, rutinas y 
tiempos, cuya dinámica es propiamente el azar violento. 
 
Lugares como la residencia familiar, la habitación; momentos con la familia o los 
dedicados al descanso reparador, son percibidos como seguros, pues en ellos el 
sujeto se desenvuelve en confianza, baja su guardia,  ya que constituyen su más 
segura rutina, libre de compromisos y riesgos propios que los lugares públicos 
presentan por ser especialmente expeditos y vulnerables al azar de la violencia. 
 
Pero la violencia y la inseguridad tienen su propia lógica y por ende, su propia 
dinámica en donde la oportunidad marca su propia rutina, en contravía de todo lo 
demás. He ahí la esencia de la violencia, su contracorriente en la temporalidad 
desconociendo con ello escenarios, pues cualquiera para ella es válido según sus 
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fines; desconociendo momentos, ya que cualquier ocasión puede serle oportuna 
para su propósito, por lo que su rutina es etérea, puesto que responde al azar de 
la oportunidad libre de frecuencias periódicas predecibles; desconociendo marcas, 
debido a que es ciega al abordar su objetivo;  desconociendo afinidades, lejanías 
o anhelos, porque es infiel y está a la mano del mejor postor. 
 
Ante lo peculiar de su lógica y de su propia dinámica, que abre un abanico de 
tantas posibilidades, especialmente impredecibles, cabría preguntarse si ¿la 
violencia es más de la dimensión de lo real que de la realidad en donde se 
manifiesta como fenómeno social y, por lo tanto, una primeridad?  
 
Es por su irreverencia que la violencia es eficiente, eficaz y estimuladora de 
asombro, pues hasta en las más inverosímiles situaciones irrumpe para alcanzar 
su cometido. Por ello para el locutor de Las Noticias de Radio Paisa, el crimen de 
un hombre mientras dormía en su propia habitación en total estado de indefensión, 
lo llevó a evocar, como expresión de asombro, a la máxima divinidad de la 
doctrina religiosa cristiana, católica y romana: Dios “Oigan pues Dios mío, lo 
cogieron durmiendo  en su residencia y lo balearon mientras dormía”. 
 
 
3.6. Temporalidad ciudadana 
 
La destinación de un espacio de tiempo al cultivo de una creencia religiosa, 
consolida, con el establecimiento de una rutina, una práctica que disciplina a sus 
ejecutores, lo que en el mediano y largo plazo, además de identificarlos, configura 
la cualidad de la devoción religiosa en el paisa, característica que perdura de 
generación en generación  en su concepción de la realidad existente en su 
imaginario. 
 
El uso que de recursos como el tiempo haga el ciudadano, brindará pistas, 
evidencias de las características de sus prácticas en determinados períodos de su 
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cotidiana existencia, que develarán sus tendencias o inclinaciones subyacentes en 
sus imaginarios, a partir de los cuales da una destinación, una intensidad y una 
duración a la dimensión temporal, para construir su propia realidad.  Una realidad 
que lo marcará, lo identificará y lo distinguirá entre sus demás congéneres. 
 
 
3.6.1. Tiempo Sacro 
 
El uso del tiempo para la práctica de la creencia religiosa, fundamento del 
imaginario e índice como cualidad del ciudadano, viene del capítulo uno del 
Génesis bíblico, en el que se señala que tras 6 días de labores en la creación del 
mundo, Dios instituye el día del reposo, dedicado a la oración para rendirle tributo 
como Creador. 
 
Luego, en el catecismo de la Iglesia Católica se señala que,“…desde la tradición 
apostólica, que tiene su origen el mismo día de la resurrección de Cristo, se 
celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama "día del Señor" o 
domingo.  
 
El día de la Resurrección de Cristo es a la vez el "primer día de la semana", 
memorial del primer día de la creación, y el "octavo día" en que Cristo, tras su 
"reposo" del gran Sabbat, inaugura el día "que hace el Señor" (Agencia Católica 
de Información, sin fecha). 
 
En las Noticias de Radio Paisa se advierten diversas secciones de contenido 
religioso, que sumado al tono y al tratamiento de su comunicación en cada 
emisión del programa, logra construir un ajustado escenario, desde lo sonoro, del 
imaginario de la subcultura paisa. 
 
Un primer índice de ello es una sección en donde se invoca el Santoral o 
calendario litúrgico, que consiste en dedicar un día del calendario gregoriano   a 
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conmemorar la vida y obra  de santos católicos, sean muy reconocidos en algunas 
comunidades o no. 
 
Un segundo índice de la misma naturaleza,  es una sección que busca asemejarse 
al acto litúrgico de la homilía, que locutada por un sacerdote, pretende orientar  a 
los feligreses – oyentes-, sobre algunos asuntos de actualidad que tengan que ver 
con la vida tanto familiar como social, o con la práctica religiosa (como en el caso 
analizado), en donde  se invita a la audiencia a una jornada mundial de oración a 
manera de acción de gracias a la figura paterna de Dios, con lo que refuerzan así 
su fervor espiritual. Hay allí, entonces, una realidad socialmente construida desde 
la religión con la disposición específica del tiempo a alimentar una creencia, que 
por su práctica repetitiva deriva en una rutina.  
 
Un tercer índice permite inferir como se desborda la práctica religiosa en su afán 
por ser la solución a los anhelos, las esperanzas, los deseos de la feligresía. Para 
ello la prédica cristiana incurre en una especie de sortilegio, puesto que la suerte y  
la fortuna en una jornada ordinaria laboral le serán favorables SIEMPRE Y 
CUANDO escuche la oración del padre José cada mañana en las Noticias de 
Radio Paisa. 
 
Pero la percepción del fenómeno temporal bajo el influjo religioso, trasciende el 
mero registro real, el cronológico, que refleja de manera explícita un 
comportamiento ciudadano dedicado a rutinizar su fe. Los cruces fantasiosos de 
una construcción social, basada en sus deseos, llevan a incubar una especie de 
tiempos, escenarios y rutinas paralelas, que explica Armando Silva Téllez en su 
Metodología(Silva, A. 2004): 
 
Cuando hablamos de la percepción imaginaria lo hacemos, ya no en cuanto 
sea constatable o no su percepción realística; tampoco en cuanto sea  o no un 
personaje previsto por su enunciador, sino en la medida que su percepción, 
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digamos inconsistente,  es afectada por los cruces fantasiosos de su construcción 
social y recae sobre ciudadanos reales de la urbe…(P22) 
 
Ejemplo claro de ello, ha sido a lo largo de la historia del influjo religioso sobre el  
comportamiento y la concepción que el hombre ha tenido del mundo y de su 
existencia, fenómenos como el infierno o el cielo  ( como espacio de salvación), 
así como el que nos ocupa en este trabajo, el fin del mundo. Un fin del mundo 
como evento caótico producido por oposición al concepto de salvación espiritual 
en lo religioso, hecho a voluntad de otro concepto imaginario, producto del deseo 
humano: Dios.  
 
Un Dios de cuya voluntad depende que el fin de los tiempos y con ello, del ser y 




3.6.2 Tiempo de cambio y esperanzas 
 
La experiencia humana frente al fenómeno del tiempo, va más allá de su 
intermediación o instrumentación como referente para la determinación de las 
rutinas o hábitos del ser humano en su cotidianidad.  
 
La percepción imaginaria del tiempo para el ser humano, oscila entre la memoria 
histórica de sus hechos pasados, sus logros en un vertiginoso presente y sus 
metas en un impredecible futuro, fuente inagotable para la estimulación de sus 
deseos, de sus anhelos. 
 
De ese anhelo, insumo fundamental de los imaginarios ciudadanos, surge, por 
ejemplo, una percepción del tiempo como esperanza, la cual se traduce en una 
actitud y en un comportamiento confiado en la mejora a futuro de las condiciones 




Tal percepción tiene un fuerte arraigo en la cultura paisa por su basamento 
religioso, pues en la doctrina católica y romana, la esperanza se configura como 
una conducta de Fe, una convicción. “Ojalá que el año que viene se acaben los 
pesares”, expresa con ilusión el locutor de las Noticias de Radio Paisa durante la 
emisión. 
 
Otro interpretante del tiempo, como factor estimulante de anhelos en el imaginario 
del sujeto, le confiere un poder revelador, aplicable a aquellas verdades ocultas, a 
los secretos de una sociedad de doble moral, en la que tarde o temprano deben 
de mostrar la realidad de los hechos, no obstante que su certeza esté sujeta al 
devenir de las circunstancias del día a día. 
 
La percepción del tiempo como instancia reveladora en un futuro, como juez de 
una realidad paralela, oculta, surge ante la imposibilidad de revelarse en la 
inmediatez por las circunstancias sociales o históricas en que ésta se produce o 
por la impotencia de quien oficia como víctima de una circunstancia adversa para 
esclarecer los hechos, como ha ocurrido, por ejemplo, con los asesinatos políticos  
y masacres a población civil en Colombia y en muchas partes del mundo, en 
donde la verdad sobre hechos de esta naturaleza son vedados a la opinión 
pública, al menos de manera inmediata.  
 
La expresión, “En Medellín, tarde o temprano todo se sabe  en este pueblo”, 
encierra, además de ese carácter sentencioso y revelador, un “tufillo” de 
venganza, de quien aspira a que su daño sea reparado, pues es de la idea de que 
el mundo tiene un orden natural, armónico que cuando es alterado, toma un 
tiempo para reponer las cosas en su justo equilibrio. 
 
Ese mismo tono sentencioso se asimila a una expresión antigua, propia del 
costumbrismo paisa, según la cual: “Arrieros somos  y en el camino nos 





3.6.3 La experiencia, “cualidad” que no se improvisa 
 
En la segundidad, entra la primeridad en el juego de la experiencia. Es en esta 
instancia en donde al ponerse en relación con lo otro se afectan los modos de ser 
DEL SER, como resultado de la coexistencia de múltiples relaciones que lo 
definen por las consecuencias que provoca, pero que al mismo tiempo lo 
diferencian, lo particularizan. De manera correspondiente, la SEGUNDIDAD se 
vehicula a través del SER, porque este pone la esencia, la cualidad  en contexto 
de experiencia, de relaciones, de contraposiciones, pues nada es fortuito; todo 
tiene que ver con todo. 
 
La evolución del SER, hacia un estado considerado de madurez, caracterizado por 
el equilibrio emocional, afectivo e intelectual,  está en directa proporción a la 
cantidad y calidad de experiencias que acumule en su diario existir.  Ese cúmulo 
de experiencias se entretejen en unos marcos temporales, en los que el ser 
humano agenda las interacciones sociales que determinan el orden de su vida 
pública como el trabajo, la educación, el ocio y sus compromisos personales y 
familiares, que para consolidarlos de cara a su inclusión social, repite con alguna 
frecuencia en rutinas que reflejan un comportamiento y signan una tendencia para 
ser catalogado en una estratificación que lo  marca, lo clasifica de entre la masa 
anónima de lo social. 
 
Ese proceso evolutivo en el tiempo que modifica las características del ser que lo 
definen en la Primeridad; es decir, sus cualidades, se construye en la mediación 
de la Segundidad, pero se advierte desde la otredad de la Terceridad que valida la 
variación del ser. Por ello se nos hace válido retomar en este punto la expresión 
de Maryluz Restrepo, cuando hablamos anteriormente del cambio de percepción 
pública – Otredad- sobre el accionar de los delincuentes urbanos, a quienes en un 
principio se catalogaba despectivamente como “ratas” y ahora se les dice 
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elogiosamente, “gatos”,  de manera alegórica a las virtudes naturales felinas, a 
partir  de las cualidades afines en sus destrezas y habilidades al actuar: 
 
“Lo que varía en el tiempo no son los sujetos, sino sus cualidades, ya que los 
sujetos se producen o aniquilan con la participación de un tercero. Los sujetos 
permanecen…, los hechos de esos sujetos son siempre accidentales, son 
ACONTECIMIENTOS  DEL SUJETO”.(Restrepo, M. 1993: 90)  
 
Es posible, entonces, en este punto, advertir de manera especial la condición del 
SER  como FENÓMENO, o el aspecto FENOMENOLÓGICO del SER, al que hace 
referencia Maryluz Restrepo en su obra interpretativa del pensamiento triádico de  
Charles Sanders Peirce, en ese diálogo entre similares categorías, pero en 
diferentes áreas: La Cualidad del ser, su esencia, como Primeridad en el área de 
Ciudad y la Temporalidad, como primeridad  en el área de Segundidad 
correspondiente al área del ciudadano. 
 
Ese estrecho diálogo se da puesto que “la cualidad que hace posible la acción 
ciudadana es su temporalidad”, como sostiene, Silva en su Metodología. Por lo 
tanto, “la calificación temporal del ciudadano, se correlaciona con las cualidades 
de ciudad” (Silva, A. 2004: 51)  
 
Ese abordaje fenomenológico del SER, como lo indican los postulados de Peirce, 
precisa de la “Descripción del objeto como fenómeno para descomponerlo  y 
descifrar sus elementos, así como su comportamiento constitutivo.” (Restrepo, M. 
1993: 78) Y ese comportamiento se hace explícito en la segundidad, pues es este 
el escenario de acción por excelencia del SER. 
 
Por eso, al igual que el efecto del proceso de añejamiento en algunos licores, que 
requiere de un período de tiempo para mejorar algunas de sus cualidades, el 
tiempo recorrido en experiencias de vida, potencia, modifica o genera cualidades 
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en el ser humano. Por eso para el locutor de las Noticias de Radio Paisa, su 
compañera, Luz Marina, se está avispando– lista, astuta-, después de vieja.    
 
“La imaginación hace realidad” (Silva, A. 2004: 25), pero ¿hasta dónde se sustenta 
esa construcción mental ?. Podríamos especular en ese sentido que la vigencia de 
su fundamento en el escenario de lo real, depende de la vigencia de sus 
representaciones, en su calidad de Representamen, como proveedor de 
Interpretantes que correspondan a una percepción ciudadana estimulada por el 
deseo, en tanto tengan una conexión con lo real verificable, pues para captar lo 
real acudimos a la representación. 
 
Sin embargo, cabe precisar que esa vigencia será relativa dependiendo de los 
puntos de vista que determinan el crisol o filtro a través del cual se mira y se 
construye esa realidad, puesto que las variables demográficas son incidentales en 
ello, en obediencia a intereses, deseos, prejuicios, anhelos, afinidades o lejanías 
que sobre diversos tópicos de la realidad tenga una colectividad o fragmentos de 
ella.  
 
4. REORGANIZACIÓN DE LOS DATOS 
 
 
“Las ciudades tienen alma, vida y semblante. Vida intransferible, historia propia, 
alma inasible y difusa, semblante inconfundible, como sucede con los hombres”( 
Bernal , A., 1980).A la luz de las categorías del análisis triádico de Peirce, el alma 
de la ciudad es la Primeridad; la vida, sus hechos, sus acciones; como 
Segundidad, en tanto el semblante que irradia y la terceridad de lo que simboliza 
para la Otredad. 
 
Acudimos de nuevo a la frase de apertura de este trabajo de investigación, puesto 
que el símil que plantea a la ciudad física como un ente singular, poseedor de una  
personalidad propia, es la encarnación de los conceptos, las ideas, las 
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percepciones, los sentimientos, los deseos, las afinidades, las calificaciones, las 
marcas, las rutinas, las temporalidades, las cualidades, los escenarios, que le son 
conferidos desde la mente de quienes la habitan, a partir de las experiencias 
físicas, emocionales e intelectuales, que propician la construcción social de la 
ciudad en el  ámbito de lo imaginario. 
 
De allí que la tesis de los imaginarios de Armando Silva, trascienda el tradicional 
concepto de lo urbano, más allá de los rasgos físicos que tradicionalmente lo han 
caracterizado, como un amueblamiento particular de lo espacial que lo contrasta 
con lo rural en los mismos términos. 
 
Es aquél “Modus vivendi” que constituye el trasfondo estético y cultural,  esencia 
del comportamiento de lo urbano, que caracteriza, singulariza, diferencia e 
identifica sus prácticas en conglomerados poblacionales y que, por lo tanto, Silva 
le confiere un grado de valor al conceptuarlo como “patrimonio inmaterial” de una 
comunidad, y que en función de ese valor se proyecta a futuro. 
 
Todos esos ingredientes singularizadores, diferenciadores e identificatorios sobre  
los que se erige esa experiencia de ciudad imaginada, la constituyen en 
paradigma cognitivo del comportamiento contemporáneo del ser humano, que 
aunque es invisible desde la perspectiva física, se “visibiliza” a través de la 
naturaleza comunicacional del sujeto y la capacidad simbólica de sus 
representaciones para intercambiar sentidos con sus semejantes. 
 
Pero para acceder a esa construcción imaginaria de lo urbano, Silva rescata el 
valor de los archivos como depositarios de la capacidad simbólica, representativa, 
expresiva, sentimental y evocativa del ser humano, que explica el presente desde 
su pasado y lo proyecta hacia el futuro. Para abordarlos, de manera que develen 
su continente imaginario, Silva los dota de un sentido lógico que, desde 3 




En la primera, como reflejo de los deseos del sujeto, que  en su réplica social, se 
transmutan en fantasías colectivas, que se expresan con base en “creaciones 
imaginarias o bien en aquellos objetos en donde ellas se encarnan.” En la 
segunda, como “registro de las memorias, olvidos, temores o emociones sociales 
de las ciudades o lugares en donde se han producido”; y en la tercera como  
“modos de ser urbanos de las culturas contemporáneas, proyectadas a futuro” 
(Silva, A. 2004). 
 
 
4.1Los Imaginarios y la Realidad 
 
Hoy contamos con una nueva perspectiva de lo urbano como una actitud y un 
comportamiento del hombre contemporáneo frente a una realidad que no se define 
en contraposición a lo rural, a partir de las características físicas de un espacio, 
como ocurrió luego del Renacimiento, o a partir de una conducta específica 
excluyente en lo moral y las buenas costumbres. 
 
Esa nueva perspectiva se da por la incidencia de la temporalidad en la 
recomposición de la percepción social y en ”otras experiencias urbanizadoras de 
hoy tales como el arte público, los medios y las tecnologías…, que permiten 
desligar lo urbano de la ciudad” (Silva, A. 2007:28), entendido ese desligamiento 
no como una separación o un divorcio definitivo, total, de opuestos; más bien es la 
reconfiguración de una relación casi sinonímica entre lo urbano como 
perteneciente EXCLUSIVAMENTE a la ciudad, preconcebida en lo físico y en lo 
social. 
  
Estamos, entonces, ante un nuevo fenómeno de lo urbano y de sus actores, los 
seres urbanos, quienes al ponerse en escena, en situación con sus “vivencias, sus 
interacciones sicológicas, sociales, con el entorno y la exposición de sus 
memorias grupales” (Silva, A. 2007:28), renuevan el sentido del sitio ciudadano en 
contexto de temporalidad; una temporalidad manifiesta en lo situacional, que a 
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través de los detalles que lo constituyen, refleja la esencia del individuo y de la 
colectividad que integra.  
 
En esa puesta en escena, en situación, es donde afloran los imaginarios que 
habitan el ser y que sustentan su desenvolvimiento social.  
 
Ahora, para que los imaginarios se validen en lo social, como producto de una 
percepción colectiva, debe de propiciar interrelaciones, las cuales no solo se 
manifiesta en el escenario de lo abstracto, de lo inmaterial, sino que también 
pueden estar encarnadas en objetos visibles, físicos en donde predomina el 
componente imaginario, significativo, y cuyos sentidos podemos inferir a través de  
sensaciones y sentimientos como el amor, el odio, el temor, que podemos 
“capturar” a través de registros – archivos- escritos, visuales o sonoros. 
 
Esas interrelaciones entre los imaginarios urbanos construidos socialmente y los 
que se pueden constatar en la realidad, los denomina Armando Silva, en su teoría 
de los Imaginarios Urbanos, los Modelos Encarnados, a través de cuyos 
enunciados se aspira a comprender lo urbano como expresión, tanto de lo 
imaginario como de la realidad. Esas tres relaciones del modelo, según Silva, son:  
 
- Realidad > Imaginario: Relación en donde lo real existe más no figura en 
los imaginarios; no está en la evocación ni en las menciones de los 
ciudadanos.  
 
- Imaginario > Realidad: Relación en la que lo imaginario supera la realidad, 
como, por ejemplo, aquellos relatos que están en el imaginario de la gente, 
pero no tiene asidero en la realidad.  
 
- Realidad > Imaginario < Realidad: Relación en la que los imaginarios 






4.1.1Realidad > Imaginario 
 
Varios de los hábitos de la doctrina cristiana, católica y romana, de tan fuerte 
arraigo popular en otras épocas, han entrado en el desuso en las prácticas 
cotidianas y hasta en el imaginario de las nuevas generaciones de ciudadanos de 
Medellín. En esa pérdida del cotidiano fervor religioso, han influido aspectos como 
la declaración de laicidad del estado colombiano en la reforma constitucional de 
1991, tras 105 años de haber consagrado el país a Dios como fuente suprema de 
toda autoridad en la constitución de 1886, bajo la presidencia de Rafael Núñez. 
Este hecho abrió las puertas para la libertad de cultos  en toda Colombia y con ello 
la tolerancia a diversas prácticas religiosas. 
 
La declaratoria de laicidad trajo consigo, además, el desmonte de los controles de 
la iglesia católica a la libertad de cátedra en el acceso al conocimiento a través de 
la educación pública, lo que le permitió al ciudadano del común ser un sujeto más 
autónomo y racional en sus procesos de aprendizaje y en la definición propia de 
sus filiaciones y prácticas religiosas.  
 
Las contradicciones morales de los pastores de una iglesia oscurantista y 
retrograda, acusados de delitos sexuales como la pederastia por abusos con  
menores de edad, así como su filiación irrestricta a grupos de poder económico y 
político, los señaló como violadores de los derechos humanos  
 
La apertura global, gracias al desarrollo de las telecomunicaciones como la 
internet, abrió nuevos referentes de vida y modificó las rutinas en el uso del tiempo 





Entonces, prácticas como el Santoral, en donde se hace explícito un uso de la 
temporalidad ciudadana, al dedicar todos los días del año a conmemorar las obras 
que en vida realizaron santos y santas que pregonaron la doctrina de la iglesia 
católica, no se reflejan. Un ejemplo concreto está en los nombres que en el acto 
del bautismo se les da a descendientes, incluso de los mismos feligreses 
cristianos. Antes, de acuerdo con el calendario católico, se le asignaba el nombre 
del santo o de la santa del día al nacido en determinada fecha. Hoy predominan 
extranjerismos como Steven, Pamela, Jhonathan, Cindy, Lady, entre otros., o de 
reconocidas figuras del mundo del espectáculo, la política y el deporte, como 
Michael, Falcao, Neider, Washington, Arnold ente otros, como producto, en 
muchos casos, de la alta exposición mediática. 
 
Aunque el Santoral existe en los canales de la iglesia católica, éste se da poco en 
la práctica y su vigencia es casi nula en los imaginarios de las generaciones 
actuales, pues a diferencia de los grandes protagonistas de la historia bíblica, que 
se recuerdan en la celebración de la semana santa a través de actos litúrgicos y 
de producciones mediáticas como películas o series periodísticas, el nombre y 
obra del santo de cada día se desconoce casi que en su totalidad, por lo que el 
programa Noticias de la Radio Paisa, como parte de la definición de su estilo y de 
su empeño por identificarse y acercarse al perfil de sus audiencias, lo ha incluido 
en el libreto de su producción. 
 
 
4.1.2 Imaginario > Realidad:  
 
La discriminación religiosa, que se constituyó en un parámetro para juzgar el 
comportamiento de los ciudadanos a través de sus actos, también entró en crisis 
luego de la declaratoria laicista del estado colombiano que permitió la libertad de 
cultos religiosos, con lo que se neutralizó el predominio de la doctrina católica y 





4.1.2.1 Religión sin voz de mando 
 
Si antes, la excesiva crueldad en actos criminales como el asesinato causaba 
asombro y la descalificación de su autor por desconocimiento del poder de la 
llamada Justicia Divina, propia de la doctrina católica,  hoy en la realidad 
predomina otro imaginario más realista, propio del conflicto armado que se vive en 
nuestro país, entre el ejército y grupos armados al margen de la ley como bandos 
guerrilleros,  paramilitares de derecha y  narcotraficantes, quienes a través de 
masacres, ajusticiamientos arbitrarios, “falsos positivos” (asesinato por falsa 
imputación como guerrillero) y el desplazamiento forzoso, buscan atemorizar a sus 
rivales para demostrar su poderío, demarcar su territorio e infundir respeto (temor) 
entre las comunidades.    
 
Para ellos su prioridad es el poder político y las armas, en su propósito por 
imponer su voluntad en un país en el que los altos niveles de impunidad, ligados 
muchos al poder político, favorecen su accionar. Aunque algunos invocan el 
descrédito moral religioso, la realidad plantea imaginarios de un poder económico, 
político y militar en la violación de uno de los mandamientos de la ley católica: NO 
MATAR. 
 
En ese sentido es muy claro el secundario papel que juega la iglesia católica en la 
actualidad colombiana, debido a su pérdida de ascendencia política, lo que . 
reduce su injerencia más a una labor asistencialista a las víctimas del conflicto 
armado, de acompañamiento moral en la convivencia de la célula básica de la 
sociedad como la familia. 
 
 
4.1.2.2. Imaginarios religiosos no encarnados 
 
La falta de encarnación de los imaginarios religiosos, basados en los poderes 
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sobrenaturales de sus divinidades en escenarios terrenales, ha hecho crisis en la 
pragmática vida contemporánea. Una prueba de ello lo es el referente imaginario 
infundado por la iglesia católica durante sus años mozos, la Salvación de las 
almas luego de la muerte, tesis que se ha venido estruendosamente a menos, y 






La desmitificación del planteamiento bipolar de la doctrina católica sobre la 
salvación y su tiquete al reino de los cielos, o su condena con su sometimiento al 
fuego eterno del sufrimiento en el infierno, sufrió un impacto letal cuando en 1999 
el máximo jerarca de la iglesia, el papa Juan Pablo II, le dijo al mundo que el 
infierno, al igual que el cielo no existían como espacios idealizados y que ambos 
conceptos, más allá de la muerte, respondían a un estado de conciencia del ser 
humano, quien con base en sus prácticas decide si se acerca a los postulados de 
la vida cristiana o no. 
 
La crisis de este ideario religioso se reforzó con una declaración en contrario del 
papa sucesor,  Benedicto XVI, en 2008, tras intentar reencauchar la ideas sin 
mayor éxito, dejando al descubierto las serias contradicciones de la iglesia católica 
en la predicación de su doctrina, que se suman a muchas otras que le han quitado 
credibilidad y legitimidad a lo largo de su historia, como aconteció con el fenómeno 
de las sangrientas cruzadas, cuyas acciones obligaron al papa Juan Pablo II a 
pedirle perdón a la humanidad. 
 
Esta es una patética demostración que responde a la antropología del deseo 
ciudadano para evitar el sufrimiento, el dolor físico y espiritual, explotado 




Si la actitud laboriosa y emprendedora fue para el paisa un pretexto para asegurar 
su salvación después de la muerte (Melo, 1993), hoy esa tesis ha pasado a un 
segundo plano, que se ve reflejado en una vida llena de comodidades materiales y 
en el reconocimiento público de su gestión. En ello pueden encontrarse elementos 
explicativos del éxito en la incubación del narcotráfico en Medellín y en la región: 
Dinero “fácil” y en grandes sumas, comodidades y reconocimiento social.  
 
 
4.1.2.2.2 Naturaleza con vida propia 
 
Cuando el ser humano históricamente carecía de una actitud proactiva, 
inquisidora, así como de  los suficientes elementos y herramientas para explicar el  
comportamiento de su entorno natural, la idea de la acción de poderes y seres 
sobrenaturales predominaba en su proceso de comprensión del mundo que 
habitaba. 
  
Pero en la medida en que ha reaccionado para actuar ante ese mundo real que lo 
rodea e intervenirlo para adaptarlo a sus necesidades propias, que garanticen su 
supervivencia, el hombre ha encontrado unos referentes racionales que le 
permiten una incidencia directa y activa sobre su entorno. Solo así abandonaría su 
actitud pasiva, conformista y ajena al mundo que lo sometía, al percibir que la 
naturaleza tiene un comportamiento y una fortaleza que le es propia y que solo 
aprendiendo a conocerla puede encontrar mecanismos que sustenten una relación 
armónica con su medio. 
 
Por eso ya es superada la historia –creencia- según la cual, los fenómenos 
naturales responden a la voluntad divina. Hoy, el método científico ha proveído al 
hombre de herramientas y elementos que le permiten reaccionar ante las 
sorpresivas irregularidades que la naturaleza pueda presentar, algunas de ellas 





De allí que los vendavales, los huracanes, los deslizamientos de tierra y las 
erupciones volcánicas, entre otros, dejan de asociarse con eventos catastróficos 
anunciando la terrorífica visión apocalíptica del fin del mundo, que respondían a la 




4.1.2.2.3. A fuerza de voluntad… propia. La creencia, último recurso 
 
Ante fenómenos devastadores de la vida contemporánea como la drogadicción, 
impera la voluntad personal para superar la adicción a las sustancias psicoactivas. 
No basta con encomendarse a un milagro divino para salir de tan fatídico trance. 
 
En esta como en muchas situaciones comprometedoras de la salud física y mental 
del individuo, la religión no es el primer recurso para arrojar resultados concretos, 
perceptibles sobre un cambio de la situación en la realidad del sujeto. Es más un  
recurso que se toma como una remota esperanza. 
 
 
4.1.2.2.4 La fe, comodín de la suerte 
 
Los asomos de rasgos totalitaristas que en épocas pretéritas reflejó la misión del 
adoctrinamiento religioso, benefició al Estado por su ayuda en el control social y 
político; a la iglesia misma por las prebendas que el poder político le brindaba para  
consolidar su misión evangelizadora, y al ciudadano un referente a partir del cual 
trazar su hoja de ruta en la vida, especialmente, en lo familiar y personal. 
 
Sin embargo, como todo en exceso, la dependencia religiosa ha llevado a que el 
ciudadano recurra a ella para todo tipo de soluciones en su vida cotidiana que, 
incluso, incurren en contradicción con los principios de la doctrina; como por 
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ejemplo, lo sicarios o asesinos a sueldo, quienes encomendaban la suerte de su 
supervivencia y el éxito de sus criminales misiones al amparo de vírgenes y 
santos. 
 
En ese mismo sentido, los creyentes invocan el apoyo divino para la buena suerte; 
entendida esta como el éxito en propósitos como las ganancias ocasionales en los 
juegos de azar, como el chance y las loterías, tal y como sonaba en la expresión 
del locutor de las Noticias de Radio Paisa: “Frotando, frotando, el dinero va 
llegando, póngale fe que cualquier billetico es provechoso”. 
 
El auxilio divino también se recomienda para que los tiempos futuros sean 
benignos con los creyentes, pero para ello deben de escuchar una especie de 
homilía religiosa que, sobre los asuntos cotidianos, entrega una serie de 
recomendaciones para que “comience bien el día, escuchando las reflexiones del 
padre José”. Sin embargo, la conciencia de las generaciones actuales es más 
pragmática y tienen claro que el bienestar presente y futuro está en prepararse 
bien para alcanzar altos logros profesionales,  laborales y personales. 
 
Ese mismo auxilio, a manera de voluntad, se manifiesta cuando de ella depende la 
realización de algunas actividades diarias como el “madrugar a trabajar, gracias a 
la voluntad de Dios”. 
 
La esperanza como actitud vigilante para la revelación de una verdad, es casi 
como una utopía que responde exclusivamente a los deseos del ser humano para 
que todo hecho oculto sea por fin revelado. 
 
En síntesis, la invocación divina se hace costumbre, habitual, rutinario, cuando se 
manifiesta de manera recurrente en todos los quehaceres, positivos o negativos 





4.1.2.2.5 Ilegalidad: fantasmagoría en un mundo real  
   
Algunas actividades declaradas como ilegales a la luz de algunas normas 
decretadas por el ser social, en pro de un tipo de bienestar para una comunidad, 
lleva a que en la marginalidad, las prácticas  de estas actividades ilegales, 
reposen en el imaginario de lo posible en el ciudadano, pero con consecuencias 
en el mundo real. 
 
Un primer caso es el de las denominadas “ollas de vicio” o expendios de 
sustancias psicoactivas, puntos de comercialización del tráfico de estupefacientes. 
Por el carácter ilegal de la mercancía que comercializan y de las actividades 
criminales que en derredor de ellas se desarrollan, las ollas de vicio o expendios 
de alucinógenos se ven obligados a operar en la marginalidad y, por lo tanto, 
deben camuflarse en los vecindarios de barrios populares y zonas comerciales de 
diversión, como discotecas y bares para vender sus productos de manera 
selectiva, por lo que solo segmentos poblacionales como el consumidor y los 
afines a actividades criminales, conocen  con certeza de su referencia física.  
 
Su condición de marginalidad para el grueso de la población urbana, las enquista 
en un imaginario a voluntad por negligencia, debido al temor del poder criminal y 
represivo de estos sitios,  lo que fuerza de alguna manera, la permisividad en su 
accionar. De no ser por ello, bien podría encuadrarse en el modelo de 
imaginario/real/ imaginario, pues su evidencia se da en una ciudad con niveles de 
violencia e inseguridad palpables entre sus ciudadanos (Agencia de Noticias UN, 
2010). 
En un sentido similar se trata con un tono moralista, típico de la época bíblica y de 
las cruzadas, a las tabernas y bares ubicados en derredor de las universidades 
públicas y privadas, al señalárseles como Antros de perdición de la comunidad 
estudiantil, compuesta en un alto porcentaje por población joven, entre los 16 y los 




Los señalamientos hacen énfasis en la subyacencia de prácticas ilegales a través  
de estos lugares, como la venta de estupefacientes y la prostitución, además de 
señalar que el consumo de alcohol no compagina con los fines de los centros 
educativos de formar integralmente a la sociedad del futuro, en donde radica el 
verdadero problema del asunto. Ese que es el asunto nuclear de la censura de  
algunos sectores relacionados con la academia, se acompaña con otros 
señalamientos para exagerar la situación con el propósito de estimular la censura 
pública a este tipo de lugares, cerca de las universidades.  
 
 
4.1.2.2.6 El Tiempo, agudiza la inteligencia emocional 
 
La relación entre el paso del tiempo, como acumulación de experiencias y el 
desarrollo de la inteligencia creativa y demás cualidades del pensamiento como la 
astucia, no están directamente relacionadas. Más bien, ese cúmulo de 
experiencias están entrelazadas con el desarrollo de la inteligencia emocional 
cuando el ser humano llega al estado conocido como de  madurez, en donde la 
conducta, el comportamiento del ser es el equilibrio en  lo emocional y lo afectivo; 
mas reservado y algo mas calculador. 
 
 
4.1.3 Realidad > Imaginario < Realidad:  
 
 
4.1.3.1 Arriería y pujanza, marcan la senda paisa 
 
El imaginario del paisa trabajador y amante del dinero, traducido en progreso y 
reconocimiento público, se mantiene en la actualidad. A falta de nuevos espacios 
geográficos por construir y desarrollar, el paisa extrapoló sus principios de la 
arriería en la expansión de sus negocios o en la dinamización y evolución en 




La nueva colonización antioqueña se evidencia en la internacionalización de 
algunas de sus facetas empresariales. Una de ellas es la ubicación de empresas 
antioqueñas en países de centro y Suramérica como la cementera Argos, La 
Compañía Nacional de Chocolates o la Compañía Nacional de Alimentos, NOEL. 
O la proyección de la ciudad y la conquista de nuevos mercados en una estrategia 
glocal, como lo es la feria más grande del país en Moda, Colombiamoda.  
 
Su desarrollo a nuevas y superiores etapas de su fase productiva lo ha llevado a 
darle una connotación tecnológica a la ciudad de Medellín en el desarrollo de 
aplicaciones virtuales, en un proyecto denominado Cultura E y su liderazgo interno 
en obras públicas a través de las cuales se encarna ese imaginario de pujanza se 
concreta en  aspectos como su movilidad, a través del Tren Metropolitana y los 
Metrocables; el Parque Explora, los parques temáticos y los Parques Bibliotecas 
en barrios populares de la ciudad. 
 
 
4.1.3.2. La religiosidad, una rutina cultural 
 
Pese a la progresiva falta de consistencia en la realidad, de algunos aspectos del  
imaginario religioso de la doctrina históricamente predominante en la subcultura 
paisa, como la católica y romana, la práctica religiosa se mantiene en el paisa, hoy 
más diversificada por la libertad de cultos religiosos tras la declaración de laicidad 
del estado colombiano.  
 
La más tradicional,  la iglesia católica y romana, es la más visible, por cuanto la 
presencia de sus templos en todos los barrios de la ciudad se conserva  (320 
templos en 217 Parroquias) (Historia de Antioquia, 2011). Además,  se respeta el 
calendario litúrgico con sus implicaciones en días festivos para el sector 
académico, productivo y comercial, como acontece con uno de sus principales 
rituales de carácter simbólico, como la semana santa, la cual se ejecuta en 
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espacios públicos con marchas, denominadas procesiones, que rememoran el rito 
del sacrificio para la salvación del llamado hijo de Dios, Jesús, fundamento 
esencial de su doctrina.  
 
Aquí la práctica religiosa se mantiene pero reducida a una rutina que consiste en ir 
a misa los domingos y días festivos, nacionales o religiosos; participar de los actos 
de fe como la comunión y la confesión, y asistir a los actos durante la semana  
santa, porque hasta el rezo familiar del rosario se acabó en la nocturna 
cotidianidad de los hogares antioqueños. 
 
Otras creencias religiosas modernas se han ido popularizando, especialmente en 
los estratos sociales medios y bajos, más como una oportunidad abierta por la 
falta de consistencia en la realidad de algunos fundamentos de la doctrina católica 
y romana, que por una diferenciación históricamente ideológica, como ha sucedido 
con otras prácticas religiosas.  
 
Si hay algo que se reafirme en la realidad es la idiosincrasia del paisa; su origen 
montañero, que reafirma su genealogía campesina a través de fiestas y ferias 
como la Feria de las Flores o Festivales de la trova. 
 
La fe religiosa que marcó a tantas generaciones anteriores en el ámbito de lo 
espiritual, se refleja con otro sentido y en otra situación: la laboral, matizada de 
tesón, persistencia para acometer sus diarias labores profesionales, realizando a 
ritmo paisa la esperanzas futura de un bienestar. 
 
La familia y el hogar sigue siendo un lugar en donde el paisa se mantiene a gusto  
y seguro, pues es su lugar íntimo y de confianza con los suyos, pese a que a 








El carácter unisensorial de la radiodifusión por su esencia sonora, hace que este 
medio de comunicación sea, junto con la literatura, las fuentes de producción de  
imaginarios “más originales”  en la mente de los más diversos públicos, de entre 
los diferentes medios de comunicación. 
 
Este solo rasgo de la radio como estimulador nato de imaginarios en las 
audiencias, a partir de su particular lenguaje sonoro,  planteó un reto interesante 
en este trabajo. Este consistía en  detectar a través de su capacidad narrativa, 
expresiva, descriptiva y emotiva  en la construcción de relatos reales o ficticios, 
aquellos índices de la subcultura paisa, de fuerte arraigo campesino y ancestral, 
en un entorno urbano, citadino como la ciudad de Medellín. Y además de ello,  
como esos índices posibilitan esa construcción social del urbanismo paisa entre 
sus audiencias, demarca unas pautas de  comportamiento que la singularizan, 
diferencian e identifican a sus parciales, oyentes habituales de las Noticias de 
Radio Paisa. 
 
Un primer hallazgo de la investigación nos permite corroborar dos cosas: 
Una, el poder de representación del signo, en este caso, el signo sonoro, para 
acceder a la realidad de los entornos sonoros propios, significantes de los 
ancestros de la subcultura paisa, que marcaban sus rutinas y escenarios laborales 
cotidianos, como por ejemplo, el canto del gallo al amanecer, propio de contextos 
rurales. 
 
Dos, el poder identitario de esos signos sonoros con una cultura, en este caso, la 
subcultura paisa, sobre el  cual se apoya la producción del programa Las Noticias 
de la Radio Paisa para diseñar un estilo orientado estratégicamente a reflejar la 
idiosincrasia de su audiencia y lograr el favor de ella con sintonía, pues replica el 





5.1. La Religión, eje de la vida cotidiana.  
 
En ese mismo sentido, la invocación recurrente a tópicos como el religioso, 
plantea una conexión sensible con una sociedad que históricamente se ha 
caracterizado por ser pujante, progresista en aspectos económicos e industriales, 
pero tradicional y conservadora en posturas que tienen que ver con el 




5.1.1 Religión y discriminación  
 
Una primera postura para discriminar entre creyentes y no creyentes, reside en la 
virtud de poseer el don del Temor a Dios, uno de los 7 dones o hábitos 
sobrehumanos que Dios infunde en el alma del hombre a través de una de sus 
personificaciones divinas, como el Espíritu Santo, para hacer al ser humano dócil, 
según la teología católica. 
 
Ese don, para erigirse en una cualidad del ser humano, debe ser un hábito que 
acompaña al sujeto en todos sus actos cotidianos. Por lo tanto, una acción de  
extrema crueldad por su autor, como la sevicia en un acto criminal, deja en 
evidencia a un sujeto desprovisto de este don o cualidad, pues no guarda relación 
alguna con los principios de la creencia religiosa,  desafiando con ello el poder de 
la denominada Justicia Divina, al ignorar las repercusiones de sus hechos.  Quien 
teme a Dios está en él; quien no le teme, no lo está.  
 






5.1.2 El Todopoderoso. Religión y canalización de anhelos ciudadanos  
 
La presunción totalitaria de la religión en todas las actividades del ser humano, 
espirituales y sociales tiene su doble filo, pues sus pretensiones por controlar 
todas las facetas cotidianas del  diario vivir del creyente, lleva a crear un 
imaginario infundado de dependencia, pues la satisfacción de sus anhelos y 
propósitos, así como la solución a sus problemas cotidianos, materiales y 
espirituales, los endilga al poder sobre humano de las divinidades de su credo, al 
Todopoderoso, Dios, el que todo lo puede. 
 
Se erige, en consecuencia, un ser religioso-dependiente que para todos sus actos, 
inclusive, aquellos atentatorios contra las normas fundantes de la doctrina 
cristiana, como las acciones criminales de los sicarios, invoca el acompañamiento 
de Dios como un amuleto en su suerte de cegar una vida.  
 
Lo mismo ocurre con su suerte en los juegos de azar, a los que hay que “ponerles 
fe” para hacerse con el premio del chance o la lotería. Tal y como ocurre con la 
promesa de la salvación, el ser humano ampara en el carácter sobre humano de la 
doctrina religiosa sus anhelos, en este caso, de riqueza material, así conozca de 
antemano que las recompensas de su credo son “espirituales” (inmateriales). 
 
Similar tónica se manifiesta en la creencia de una ascendencia divina, sobre 
humana, sobrenatural, en asuntos como el devenir del destino, encapsulado en la 
esperanza de un futuro promisorio, así como en las manifestaciones de la 
naturaleza a través de fenómenos poco habituales y poco predecibles, que 
vulneran la capacidad de la especie humana, tales como huracanes, terremotos y 
tormentas, que normalmente son relacionados con la voluntad, la furia, la justicia 





5.2 Violencia e inseguridad, imaginarios desde la ilegalidad 
 
La violencia desatada por diversos aspectos de inseguridad, constituyen un factor 
clásico, propio en la incubación de imaginarios urbanos y en la incidencia de estos 
en el comportamiento público de los sujetos; por ejemplo, en el uso del tiempo, la 
determinación de sus recorridos –rutinas- por algunos espacios; su actitud y 
disposición (afinidad, temor, lejanía) para abordarlos, calificarlos y marcarlos. 
 
Por ejemplo, cada visita al centro de la ciudad, escenario en el que predomina el 
imaginario de inseguridad, requiere de una determinada conducta, en donde la 
planificación y la previsión priman antes de decidirse a recorrerlo, con el propósito 
de evitar las condiciones que permitan que ese imaginario, camuflado en la masa, 
emerja desde la marginalidad y nos convierta en su víctima en el escenario y 
tiempo de lo real, que constituyen la situación explícita de inseguridad. 
 
Con respecto a la generación  y generalización de la violencia en Medellín, se 
tiene claro que con la reorganización de los factores de criminalización, las 
llamadas “ollas de vicio” o expendios de drogas alucinógenas, son factores 
detonantes de la violencia en la ciudad, debido a que en torno a esta se ha 
robustecido el accionar criminal, con bandas organizadas que le suman al negocio 
modalidades delictivas como extorsión, secuestro, contrabando de armas, entre 
otras. 
 
Lo complejo de la desarticulación y erradicación de estas “ollas de vicio”, radica en 
su carácter marginal que dificulta su clara detección por parte de las autoridades 
policivas, lo que se agrava con el poder intimidatorio de las organizaciones 
criminales con sus entornos inmediatos, que llevan a que la comunidad ubique  de 
manera “voluntaria” estos centros criminales en un imaginario especial.  Se 





Se configura, entonces, un imaginario desde el aseguramiento de las condiciones 
de una supervivencia propia, atada a una forzosa complicidad, producto del poder 
armado intimidatorio y corruptor de estos centros clandestinos de la criminalidad 
urbana.                                                                                                                                                                                                   
 
Se cumple así lo señalado por Silva en su metodología de análisis de los modelos 
encarnados, ya que hoy contamos con una nueva perspectiva de lo urbano dada 
la incidencia de la temporalidad en la recomposición de la percepción social, 
puesto que permite “poner en un sitio; pero igual en situación, las vivencias 
urbanas ciudadanas, con sus interacciones sicológicas, sociales, con el entorno, la 
captación de memorias grupales, renovando el sentido del sitio ciudadano. “  
(Silva, A. 2007: 28) 
 
 
5.3 Familia y Hogar, desvelo del paisa 
 
La idiosincrasia o manera de ser característica de la subcultura paisa, calificada de 
tradicionalista y,  conservadora, marca en el comportamiento del paisa a un 
hombre estable y persistente en sus propósitos, hábitos y principios. Aunque le es 
reconocido su  espíritu progresista, este se rige por normas ajustadas a la 
conformación de estructuras básicas en lo social, que cimientan la consolidación 
colectiva de sus quehaceres en el tiempo y en el espacio.  
 
Una de esas estructuras básicas que estimula su abnegada laboriosidad, 
orientada hacia la mejora de sus condiciones de vida, es la familia. En ella, el 
paisa ha encontrado el espacio que garantiza la preservación de aquellos 
principios y valores que forjan el carácter de su personalidad, de generación en 
generación, por lo que es el hogar y la familia su regazo tras largos y exigentes 




Fue con base en ella que el paisa apostó por la colonización en el suroeste de 
Colombia, “sembrando pastos y cafetos, fundando pueblos y ciudades, sin apoyo 
ni protección oficial, al solo impulso que daba uno de esos patriarcas laboriosos y 
al amor de la madre, prolífica y heroica, que no tenía otro regalo que sus hijos y la 
esperanza en Cristo. 
 
“Esa vida de hogar… ese rudo vivir patriarcal, tesonero, frugal y previsor fue 
dando los últimos toques a la raza de la “dura cerviz y del hogar cristiano” (García 
Mejia & Solórzano, 1992: 38-39) 
 
Es la familia su gran inspiración, pero  también su gran debilidad. Es en la 
intimidad de su hogar en donde la confianza de los suyos le hace sentir seguro, 
confiado, amado, respetado y valorado.  
 
Nada más ofensivo, entonces, para el paisa, que la violación de su intimidad 
familiar, pues allí siempre estará en estado de indefensión frente a actores 
externos que buscan la oportunidad para  doblegarlo entre los suyos 
 
Esta experiencia académica fue enriquecedora porque me permitió apreciar la 
complejidad y las bondades de la lógica triádica de Charles Sanders Peirce para 
sustentar el abordaje del fenómeno de los imaginarios urbanos, a través de la 
metodología que para el análisis de los maneras de ser urbano, que se proyectan 
en dichos imaginarios, desarrolló Armando Silva Tellez, en su propósito por 
explicar esa ciudad que subsiste  en los pensamientos y en las formas de 
convivencia de los ciudadanos; comprenderlos en su diferencia, en su 
especificidad, más allá del simple, recurrente y prejuiciado análisis bipolar, que 
establece miradas radicales o grises,  benévolas o inconvenientes de diversos 
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